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UKr.ilfM I '■« iIm> | •-«««••« nftly )•***• 
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TRJST TO TTTE FUTURE. 
Ti<mI *» »k- TVtjS tn» am). Wf 
I 
• (l> •> al tlti ImI, 
t-.»L »4 fcrkn.' lW WlifrWiiiUU, 
(■< llr Hfhi »»' **' 
*" "'*1 
I*!-; *# t* i« *—ii Walk 
•'""»» "h * oaai— 
SS-Mk^i ik« |-4i|>»*c. «•*! U.UPy A 
Ho** •« ikr .«»! <») 
IUm ; 
Kailfc m< M'« fMur, ikr 
> i*»* »«n I* I 
TM *" Ik# <Mm 
• IV l'ir-»l nut l'< 1*1.1 lk« 
y mi I uli. U rl«- 41 th\ '»; 
Fm it MMtfil, 4«l »> PlrwTlt fill lili;kl lk»«*— 
\rirr a •« *» Krt tin* tiia'rd air w'i i», 
\»»»r a r' II I "kmr «*tt» I* il; 
Hark k»« a Www. an1 k* dinar Nfkll N 
U',h'K, «ka iak»a •; awl auk'* il h<« p*> W. 
T' »t I llr finai» It Miwli lik» m aagrl, 
V ii | Ira.! ih«"e, to i<k-«« am) | rlim; 
i"p i^lk-if imU, (*,«i||i a/mm i« rarw lU, 
S», »h^ j»« it |iH try *tan>K ««tatmaf !>• Mr«« th«- 
I'tVu U«UN (jtiati), m« ««ll tu « War. 
Tia»t tatL*- (ua<>' It aifl m>t Ji«riir t)u*, 
* I « Wm it «>tk Wan Uail a'<.i »li •>;; 
litaWna aa>| iimmi.) k (ill *H'» rir U{, 
N 
Vin • ; kul I'w K -)••<•! «i'l 
^Wlhuv mi (W.W<«t kgkfc-a iW* •un a ; 
Llfc HhIii MM k la 4 ••'►)«* !«*'» M^. 
■»*l l.i tk# fu ».tla '-('i i»1i. a il»»«| 
forth a*H a turn k*ni ar* at! tka* xam «ml- 
li.^ *"J k*> «m»l« W»*» iH ia iS. ,i 
1 ■■« fc' lk« *tar».—all l.iv «,U lT (tii.«. 
I p Mai U Jn«|, %aj ;nr (iwl tWr aarti. 
"I Muit n:t Tei«e ar Slither 
" 
II U« »n • «M» 
i 
I'ur •)» w »*n I 
\»J mn ik"»s %W t« mr 
I 
I 
t»r V»« ih' h» »<Urh' I »nl »t«-p 
H"t •<! «!w»u <J«4rrl ll h*f •. !*, 
\«J lo I nulr li'l • < II. 
I 
>Ur imh«*1 mr a»i «l»y. 
Mtr Uii w ta my lildr l«J. 
"k»- |iit> mtr < l<4k'-* i»l tux', 
A ! I tut* anilxwg »!•«• t» |j> 
I 
,1k> Um a*- *C llw lilt, 
A».l »h hw |aii"ir* »iti> w» Ln«#, 
1*1 (*«< mm la |«« ; 
II « k' .1 I'll Han* to lirt, 
0 I*HO *01\f.H. 
TIIK !H)l BI.K KlJ»miKVr. 
•My d-ar A !!.»*,' cn«t II. ».ry Tom tin*, 
It. urv man 1 »<>h to ace; I «u tlnuliig 
i.iiW to fiinl JtKI—I W3l>t to CVIISult 
•Aml wlui tu.iv il plt-aar your wixlwin t-> 
h^uir* frxMU in) »luj»idity •* 
•Why, y«»u k«, ,N«I. jvuiiii uiaa ui 
M»te. am! u I arn »hortly to In- tuarrnj, I 
want y«ur judgment upon »>aM* nutter* (w- 
nrctvU with Uut e»rut.* 
•.Mittwil, cU ? tlio deocc Ton an*—and 
l<rit, um»*. ui >o',. ui4i, wU» is tin- U.i 
lady tu whom you ilt^n ihrmti ij your hand- 
Wbiif1 l» aware of tlx- booor you ni- 
ts ml her 
Y>» llrymilil*. my guml fellow, Irate 
.our r*erla»tmtf )«"«4ini», awl br kiiom, || 
you can. I tell >uu I a:u gotnj; to he w 
rwd.* 
•Well, thai i« a irriini iubfr(NM{li 
lliitrn know*, to the laaly, at any rale—Uu 
alwto1' 
•Why, NVil, it'a a aerrrt— ), t. j« \ ii.i .r. 
h U tru»l.\l Willi ooe, it's l.. Kale llob.» 
»n*>—' 
•An.—U and minuter* of gracr «I< KikJ ou 
h- trine KaU* HohiMoa, do jm «j\ f* ** 
c!am»d It. yiM.UU, with a theatrical «un 
*h<ch di.t ih>t. however. MUrtly wit 
•rriou* rh iiiw»v m hia cimiuICIUUit that mu 
hta friciuTa aonirwhal ubluao Mtrlkct |« r 
H>!.ry TompktiM wit w>t2i a j»ij 
!•<»»•. SlubSer lip*, a low fur*V»d. a straiith 
bair, and green ryti in un/imly man. aw 
a rmm! m nnt< h io make up for the»« dell 
rtvnrtr* in j<rT*r»l broitT. or •« an airtidnti- 
lo hi* rha"i»«, IKifiM? Nilirf lol MkluW'il 
him w ilh a I'lrntiful •upplv o»" ffutiMi. In- 
runi|vir«M« aelf lo*r Utt irf.'Jrt thy |»W» 
t*r—ho* | Hi nt ihv irflucm-r Ww uwnl- 
i»t» ««vk in ti'jrli two huii»ilil*,a» though 
ilni would kaJlo hij>|>t»«*&* ; rmtWrr let Ibvm 
bp wmpi m m;lf wI&'kmm-v, rr.4)i' «| in run- 
« i; i)wn will he fituml lb.* w»l 13 Doraio 
—I He in»<? yfc^apphrr'a atone.* 
I).! moralists am! ti arVfa know b u 
«'fr* a 4_i.rr 15 thia w-iuUI «'l a*"^.n|>linii ihv 
humb!r nun lir :> iramplcd u|»in 
1* ihv wuriMrt* mw))[|'",i'''i ami could al 
||h- Oiik» tn««» * v -! | •ap|i|iK v» 
rn <'TnI h* thf arx"Ctnl an I i>rutuni;ng, tlx \ 
ttuukt Wiwr hap{Niic*« l« He 
"<>«U i'iimmIi I * 
1 eh n«'i id a«rui bu iulily, at! rwjrt ;»• 
nKIm, 
Hut to rviimi—itujri^uiii U a f«ult llul 
1 
*1 tint m hi II plrail guilt \ to. Mr Timuj- 
Iimmo in all tfcp ili>maul Mrwin^, 
Im 1 b. ine ruif balmily tut ||„« |, a»i; 
<!Utotifh n<* Si-auit, li»* ibtMifrhi him If oar, 
«h hmijuiir n« |N(>I, and he w it amml- 
a .-lv m thr !k-»i urm» Mali L;tu*rlf and all 
ownj .nu**n—« Uynnt and rcntlrtiiauly in a|»- 
p«*rawt\ wiih an mt ll«<1 »f tbf hicbrrt or- 
•it t, cultivated ami uiatun-d by rtliM-ation ami 
r\| < r:> K«*r a tii riK Mt re- 
imiunl »ilrrl after hearing tfw lai!v'» n.nn«\ 
Hut rwturnni, h»* it-«umn! lh" mntr potion. 
• \:nl j»r»r, **h" «!:»! »«■ «!»»•• ib* in firornf 
,tf ("iff iS«»u»»fv! and f*M lai!ir>* wh«* arr «lyjn~ 
tor a fnw th" br^ht eyr% of the wim.- 
u.'> Mi T>»nijkiit. 
I hi*r jn:4 b»r a jrr« deal ul' attention 
«Iu>*h Wie aim j\» *itb a •mil* ami 
Ih r aunt rncvtiftifr* tnr. and lirr 1'attnr la al- 
ia..** mu.Iiu^ and tu Oh', and mi I bate 
d-Ttdrd that a* »hr nuke* » it*"*l daimlii. r, 
»lic iut«t iiwVt- a ^'»«l * ilv—i.kIli-vI, her aunt 
vi \'a »ht m ,11 —' 
*TU n »«i tuto not wknl 1110 Ldt'a i*|*i ii- 
•Wtv, no ; «w»t *.nu!* in an manv *urtla, 
«n« ktM*», \»d— but th* n a inau can undt-r- 
(*•1 a M.ruun wittiuul artual taorda, uiy 
•Yea, and wn-b a man u ti*u, «f nmrw. 
h 11.*w, Tuui)*Lin». It * a* quite n> « * t«i uie, 
llli x .ii l'n*>;uii<llv nu uni; Mix lli*l*.iiMai. 
I * a* But a* a<t that «b«' «a* to be rlmlnl 
tu tbe b<hivraU'- jmaitum yuar u.i«. 1 
w i»ti iihi and aiiatll im*i Uil in cixigrat j- 
i>. >t**i'. ll<; uoid»—I want w ur opiu* 
■::% <d II n> Whtn tu take. I am not duel- 
.1 4 »i. tLir tu a|*(*ly fit A tu iLc Utb r ur 
.unt—*b:cb da }->u lli ink !* 
•d" \ n.t r^i^ncocr ►hould r*|ulie ad 
n • Uum- : • >t '<!»' Willi vou lnunprr*—and ■> 
A till r.>i»ting tlie iJinU of in* .•t.i!ij«4niini 
wrrc k'liMwt as ilitli rmt a* tin ir r <»«. 
Tuui( kl»» liatl ct«i%i«lcralilr | r«>|« ity aiwl ■ 
rtui «• i* nMU|>ara- 
mi K i«-ir 4im1 lr<rtHiIr«w, a c.mI eu^MMmr ul 
tioiu an t'lij^^riuenl •"W* work* 
in the ♦ ieiniii of « luiiif t-ily—lit* •- :tiunera* 
tiun wa» libera), but hating a r aiul »i»- 
t r in tlx* rwnlrjTi wb«» wen? «l« |" '«*nt upon 
kwrti nuiiit, lt<' »m not bunl -»«•■! with ih<- 
'lurvl I -ul lor M «ia»," tuuttai aU.» J, y**1 mi 
rwtmtU ruirtnl. 
Mr. W, 11 IWhimii.iIw filk> r uf Kile, 
•»!imn he Ictul |ww>jt well; »!„• hj I iirly 
n lifv kit her tnotb-'r, an J lor mm? war* hail 
ti1. tit nuaag1 awl of i r »•«; hou» 
mkl. ai.ii thus, by M unutuiil\ rloac mm- 
i.i »bi|* with her paternal r liMe.atie. 
"iw of li.'ittni*Mi mnl ■elf-<ic|*lMlcnro had 
l«-<-ii giten krr eliawler, %»!nr>h. at the <ann' 
time. perhi|», m.ght hate bfn wanting in a 
|i*w »f tb« frminiM triin whteh rtn only 
Katr'» iWr «i« on* of thov (♦<* ! of 
«h>«, wuli Utile ehareer-r of thru 
o*.", 1 Itr rr« itr»l the impr.«« of other 
tniiiN; n, tery *»>ti art-r S«":»ig <l<irn»'oti<ra- 
1*1 in bi* brother'* family, hit M»ter>in*la« 
hvl I alnn-t uiboninJcJ tnfurccv oter 
Th* |»"»r! -r« nt \lr«. RoSimon, K-ii*-"* 
.unit. wrr ftMiloi wnli \i»iUir«—jjiy grouji* 
wrrx ■—>mMi J in knot* of tliif-* and f»ur». 
iiiwNxir*iii2 lli'Mt: ••!<-«»aut i»«»ttnnir,» "• 
which li»ki<m]hl«Niiipna|iim arr prwnll* 
iiiaipiNfii—thi>(|ifn, th® drama, ibt la>t ww 
luiftl, ami tarioiik other Iint«T» »tin.' »ul>- 
•t* were r»nTa.«»-1 htr uniiH*; whilr other*, 
with giy fir Ulltcil uf matter* ot gravj;i 
IMpMft. 
S.t:. \* by tin- lady of the Ih»u»*, w the 
tMwtable Mr. Tom|!kiM, redolent with |«r- 
li rii' ■*— n-«*kinrf with Miour. lie »>» 
nuM Midwn>l]i plijiiiiii tin- wulikt u lw 
* i* rr«|U' »tinvT Mr*. U«»hin»«Hi'» J" 
to addrrwi h-T nii-ee, and brjcin? liT tntfu- 
1 fi** in Ins fjiiir ; vfunM hun a iih»i 
grwrtotm hearing, fir the double h im® that 
Ir* wm h» ilthv and stupid, and mi might I*' 
iiM-f 11. m well ihit »tip, with a woman'* 
tjittelue**, hail diMMvi>m| that hrr 1114*1* * n* 
(miiu'what li«i lond ut the Kricty of yourjj 
!{»•» mi' l«. »lw had ju»t rutrml. 
H Timid* pa*<cd t» the aide of Kate, and 
M* it- •! hi 111- li Mjringi 
*1 find, k iti that I hati- to congratulate 
you uj«m an unr*i»eeted change of condition 
'What do y«iu dkjd, Inward'* 
f 'Why, I undenUMl that you art.' ahortly to 
t he married.* 
| '.Me 
* and to whom, pray 
** 
•Nay. «boai abookl it he bat th* adorable 
Mr. Totupkin*—tin* Adnrt* in ordinary to 
your aunt. tiMirwIf, and lulf tin- ladira o( In- 
acquaintance, if km own amount may !*• 
rn-ditej.' 
'N'unwnt, Kdunrri, von arc joking. 1 
kiMiM Ih>H' fund y^u arc of «|tiitiiii£ Uut unfor- 
tunate bang.' 
'!><> yon rail him unfortun itc, Mi** Kuliin- 
»«m Think a moment—ho i« lb* luppii »t 
fellow in rite'-mv—»Hr i* p»'rf wti*/W 
witli bimvlMrpnd upon it. In* i> ih:*«t un- 
luppy ; a thorough • »r< Mat vrr i».' 
Yuo are a cvii :i<. well a- *n rit«. Mr 
Itrfiwldt; h»a •tir<,lv,ynu wrnnnly 'Ktir.* in 
• ijrinjy t! it r. T«HBpkh » intiuuti ! ih it In 
*a» to h* married to m ••.' 
'Mr. Tomplu« *«"V Iv inforwd t:i- 
>f hi* intention* hi your fiitr, K ilv, an<! Je- 
■laird that although \ou hid ii.it ... I't vjly .'C- 
vpti-d him, )our inmmr wi» ul. iy 
■ounjflBji thit hf h.ij t«i !• .r of rrlu* il—In' 
• u only uixlivultd a« to nliieli he »h. Id ,i]c 
dy to, your father or your aunt; and jwlg' 
n j front tin* itn< "<t ron»< r»ition in which h* 
num N||| d with your I id v aunt, I IlM>| 
jilt * h" li i* decided in Iwr favor.* 
K.it .-'f 'dii Iy it Ii>t u'lnt and Mr 
r 
>« 11 It 'III \ I Iff I* »!•«• Mill, 
•LMwarJ, you »| A ►lui'lt, but yuu 1. 
If tin' tin "f tli«* annojjiKv wbicti l!i .1 nun 
.i\ hIm ii». M] uurt, f 
ifut yuu ami I in* inor<* than <>r«!itn- 
V acnuiiuUucr*. 'S «m an- no ft* i- of 
> t«. ami li» r influtnrr wall my f.thrt i« 
•F«r not. dear K iti an«wcml hrt lour 
llilllk *>»U ll.lt, llli «*"tl With your Ul*C, 1 W.I! 
»i;»n *o« to mk li aii rmpty»hrtkJ«l |'Uj j>v a> 
tut' Ik-of good direr—I »!iall l<-.m u itli 
■ it an effort all hi* i!r» „m.«, ai. I it shall c 
tan! b .t 1 w ill frustrate th n. u 
MP. K ilr, that lnu will M*Ut MVP.' 
K ilc'» answer was prrwntid br (be a;* 
rnwb ul' utters, but shr Rati' b r lot. r 
itk whu*h Mtulw ! bun that lie tm.-bt 
[«*n<l upon brr run;* rat.oii. Passing !• 
Mr. 'I\.:ii|-k:t.» v» »» I. 
»all ui aa itliludc t* st adapted tu <!.»;•! jy tb 
*ut of In* rial iiiJ |tulisii of la* Iwoti, hi 
•rvtoil bun •Itb, 
•\V« 11, Crwr, bu* j rue*' k tour wooing' 
l'i ■. '«* «, t'cwir Vim l».\ 
I: 
i*m«d the tin 
•N«A pouttftly. II JTMli -!'.t lb .»• —; 
k n ti Mrs Hi.Iiii.mpii, w lm a|i|i|ii«(*« my sun. 
tt.il i. IN tit »li*' i* euoli 1 ut of my sue m. 
Kate'*.* 
'Lu'ky l- How ? Wrtl, twL i» tb.- 
.'i luck— I in* m as tu wbo tvw-s hi l»r tl» 
»i;J b t m- lu»f tli«- U.!v," »4i't 'l'uui[iki> •». 
mi*in.* awat, while It ■*nobN niutw-r *1 
tut in. lui-uk* n it I tiu dot bt*t butb.' 
Aiixhi^ it' timlil'» i ;llow laborers t» 
Mr. lit U, who fmjiu :iily tisiled Mr* 
iiit.ni, lipid was shrewd and tjn»«•*» wilt ! 
at a woman, ami w wli^litlv mail t t h< 
ruutn, ami tu bun lit\m»l«!» turn- J a* b 
m««l likely I" It:.ll. 
It J, rim inul u»" in aJtmuluiu of Mr. 
'I'otu; Will )«• in tji'liiw lu*ru bun 
out, 3* thr l»i) » n)»•* 
•Mist M.lltDL'l) kill Ito* |i.I« llf »llff<l 
ur iltniiiini dislike into actitilv Iim In* 
I ir. J i«» lilt lii* • ii ■» i«i a r« rtaui Luly!— Mc« 
think* lie has looUJ »hcrju»lil) in that tiuir- 
*.V t nlv dan I to look, but ilarnl to )•(>•- 
tor In-r to ln'f aunt, ami of oour- !• >» 
»hv «l«TUrc« tUat In r uunt will luiv lo r »«v-, 
thru-fore no tinio i» to Ik lost 10 
lUitut liable cult hu tjitirli»».' 
•Wtll* c in- to in) ili ii Ui!« »tuning ai.J w 
villi mi 11" ui• i'tni i>t »l irprn our wit» m iK- 
• it). to thwiit linn. IMu * ! lliw-rtlii.it, 
.|i il—dom/ mi mil be like br akiuj; a but- 
irrdj on a wheel. 
It uji prtttn^ latr,—the «i»iton wi-th 
utiiitf, uimI alt«T a iVw fmni»mU tin tmin.if 
-junior* ttrti* on t :ir Hit hotn<\ In ilu 
limi-Uf< li'n •!'nititor) *a* r iclitil, anil ihc 
I'rumU ii.nl a lontf awl Ijiitfhiii? consultation. 
Win ii ItrtnolJa retired to bin own room, lit* 
w: it 4 It'iii* rj>i»tli' to In'' ht'r-lnii', inl >rm< 
iiij Ii' r of b.« Ui»«ijn», ami allowing liou die 
t*iHili| a:tl th*-m. 
A v* J iv« art'T llw trcrpdon of Iht lot- 
«t"» Iriit r Ivni l{'>iiiii«uu * i» in tii- 
l Ulut wtlli li«-r aunt; t* \«unj: lady'* euun* 
ii ii v»a* il' tnurt Null tlierr 
ua« u iumrliirvou» twinkle hi her eye that he- 
!. I tli<) gravity »l I r «»t!i r tV itun«. Mr». 
ItobiiiMHi h ul Ix-rii iul'oriiiinp lirr nitooof Mr. 
Tompkina' |«rn;*«il, uiiiin:ttititr 'hat »he at 
>*•■11 a* Kate'* lather, ijipmriM llic match, at 
the xante time •li.-tulvin^ that Mr. T. would 
•;»II that altimuoti tn rririti' Li* answer fri'tn 
kale hetwll" Th» ii'lormatimi hail ly 
t»tu iiunrxt'tl ln t>the fxp" t int lowi 
made bnip|mram>, buoyant with hope,and 
that certainty of fcurrv«» which the humble 
ran Ihiit know. Tbcixiiiuaryciiiliiinam 
p .-»■ •! through ami m a Ii w minutes, Mr*. 
Kohimua, r-Tollii tiii^ mum- iiii|Mirtaiit matter 
which required immediate att> ut.mi, ijuitt.il 
the room. 
Mr. Ti.iii|'L no, lliauu'r hi* aucri'M, did 
t !■. I alti-ui'ili« r ruiiifurlilili'—r.ut that 
I'. r a moment doubted Ins iiiowM; but llti ii 
it wa« somewhat difficult to ruuuiti mv a de- 
rlinlinu and the abundance ul' hjjjh tlown 
ti nan winch lu>l Ik ii at Ilia tongue's end tin 
the road KWImI to lu>o >am»lied an com- 
pletely a» lia|>|>inca« eludi» tin* grasp of the 
uuiortuuate : bt*id«s in hate » *jmlr« tlirrc 
ktHiM'tliini: tlut did liut tend to IMimiN 
hitti. Tbm alter a Uw common places, he 
* abruptly sa.d : 
•May 1 truat, Mi» Ilohin»on, that the 111- 
coqngetnent which your aunt gate t« my 
tmpra of obtaining votl—* 
Kat>- tri^l to I«m>U gr**»>, liut lathing in 
of ber antwrrcd— 
•IJU^ nn\ Mr. Tompkins, what a mattrr 
<f i\ct mature yon an', lo he aotr! Wlicrr 
11 your ntnancs I li.it** even thin#common 
place—*|iy piarriagr *S«»n!'l i[uil4an etrnt 
hi tmv'i life. In or !«*r to mak« it •/ at) in. 
ti p-t thi ro fhoulJ bn a j -or Inter—a rich 
mi*trr»»—oppoainj; j«rei;t»— pcii{a, dangi-rn, 
lojx m ila and ilu»'la wiHiout en 
1 { noit von 
arn »n protokingly rich aim! a^n iMj that in 
.ns^i»2 y,H» their «» no fliiiiw nf hat- 
ing anything romantic tu our rngkgrn.rtit— 
l»ut I am det -rniinnl to ha*e an Uiprmrnt at 
leant. Can't ymi fijht a duel alWtH nm ?— 
Ilow delightful it would b- to »'V ..I account 
i>f it in lite pap m.' 
Wl K.iv fci.>|', > <1.i »i l< jitl> ilwr !'tif upon 
the il'i-jhlf of audi an ctiwable v • >H»ty.— 
I". np1. ti» waa |*'ifftljr aa'rt ind- J! ».'i* h.'d 
\|» -t I IiIiihIiih^ a l li «it ition, ai <1 li> jud a- 
noil, but ba waa wholly unprrjar I lor tin 
•["•'■cli Iii* li »tl ju»t In*»r«l. Kali' wa*aiwj\i> 
»iffy merry, and ally mi when talking 
lo him, but Ik* li id no idea • f rusi away 
Mith a lady wh'i" friends v. willing lo 
b r to it mi. A Am nwtt ng Awn I 
rpriw In- ntwofwtrjird—'Hut. M IMiin* 
Kate—%imr father and n lit aarn'mn 
my »i it, then foro only vour aj; to* .! i: •• 
ry 
•I'rot. king mature' I* nut j. t wl.j: 
I f ii| I 'I «•!' Th re m imi llrt«Tt«t— 
mUi| miiHi almut mil innidilB,— 
fliniiiw. (mm i-it, 11»o nni th.it \<>i. 
un!. ** you mcoutln »oim- |k ril fur my mVo 
I ji -iiim'.v will Kt nnrry w itliout ju < luj 
meal.* 
I'«»if Totnjikin», Umtl In* rw, irun i.»lta- 
% d nM Itljfi In.l U no |it:r|«.«r lkl Ixwuty 
u i« :> t'Hiili >1 HitiJ, and drti runmd to Imr 
'id own Wav A <vidii -iy, in du> thin-, 
Kate luil arnmpi •! w ttli Toinpkm* fur h<*r 
rti *ht. whieli w u» tn uk pin-'- in a •ttleni 
the n» -t i«rrcry—K .t»* »tr.-tly tn 
iinini; that no iw ! !»• mfuini t nl" tin ir 
u.i< titnm*, and h im.it; a rlitinli at tli« Ur- 
jiair v«n lu U: driven. 
\i ll ijij» tie I hour, Mr. Tiimpkin* * >• 
it liia [ »t, with a rarria.M' in tt .itti. *. lie 
r|.i k >n I « >1, tint luhaiuvil vitb a Ik vU 
»t. JI Ti'.ni klii'a fallal.try r-rti J liliu 
to lli •nil' nt* In* nu»tr< •« hi a mmm nt, end 
■Iter a !■ w wnoti alim-t inauiiiSV, tL* two 
»> rf» »al I >n tilt: rarrugr, wlirhwaa dritmi 
r» t Toiit|.kii.« t'i »<• to ll- lt»r«' 
h (irtiU- • Vol to in nterm* with bun, lmt li- 
no •, li-' turrely luacnvl m moNo- 
*_»•! •, ami m» low t!ut hr could iwarri 1. 
•t< li 't!% a.'titer at ill. I'm itl\ they V- 
r.:iWK« r » 4' * 
lit tn, ain! ri"fiijikin»'»roniji in.on hej|f<*il tliat 
!n v ta.'lit drive more rapidly, and vary lh« ir 
roQi»t:; tin* w * dtiiM', but Mill i!m* ntUcr rar- 
ru^ I tli'-m. After an Imur't *ltai;> 
driving, lli y »'f at tin* out»kirt» ol tlir 
tnwn, ami ii» tin y utrd tit have «lioj>|-.| 
ill-.r folSinti ?. tin* lot, r t> v in to tli iltl .il 
In-mi. I t, witlioul iroprnprii'ty, ti:tnii »li the 
dittati'T lirtit rn liirn an I In* ni itrtu, tt|,<> 
it i), ■ \ do t .v.l at; rjit I to like Ik t 
u.'il. What km Ink .istuaulirucat t.i t an- 
hi rrd :ii a L'rutl* t«« — 
• Tin r -tht* tint mil do, I am r<t 
Monuii, »o yob 111 > >1 not null low to nir.' 
\ 
trr to.t.ij', an<f o]*-fiing llic juin|Mti 
from ll»* iMfri.ii*'*. 
TmiUm MIwmIi ia wiijliil i ..'i! 
rj.t 'Win) the 101I 1"' T<" 
then I' 
•J. li I! J, r, at y< ur »-r> »'<•.' cried 
t! t young 'iiK-tn .n, tlitow uitf o.i li «cloak, 
*i I, ami »"d, fci.J fcrmg T.mij'k n* with 
laughter <*i utu!*.ng In* leaturta. 
'Mr. llnnlV vlauin >1 r«uu|>kin», '• •') 
•What ia tin- ItHTfflrf of tl.u Y« u ►!. .11 .ii 
•wcr t"f tb.», mr!' 
• \ to tint,' n pit* I It J, *1 aui |" fleetly 
t<>' ill**'* you ; I am al*ay» r •') to 
■ ottiin >Jjt" iii\ friroJ*; wi luwi j iMi^ed 
H< yuni'i* by running amy with y»u, I Mill 
uMtge you by blow m;; out \oiir brains it you 
rany. Take »o.ir dwiw ■) betv,' 
Jenny bun a brae*- of |u»toN, 'ami r alli-ct 
ilut .Mi»» Ko!<iti- iiemt.oth. uv«iin>l tint you 
io»B hat, without (noutinh iing miuk! j! ril on 
bcr ^rcuuiit. Then tore. ktaiui «|>.irt and be 
kllOt.* 
TouijiLin* wa> U'wilili-r'd—be ti lt litat ha 
I. < 1 ! it iluj" .1, > U-j^iiII 'il to ut ii|> 
■ bi* lie i^.i'»tiuiiinl bun u» ti> what May 
Im- had mentioned l(i vtmldn. 
•And jou really will not flflit then'' miJ 
ll'i 'I; 'an I \<m are not a lirro, ufb all ?' 
•\V< llc\er\ man to lua hunior. liut never 
muni—.'et into Ok* roach, atul I will rnlight* 
< ii >nur iiji.i ju" mm 1 conevniing a viriety of 
nutlet* upon which it h.'» I' " a long tune in 
3 Mill' <1 
On their ruad back to the cily, !!•■« ■! ex* 
plained lu lu» 11 mi pan ii mi tin1 itUrlimrnt u Inch 
existed Iki«i ii Kevimlils ami M^v ltobin*on 
—lenv the young l i.lv * aunt was opposed in 
lt>'yiMi|il« on nrciMint •>! In* poverty, and ium 
!i" ami It'"tiiuItU lutl arr inffwl tin* method uf 
I'oiling Tompkins, ami M;ss K<>liin»<>n ha>! 
Ut'n in ltif- <1 Ii\ Iter lover to a»»i»l. 
* I lilt what lni iKfiimi' <>l Miss Itobinsou 
cried Tompkins; 'i» alie at honio I' 
•Mo»t probably, l»y this lime; shr» c|o|«>d 
IWilli m\ frivwl Iti-jiHiId* at tli»* Mini'inn' 
that I rlnpt I with you. JIa«l"m you t» it< r 
marry nu''' it nil Itcd, laupliincly. 
t'« valwithtbe tliftht<»!*M«mi. Tompkins 
and l(< •I, Ka? |{iibin*on ami li"r lover had 
started; ih«-ir r.iiria^e was purpos«d/drtn n 
after that of Tompkins to supply il»«" cxcu»e 
for H.vd'. pretended alarm; jAerln»in(fpur- 
»um! it long nough to urpf tbc occupants in- 
to the country, Kate ami llejmolds at 
the church vt here Tompkins had caused th* 
nrnmrt preparations to U* invln. ami v*» n« 
won united to tlut irtdi««o!uble bond which 
must iimum to ilia contracting parties cither 
lasting happiness or misery. 
Previous to »t*rtii.£, Heed had iuf irmed a 
Juxeti of hi* til' hit iiitrn<l«-.l lo(«>- j 
nti lit, n'<)uatinff tiicm fn !•<• ui liKlginiram 
thu evening; thus, when |» >»r Tompkinii 
rracln'il a plain in which In* ripirlcil to b«* 
•IKmrtl quietly to hmud out liia annotation 
If w.ta •urroun<l(>J t»y Inriwflturi, who hailt-tl 
ti|Nin h.a dctotnl lt> a<t auch a buniruw of 
/ '•«*, that nolhinx hut In* pcifi-cl n U'-l.i». 
tl him 11• >111 the cuinniiMion ui aume tlr»- 
l^rate act. 
Kji 'b aunt w i» h'trhlv indiciiinl at ihc 
rlopetitcul, ai >t 0^|x i't "U that h r brothcr-m- 
law, in hia anger, would raat poor Kate u;»- 
mi the world w.tli ui hi* hi" miff. What mi* 
In r aalntiinhiir-nt to find that b<- t -nl ijun.tl> 
rule red into tin- joke, ami enjuyi I it a* Iteait- 
ilt aa Mr. Uc« I lnni*«!f. Kate I. ui informed 
li r father of li»r eat'vni lor Reyuolda, lail 
■ ><itinid Willi a woman'a t.i 'i iu ntako the 
two know, an.I Diftivnw oarh irthrr, tml 
|irmr to If r inarm ,>t> had rert-iml her falher'a 
iirt<(u.iIiT.'-J »tnt'liuii. Thii joun^r<>u]>li anon 
li ih' ir luulhcrihuiiicilol with llwm, thank- 
fully wilruiMtig tli .r umiitctru| l> J do*wat;c 
liapjiineaa. 
Mr. Touipklli* i* Mill a bachelor, hut i« 
-till r.ntil) com i;. -' >1 that the only thing it-- ( 
ir » to hi* hrrolltlll^ * ll<'li«'.||Ct la to ll<'- 
-i If wli h of In* la ly I'ri' t.iN he Mill make 
luppy. 
rXPIP.UKCE cr A BLOWN t'P 
MAN 
Mi. II. A K. !!,<■■ >Y lli«* r.litor* of tli'.' 
N.'w Or!nn^"l'r *':ii," w!,n « k i.mlic \n 
fli»-.\orm.in, am! r ;->nr.| ktll»'<l by the 
•\j'! vi-tiul tint bunt, furui»tn" th* follow- 
injj rrount of In* tnmeulnu* iwaj.i from 
!. jth. At* r cm"? a mrratiti of the «v 
•nnmm <t|» to about the linw of the cipltn^ii, 
lie! »Jit. tint h w •-- «*n th liiUTi< •: J ~k, 
ll«» Oil t«l Mt — 
Mr 11 •; < ( • f i' • 1 ti'f- « f th "IV I 
la,") ami in> «lf took the only two chair* i*> 
m uninc <: ii tli<* •! k, an.! ] ! »C''I 
ll .-m, hi* u ith it* lark t«» th*' pilot hm.« a ■•! 
th ii* hick Iii tlii- chimin y. It will 
m< hi!»*ly »»rr the u: : i-r ImA'tufthikiii 
V' .! ♦ .i » 
erraj' J in cnwrer*ition, when a j't uf Im>i 
water, a«v»niijiinif«I by Mi :»m, wa» forml nut 
of ih«* iiiiiii |iipc ji.'t al\tl chimney, in.I fell 
in a connnh r ,bl ahowcr war u*. I ha>l not 
Krfure in 'i'4 a:i)'!iii!^ «»f the kind, ami 
thought it »«r» iIran),'!'. I w«i»ju»l about n*- 
m irkiti'' ihi* »■ • Mr. II rny, wl.i-n I 
v liltol lii^h intu the air, I know not to 
whit i!:»l ,i< •>•. I hate a «li*tir '-t reeolhciii n 
of | ;v in lath* r irregularly through tl»«* air. 
> iivclupi f. it » in. il tu iiM', by an wi|>cm;tra- 
hl<* cloatl. 'Hiif w*a a *uiri<*i it 
tunc fir in*' t*i have jii ini!i»uu<*t unj.ri•>mn 
mi my in n«l th it I w.i t.'iM' ! <t. In 
•»lnt |h u, 1 «ntfr 1 flit* w iter, *i I w|ut 
•: I H I, I Iff n t t!■• j 
Wl, I a* to the » •», I »i;« I <!»•• 
trr from tnv I ami rn.leaMiritd in grt 
%i w of thinj* about w, w! *h I w f jirr 
»i'titn| frnui <i itnir by tl.* »j|or nf »ti'am 
mIii h (iiig|«pnl orr)thii<; a* a cIoihL— 
I r, 111 a ury fcliort i.riw, •! 
j- uriil, and I tl.en let J a <•!. ar conception of 
in\ » in.i <>ii I (it«>r*uit in j* »•■>»- 
*mn of my n-ii* i, and my limt* tit |fu«*d 
working condition. I ImImI iwhwi t* I' 
in Btfty dirt ■ lion, and cnul! only 
dt« >»< r tint I » not far fr—n tin- ni.<!•!!•• «.i 
i!i'* ii%i'r, .;.*! in llu .; li!i irhnod «•( »*>in j 
tw* nly ur thirty uthrr*, wl;.i miikJ in ha*e 
-n ilir.an lutu lli ri*< f, »«>:nrwhat in a 
hi»p; tli'-y were villaining Ihnti' Itn on 
tlic »<irf.tre a» l»«t they mul!. man) *tf litem 
• n»! atoring to t»ci in |»h< >ton uf flailing 
I'.i»( lit wreck lit a d them. 
I rim! I i«! nutliing of ili«* * \|i1in{i-i] ImkiI, 
and wa» fuliy I hi my min i tint the 
w is LIdwii all to |'!otn, ai> I ixni l»**iii£ on 
b"atd !>•«! but llii'V, who, |i»e Iiiwll', were 
Mill •tmj?»linif in ilie k.,! t, I wi!! nn 
«* !i the simple juntiee to »iy, tint from the 
till' tint I ar to tin- itfice I had no ap* 
|»relii t.« <*n of drum inu, notwithstanding ihe 
chance* that • rood apait mo. I nr\<>r felt 
imirv Imiiiinti Mir mm kiiIi l>r< t r ••a«<* 
**lill I thought it well ctioi li t appropriate 
wlialctor aid wa» within iny narh, «m* lik«* 
•ttli' r* i lir^an a r ■•'•*, which protcd a tcdintin 
.iti.T .1 I.i '• ui -ran r .| (.|.itik. I final- 
ly n irli'd it, anil puttm? onv lunUratlur 
rud'ly upi>n it, pit a »>r> ny l«>r my p»m>— 
tin- pirn v»a« tint miuII In render mc any ma- 
lt rial > •Vi'". I jtiimlon «l it, ami turned in 
tin- dir ••tioii (if a st- imho.it, (wlurli I aO r- 
antol tn Ih tin- V a.>i ,) which w i» 
making toward* u*. Tn Li « j» my face l«»- 
ward« lli'' approaching steamer, I louud that 
I ti ul tn npjHMJ lli«* .linni: current «»l lli*' river. 
Tln», In^1 titer w till tin: coldtu »» of |Ikj wa» 
Ur, k.i cvliw-id my physical I'mtnin, lint, 
for a brief »j aeo, I li lt that 1 nnjlit imi !»• 
able In keep mj» If on tin suif..e until tlie 
l»ut »lmulJ e in* witlnii rrat linfiue. A»lb* 
Imal cam near tn lift, there was a er»' from a 
I u»e iimnilier of my unfurlunate nnjbbora— 
"Sltip llic Imat! Stop the boat!" There 
mjs iikIi..I a ureal danger oi our oeing run 
o»er by II. I, howo*er, had no fear* mi iln« 
point, and made no eflurt to yi i «>ui • I* iIm- 
war. Fortunately l««r mvnell I waa one ol 
tin- first the* boat apprt«ach<*d. 
\ nailor threw out to nt" a larj*o cable, 
which I aucemled hi ^reaping at ihe lirnt ef- 
fort. I wa»drawn to the l»>it guard*. which 
win* *• »«*ral frrt abori tin* wat'T While 
drawing n>r tip, the kind-h< rtiil viilor cried 
out. "Hold mi, p-irtiier." Hut !• uld not, 
tiiv energies were rahintAl, the ro|«» wa* 
•lipping in toy hand, aqd I should certainly 
have fallen into th« walcj, and perhaps hafc 
carried irneowrably out of reach iindci 
the Immu'w giiard«, had not another tailor 
•|uiekly rrachcd doun and got hold of one 
ol 
my arm*. 1 was drawn 
on board about a* 
nearly lifelewt an folks get to !>** who are not 
dead. The stout men kindly aaaiated me lip 
into the cabin. A blanket «a« wrap|x»d 
round my ahuering and almoat insensible 
body. 
Pwilito men rrr meat of any. 
The Lent Paper. 
*• John, win! haa brronir nf |j*i wrrk'a |q. 
per'" inquire! Mr». (!. of h»T 
" Sun lr, I ran'! tell. Il « «brought 
from the tifficc, I think." 
" Yf», JattM* hnmghl II Sjiurilat 
r*«iung; but nrij!htK>r N in I liia %»i(V* 
Inma lu ir, |«u U.il it u|N>it the |'iflor laMt)" 
•• O, N — haa ^ol thr |>a|*r, I rcinrin1«-r 
im»w id Ending it t" liim 
" 
•• I um * rv mrry fur that. I think »ihi tin 
wrung, bnnluiid, hi Ii mtwg tin | ajirn bi f.irr 
wr liar* i< ,:J ihrtn. lit «h» likii |H|ifr 
ii.<t pays I >r it, i* < iititkii In ll"' titit i^ruK.il 
of it." 
" Ym; but X—-~mmCIM I«*ik1 it, awl 
how mulil 1 n lii»<* «i l»u.*l a iw i;lil«ir. I 
am Mire In* wouM hi. I iur hi*. if look out. 
^imI I •ln«u! 1 Muiit lo Ixiriiiu il." 
•• Duw't S H I»|rrl'' 
(J., u all »Mt|»i»". 
•• Nit." 
" Why in l' llr i«, If kijra, trrjr limJ 
nf reading." 
" Yea; but hp amnna in think hiiiitctf tin- 
abltt U> J'J. fur i*l> 
•'Dull':' II.* II C 'ft 1 till v aa s!ilf S« *r 
arc. IK* | .\a a Urpt-r tat, n»l t« a!w.i»* 
lirapifinj i'f III* »ii(M'rtiir calllf, •mil—" 
" llu»h, wile' It i« wr»- : to »p^tb i'f a 
neighbor'? liu!t« hluml hi* bvJ,. lie prnm- 
ii to r»'t irn il lo-ij .\ 
MI lin|»' I a * ill. It cmi iIm m < Utllnri 
»tortr thit ! «!• re uiuch In n-jJ." 
Mi». C. u.w an e*«v!lent lady, ami {ii '- 
liljr i| at |it>'f al I. f|nrr» ,:1 In r af*- 
lu«iii|* In '.'•um]: but »he rould ft* Ik iieve ti 
to U- thtfir duty tu Ijrii:*ii a fne |m; < r to their 
more wr&lllif, ret cuvctna* oriphSnrt. 
N— btd fbrawriv t^V •»> a j*j*r( k I 
thirkii .* it t »ev- ve. t > th » *rn.i!l •' «* 
ronifitui •Tlim wife and rhiWr'-n, ho Id or* 
ileml ittd* t im.r • 11**. h« « u'l.i'* «*• 
ly lorrd t«» r !. and fi.*fi»r a y»iri>r \ 
Nvn in l!t« lu' t « f tiling little J.won th 
•llMprreahW envx! cf burt nrv oM | -it«ct*» 
uf hi* nt ■ tiHnr*. 
Mr» < u itnl jut i»llr «luriii" the i!it. 
e*|*etir.|? f•• * Iiti!<* J •rumiiHf with th 
jn;*r; Ikii tbe Jty pa*"-!, c* d. I tht eve- 
llllt S .lit I (in ] ![• r. 
1 i. • ii lii ikf « 
heard to »iv," Well, J> !in, tie? hat nt>i 
!i^rt» return I yrt." \ 
••Ah,' ■' «l. N ifUw N"—hnntb1 
r furi!»(t ti In |>t n.M', or i» i!» it f. u 
Imnie," f \ In i Mr. ti. 
" I thi «h c> itit.tC'l, •' we h:i'l tatt'-r 
•end J»me- af' r n " 
Tli-v w .iti'l i.i.t.l nearly dark. l.-t n<> 
IMp»T m it* t>i>p>-araiMT. Jame*. a ktnart 
lad of ti .1 wm no* r«trvti- i t» prir- 
.. il to 11 *M r N 3ikI ifi't t!i» ji ■ 
II* woo arm*!, nn<l mado known hi*ernnd. 
lit wan * j ■ >! • !v it liiniiol that it >w 
!• »t in Mr l( —•, lb- blir',»miih, wh'> li*i-d 
almut half t inile further oi. J UT)< «, un««il- 
llnf li» return Imine without it. re*...l»' .1, r;«'t- 
viithttand •• ihe l item-* of thfl h«ur, to c m- 
tinui* on in th • Mae* -mit!i'*. 
It wan eoiie dirk, when he arm- I. hut Ii 
•win in■<{•• hit hiiMDeva Liioha, aiil Mli in- 
formed •»» Mr*. It that " I 'ili •!» jut 
hold of I'm- old, j jH-r, an I to: it ill 
up." 
•'I'll like tic fra*n»nt«," nid Jjat 
who win f.r hrtinj nothing l»*t. 
"Tb» fri.mimIh, Jnu"' ivlaim I M.* 
It t Hd l><iik, th)' Jiedhr, > >m al»>:i 
f • ■ t U and I -dl Vai * itli ti-•• [njN-r 
I Kit for I tn uli r***li :• h ; jtr.. .1 m 
tlu■? > j»in, ml r-jxirl' ! |!> 
■ i .!' •»(* li 
minion. 
"Ah'" m. < ;n;«--dly r u;r!. J Mr 
" I ; « It ■ Bald ! ii>.: bof \ 
*»» l« nd liiiti tli'- | j} «-r, jihI hit «Iti t lit t» 
iliny klm. Wi r.it:t,ip|, | ibInk, jwtly it» 
CUV l-ilhct f Inll'l.liotul V» •! ;?; jiiil 
om* pap T," c uljnuej lit?, "|*tl lit*? 
• % u! 
UP." 
" lMI Mil llfN X \ (M H \ •» 
I'lratM'," n j In <1 Mr». tJ., " but l» *un I <>! 
»t»« tiling 
" Wlm t ill' ". J Mr viitli 11,■ 
di'iit li-.ir. 
" N.itliin,', i.iily ^lilmr X «ill not 
Ioiijj Ih' at tin iti^Hitiiiirnr'.MirlivMing j»u- 
pit: lor i>1.1 j>j|<r>i." 
In almt:i tlitt'u we '«* all r ilu* • wrvc 
turn, N uai iul'irtti <1 liy ili«* I1 «t M 
Icr tlut In' I. ul i' ih r hi tli>*a&ci IIl' w ti 
highly |.li j- d at tli a'»»»«.Mi iiirttt, but li«" 
Ctluld llltt till Ilk Villi \Ul Ml U'fy Kill.I M III 
►' nJ hi.ii tli r. All' r many riuri 
In* aun t in tin- outdiM iiti tint it wjtwii#.' 
I liiniil mliimii In: hail aunt 
<1 m l''finer year*. 
thm) ir li I i i^ J; tin* | i|»-.»rmiiinu- 
al to come, ami X—— »a» »till ictmruni 
fnitn \« li. re ill. ) c3ine; lmt Uinj* one day 
ll a " luulll Ill- II ! mud llic III .'hlmrsul 
hi* j»i>'«! fuitunc, rxpr«-#'ti|f •naw fear thai 
l.> uli'iuld Imit: to do witli.'Ut a jaj-er muni. 
" Xo you wont f" »aid JjiiM* (# iu a loud 
tune of ti»if>', " f r in till r Mitt urn dollars 
tnoro f«r yi»u, l.i»t ■>. 
•• \\\UAhmiJui>ii IitknwicN, 
while a •iinuldncou' roar of laughirr raujt 
•lung i!ii' liim of iranul'M. X 
■ wIhi 
had |>ii'tiou<i l« tin* annuuncctiienl, h*rn re* 
maikuldy rli'-crful ami talkative, Ihtiip*' mj«|- 
<' n!y »■ Ii-nl, while 4 «l< < |> r»'«l color, tin* ctii- 
M« III til rhailtc, lit llit! <1 li.n hrow Till* W J*- 
>k| | »<ui fur X I' irlv 'Ii iif\) 
morning lie w«nl ami paid Mr*. (J. the tout 
dollar*, acknowledging Ins error, and wa« 
never allcr known to tak«- le»a ilun two week- 
ly papm. 
In Iccland, it a intiKir commit* a crime, tlw 
I parent* are iinui'diately arretted, and 
unl»»» 
they ran prove lo the aaliafaCtioM of Ihu mag- 
mlrate lli.it lliey ha»< afforded lo llic child all 
needed opportunities for instruction, the pen- 
ally of the mine it Mailed upon theui, anfl 
the child i* placed under instruction. 
Fearlul Encounter with a Lionets. 
Suddenly I oWmd number of vulture* 
Suti 
d on the plain about a quarter of a mil* 
trad i'f us, ai«d flu*: hmide tlirm Blood a 
huge limrw, n>n«iimiii:j a kleabok which 
«>!••> had killed. Shi' wa* a»«>ltil Hi li«r rn- 
I itl I y nlxint a dolrn pcknla, which were 
IcutlUt! along muIi Iwr in the nw«t friendly 
.•■id ronC<kntial manner. Ihrcetinu my ful- 
>*». r> aitfulii n In th-* •[■••r. I remarked, " I 
t'l' ■ t." lit W li.rli tt.i \ ri plll'd, "Whir' 
uhir' \ah' Aim miff' cht m he and in- 
•taiiilv rt jjitii'if in tin ir »!<i-d» ami winding 
aUn.t tin > |'fr"-' d their herla to their liorae* 
aidre, u.d wi-re preprint to hdakc them* 
•• ,lri In It.. lit. I .'-lied th'in what tli«f 
MH C"i",! t" do. I'll which they anaw*rcd, 
" \\ • ha»e it**t t pt iri-d ca|on our nflra." 
I'liu «u true; hut »I.tin th:« »hort camver- 
aaliou «m |Mt»aiag tin- Inn*.* had olmrtcii 
a. ||ai«iii|| her full rnoivl •••», aim over* 
haul d U* I' f a fi'W nccum!*, anj thru m | o J 
in a amart ranter toward a range of tuoun- 
tniM aonte inilit in th<' north«urd the w|m4i* 
troop nf c'»*Ja alvi alaitrd nil iu another di- 
rectum tin re wna, thereforr, no t.me to think 
• I i; ■ 11." I -I lli'ite w u« lint to l<« loat. 
Sj urnnu' invfood and li\i Is a teed, and »ln»ut- 
i■ j to iny men to follow, 1 few uctom the 
l' hi, and bemif liirlunati'ly mounted on I 'it- 
Ir*' ur|f, th'- l!<iWi r 11 my «tud, I gajw-d upon 
lier at e»i ry alridt*. Thta waa to me a'jojful 
•i.i.in .1, ami I at on v made up my nund thai 
• lie ViI I ltlU»l fall. 
ill I.- :u*n\ a let ; «url nf nr. wo 
%%-*itt u»er a cimvtderahle extent of i*r>jnjm< U- 
l. r, I C1W Np with lirr. .She was a larjfr, 
lull i.r.mii U-. ti, an<] tliclijruai.il loci na- 
ture of tin* | U n added to her ini|>o«<ng ay- 
(•cannr*. Piud.ng that I ^aim-d ii|«>n her, 
•lie r»her ;.vt front a eantrr tr»a tint, 
••irrj ; h r tail *tuck out behind her, and 
■linil s littl ■ to m! *. I Hnuuti-d loudly 
tolirr to I. .It, a» I wi»ln-d to *|*-ak to Ur; 
ttk.ih »!»•• •' ! nl) [ ihd ip, Hid »«l 
on ! r haunch'>. l.Li .i«t with her hack ti>- 
ward me, i.««t <vn <!• ^iiib^ to |«*ik art.nr.d. 
^'i tltv.;i appeared to *ay to hi t " If, " lfc*a 
tl » t 'Uow know whom he ia after'" Hiv- 
11 tl. .1 it r half a I., ite, .it if involved 
i!i ;ht. -lie -I'M to h r I I, and f.»e:ii£ 
*S»t. t -t 1 1 .«>ki <: t hi" t- r I. —rend», 
moling h*r tail alow ly from » ! t »: le, «h»ivr- 
itit; Iit l ill and growling ii. h*!*. >ho 
'fit tttai! ■ t v rt run I- rw r I, fiiaktrf a 
loud rumlilitv tuti " l.k Uiuiidi r. '1 li« «ln 
did to ininu ilJle tin*; hut Hadiflf tlmt I did 
nut I'.ineh a'l iii* Ii Mr * 'in t>> kul her hoa* 
til* di'm<>iiklrat in »'»• i|iii« tly tili'td out 
her titaMMe arm* and laid down t<n the era** 
*1 k llnit < i v,i ill thr** 
duoiouiited, aiil draw in nur ntlea • 'in the»r 
hoUlt r«, we hmkeil t" *<-e if tin- ,-owiler wa» 
up in tl.u tii|'i !n. a.i.l [ ,t ou ar •aja.— 
\Vhi!» lira wan daiBf* the liuuf** *at ip and 
•liowed undent aymj U»:i»* nf tmr an 
>lr look. 1 tint at ti • and iVn l» Inn I her, a* 
to if the c«M»t wa» r' ir ; r whteh 
i.i le a abort run towjrd* u I, littering her 
I v;i dr w» ii. munleruu* j;row!*. linn; 
en red the thrt v hnrv » to one mother bjl thu 
te.ii«, w«» led th«m i»tt u« it' wr intcniinl to 
pta* her, in the hop* of iMtaiiitt» Imiaiiifhi. 
it;■ t Iii'i %r*" 
1:1114 •». I> la I'll.I jinxit. I !. 1 (JI»I ri J»ti*» 
>! <.*•<*! r.iV. wiih nrd« n to »ho*»t 
bef if »hi* r; r3n,' upou ;i«e, hut n't no arenuut 
to tire bi'ioru tin*. Kh mboy wa» to »und 
ready to hau l mc my I'urili n:%r in caaetho 
two.grU-. I l> * m »!i mil not pro«« aurtu.- 
» Mi a e >• »t \. .1,1 iha 
wer.- in a prc\»u» ati-w, their ha*inj 
1 iiimiJ a gh.mly jwlrnm, and I had a |k»iu« 
1 i.I I linj that I c iul I |d«<** no r'lua'"' 00 
ill HI. 
Now, llirn, (> t it, \ <>r it< t!iin„» Sh«r 
it Inn »i\t» vard* if u«, ami Lr*> | t a'!* 
».i. 11». W ( iini'J iIm' I'uiUtubor 
',i t. : *lv .hi\j 
at In:r br ..Ml trtv. IV lull rrai'linl |n:ij|]f 
•n li t 11win liiJi', ui 'l rrijij>l«J hrr in tlio 
r, uj no which "<b«? rtwipil » t!i at» 
\|; tllir.,- r. ir, and 1.1 iho twinkling of an ry* 
« ■■ in iff mi.'-t 11 i.- \t tfi » tt*»in at 
Mtiii'l.lm' rifl- r*|i'i«' .| hi fi >. lutiJ, an I 
Kl-ii,'.•/, w|i in | had < nlcred to aland 
ready by »<•, da»«*d atxnit like a du k a 
of wiii l, '1 lir I .■ 'jimij a; on t'o 
|i-«S-r^, ami fearfully larcrnl d Ii * riln in.} 
hamuli"-. with h'-r horiid ti* lb a<»l oIjw»;— 
tin- wont wound »n »«i li t luuncli, which 
■ thtbitrU a airkentnff, yawning jfu«h, mora 
than turliv incite# Ion#, almoat laying t»r«; 
tin* my I" nt. I wa» \< ry «-ool an! did uot 
I'vl hi tin: lea»t d^ree ncriou*. bavin# f»r- 
Innately gt at cimfidctier in my own alwoting, 
!■ I ci-t conl'r wb- ii tin wbofc atltir »a» 
our, I f it tint it wii a very awful •.luatioii 
and alt rid-d with riin ni- j«vnl, a» I had no 
friend with ihc <»n whom I mild nly. 
Wlifii Hi' lion •« «|>r inj "t»' '«!. -'HVj;, I 
iii fimn iIh* borses, ready with my »«.<• 
•il l bjrr 'I Mr llf lir«< rhanft* that she tlioulj 
me f<»r a el jar *hot. Tins she quickly 
■Iii]; f >r, seemingly satisfied with tin- rcu-nc* 
»Im: hid now taken, »h« quitted t'olcobcrg, 
ukI leaning her till to Otif sule, irMfc J sulk- 
ily |>t»t wilhin a f" w paee* of m<'. Taking 
one step lo the left, I pit^l I ti-\ rilV to my 
«fioul.|. r, ami m w*>tlirt »«r*i«l ilio I. ness 
»j» stretched »m the | !..in a lif !r»s corpse. 
In the struggle* of iii nth *hc hall turned on 
her lurk, ami strc'cluJ lirr n<vk and luro 
arms e«>nvul*i»rly, Alien »li«r fell hack to her 
former |"»»iihmi I*1' tuiibiy sm>» i« II p«w- 
erlcw to her side, her loner jaw fill, blood 
*»' aim <1 Ironi her mouth, «•>'! *hc tipircd. 
'Hie b-guey left by Mr. McDouotigh of N. 
Orleans, to ihe Colonisation Society, is $25,- 
ik'O a year for 45 year*. 
The family that neter took a ncw»j»ip«*r, 
hi* noted to Illinois. The old (,*• Nllriinti 
Ma# surprised to learn the other day that gold 
h ul been discovered in California; and tho 
eldest daughter wm rejoiced to learn from a 
neighbor thai Webwtrr hid liven hung, and 
now shu'H never again be troubled with litem 
" peskv •pellm* bnoki"' 
L&le &pcrior Copper Miae. 
Tic Gttm Thy AiNnr-lf of 0u? iMtS l'l, 
uaawaftvftt l.-l« T, Jitni-J t:. 
M \V. li. Surw*. *ho nine it." 
fOtl!:j l» Ottcn U ij *o f 
« h jy U> W •? 
•* '1L# m i<r» *re rr-rrjci.t*"! t ut'lug v.. T1 
tL » \«». r.ft&n LuhJriJ I ji if ov>|«r| 
k«'« k«P »hi; ped, tf ufwrh the Chfl" Mi C. 
the larjrM. «.Vpp« «i K*0 m.v Tlie » h.:! 
»;bd kbJ flBb«! h-» n< « ; s 
»r»rf,»TiJ tfirrt it no* t.u« »' »>;<»;3t.« j 
e»rrj fKn,"*?!* «rpaii.z-. i! h • jf«.t a 
wJ i.« 
auJ i» duusg au actual t 
kcI r*»pprr. 
•'CWof ihr pral^rt fT| tw* •:» >fti 
U«» copper f«r ►» .»-iit it 
• 'I? 
*/i it up into mrnrI- in 
-- ».*»ti>• h •» ■ 
t*l i>T a hx*i<>> *• »« n ill «*>> ? Sim) ) r. 
Vino .» tmr b** n ihr •« i. » xj !. 
bciiiU'r ih:t oprrit.on ; roooNim « tu».- K 
rif«j»«J m *arKH»wat«ao«l it if t «'St 
•» \ 
tf» u* th» l'!ivV»; L».t (iifu r .» ->> u» \ 
*.l!» f>-n », il.it tl,. ! 
< 
truJc t«» Htil. T !* tii nr« »rr about tr* 
a acu |*!au; tV» are ri>Mtra?tiii|* a .i tr 
tt*na.v Jo n -II tlu* a.->*»« •, »r>4 ra»| tlx rt» 11 
ru«*h I'trrr* at <*"tn bo Lai*;V<il. Tt>>« 
* 
lAftlb'e, a...I if :t ♦•»ti % tu U *n, tl > \| 
»>.•? tf » lb<ii'> t-'n '» 
r\l. 
Th« tnfo of 3ivk ..t ti it " iratiRuc lob 
f bdJ, *ik! in cnatri cur s r^anj c\i»-nt, i"«l 
ibrw air i>l" trvat »cniff tornt»rra®f t'»c prr«- 
cut »h*. by Jim tiBff l* tho f»-«l l« onto. .in I 
»r» rg tn llrtiiMr vauli««t *Swh 
r<>uU «k»It b»* in ▼<• 1 • of l»b»T. IV 
jw<i»pl«» Ibrrr rsiidut* their "y !<• br at lr.»t 
• .tbt.1 li.i» b»Tt >J 
lu tr»«v th--;r c. :•!*.■» t.»n 'th an* it* 
ract\e*.—ptthebnrr tut t!iat th.*<*fj«i r nrnr»l 
«r.u rjirirJ «iT b* *a\ <f !»t mrr 
tnal U>- l-Ai-v 'I'll:* L .« b if "■ rtniiM-J In 
dttadiril •• S- 1 a!.. t'i n 
tn»*n iif mm « i» >t M if e 
Tb< tratrller find* the *1 «i *tar*v, i<. 
• itinn a fl»w m * of I. k S»• 
Mif in titty it* .tve wbiok w ill matvtii 
tr* *n!i!ii a 1 j r. «'! t. !> 1.1 
U larfe ttval arol • tb r Mr. S. it 
i* that »;*« kl tr* t, a fu- t in <• th, a* 
tm J n tl m \V .i \ -vrv! w r *• ri 
HcrjMk'irhik I ar.i t*:i r i« «: 
'J* bc%t Iki.kJ—:u.i;>lc fl tr»,U rS.n k,j> 
A'f. II'' »v t : 
ficientltr u't-iuhii i». h- in the wh<'lt 
•t;«taii.- Me a bill ut kt» SI »»h. !»••«. >i!> 
now wariirj but a U*» rv ..]% to t., • u a ttrli 
ctntnln h» tiir artilrr. v 1 it w || it. 
wnb villa?**. *.•' >. % ii • *tt rv 
»r.if • •!... ? : t. > f ■. t\ 
b»S:ts. 
CanniBf T::vi. 
In rra»K*. all M^b flj Jul* cn 
iv t-! t«»tmr»«t u 
drv«*Jhv IVi'i? 
I 
h.v ji !»•>, fr «i> l'.' <iwr»l bi 1 [>- 
luY r.'K w<*r< <> bit li ■.», 
f-l »n furki' a «• • > •».U 
muni «• .r.i'ull* carut*c>l • •«.» th ■ light. TV 




11*v »» k- 1.1« ut ii..■.•<■. tiui I.I l.t 
Ue nno in «l bt kfj'Huun *:un v Hw.bif. 
lnlUbtwn.t lu » n„* r; i.ll Ibc ofl- 
err h 1 if > 
" Tan* cart- v »u Jo '1 n*-'* »< arJ a* to 
joli opoi t In >Wrii 
*• i»-r 1! •• 
: *i!i »iV" h>nt 111 an instatu 
'* 
•IV c. liv *.1% c*r- i-.ll* nviM-%1 at .1 t!» .u- 
but •; l. ll*- » 
ft « ,.i 1 •. 1 •»!», urc »rr\ J 
1 \j- 1 
fci.ll* |.i tL^ 0 'i r <1. i 1 n. ,5' i'i I 
tl,rir b'4»0 i>0 tl * !!•> >1 P >. .■ r-t llf If- 
nmmi U»- j*«rL lmu» the cm I- iror.i .itely 
ti\t 1 ir ii* irture' 
6MbmfMS< " A niiM of N 
Coan., l..»» a>„; i* > -I 
» I *:• *1! j..r a iih'»- 1 >1 ; 
ir\t ujxm «hiri'hn* 11 ra'lr<ai nr« It 
can br carnri! b* axi> p«r».>n. ar».l mi\ in' A- 
tvhe-d l<» tk ba> » el ill riilruad fy M il, 
an] graJw^eJ to t.'i* 1m iglil or •• » :i«* tl 
heid."^ 
\V« WtM.'il rrw:aturi.«J lint | a«J« of i!,.» 
kind br intt>Miur».| it.to tt •• j> w « "I f m< -•!- 
,ug IhiLvt, tW Itm iMHint'iimltliun t IImi 
tlcejiy-her !» that attend church. 
•• Ji n \ lit in b » Diary, »ia> * 1 
furwosCurt, thatout ut • t ; -.Mitirxut urm- 
l*i of ibe bar, in l?U. with «ii.no 
he hn'i« n. .1 t br (>u« «■» r.n^ ii > th»' 
•• 1 •nijrli.jx'tiU of I'-n^km) u-ii th4' »•!« : i< •, 
'Kill uue, A.bin* hmu»- .1*. !.»•• I t'lMupii •!.« 
Ii nihil,. ] 9s an aJtoett <1 \n» iu n»! 
p -»li ■**■. F««> aJln r« «i t • (ifwat llrita n 
4i 1 iUi y. Ah iiuut*. h itch. K< ana II .u if 
i.iwiii. T'. r > r *'.<<1 iu ml Out br- 
MIX u.ea| v..*l« J IU 
T!ir.* cut c-: «-i,;!it r-ot l«iriet,—pretty *»»!l, 
r is aerinjj *»rro lawyrro. 
Ti.» MM okilitMH f 
ficl* hi r*{r»ni to I r iii»tnncr, 
in 1'iV'- count}, h \ill- rv i» a family, On 
huCm j*» a_«- tb<* *.l. iu wbirh 
li' tli'.- 1 •» \< ir*. 
the .• I: • \• *.»t m M 
•b-.l rlulkii|r« lS<* Moitti in beat it. 11*' 
mih ward «<f lUwti>n 3l:nn*t pqml* i(h> 
llwtf, ».i. tti k .»Wl u HV (Im »ii« 
fit* cbtblrrn—*.I*i» »t l«. ii-f I 
tear*. But tiwrt i« a fj ;uly m tn 
county, iHi.o, wmtainin^ (turtr* u children— 
tl.~ !i«t»Ssn<l m ?• _tni» ••1*1. an. I hii< i;', 
llf »,■< I the ohil«;:i .. U'lnjf '.'I, '.<0, |9, |«;t 
it. r.\ lt|y. p.f, t«o Sr.». i« t •. ir,. 
& I two «<ii tuiii'i • nuui uU, 
itkic < vi trunk .Vvm» oil tin j -Im. 
Into!.* r t r F Tb» Co »gi«l 
P jwfliif itlii'i publc.si><-«i iti I*!4. ai < iUu- 
vrritrrt nPint...i lliat ba»* iatcli'jfC*.* 
>ih1 iftrii'iii ti r tlif;r #(*r,i «, MMtrarr lu ll* 
rwifrJ ©fit.. » of (irifllli, thr if-- »!atur <>l 
futicr'* \»;auli a..J uden. Tb«- 
nrw •piatoa is a*!wjicJ iVoni tU«* njilai**.' 
r>f lh«* WBUSoi Mill ft*'• to walriiMig uij |>r» 
uchntf brr U.«l, iu *b:cli it lirpmiu-tl her 
•ftWO. 
Th« n*port* nf leotl trocn Galena, for tb« 
t«*r It%M, **te 30.7*1.000 poitr«l». T*lu*d 
m 91.rro.fn? 
Cl)c CMorfc Democrat. 
r I'Kinw, rr.iu 7. imt. 
■!! J — 1 
fv* S.,lw.-1,1,^1 |nTV lV»i» ->•»*! •«: Sulll P«U 
s*l ti. «itl V*' IM 1*1 'tvw f-'|*n II tki 
«t .f »lr..r. HI >T V V»l \»J. 
''iN» -i \ it »•> iik!»«.•••••»,»l th. ftofc ■ < 
K .1 ill I \\ I 
la Owfci, VlNr •• tfc* 11.4.111 
JOICt TAVIOB, I'M. A < .• K «.i »kk Ik | h 
itn »i>' W u •• 
Cotseirn:* mrr.mt Law 
tl m:iw S M m '»<i iT \h-« i- 
i v,'»N ll<it niMiiriiiv alone •HuuM .Vtalo in 
of olmlirnrt to law; luj itwt if.-. n- 
*■■ cnc? -Mat.*. « tfist il»» Kug'iite Su*'* 
Uw »» wioog. »r r>-»i*t it or (;■» m 
k't ll« Wim dulr fjvil. |tC^llr» »•!' on*4* 
i|ttnKn, Mtil ra^i' nft' it fr*i]ti iiuy Hoili- 
'iitf fci w iliii mi'I, iuJ n.'icr U'tn.'*t- 
• *1 ut.lr»» «iili^hu'rr.l. Tiie adhering in unin> 
it'U't >1 omv'ir .v !■ * l*»-n tin* cat. %* 
tlw rruM j-t*(<»r ii|iiiiMiii'a »«ln' 
"U L.O lew tf >Jlll ti|' I jr» «. T«»-i!.1V * 
»>i rnv. mti«n.*:Mii>c*!« |*qvtr»ic a Jr»d, 
it l i-m^rroH I m»uU1 Mi«rrrk rv:r«t. 
!«- h :.'iitnM •'v nrt to t! rrTorv. C»"> 
s-i''»v, t»r a di. ral « f ght ami *r.*>c 
j!«n\« I*? r ntSr.' "<1 l»v lh' hi IjroMit vr 
• •(•rni 'rt fottM I. In tbe cf lii* rra- 
Ml v Hi', fttm WMMM t»at tl 1 
I >r > »*<• M) |>|'fitoo, ar.il that it .«li 
I > t >im i!, ;j! l.i twwifdfg mil «iu*" 
,' »«• -si.tlircK. Apply tlti* tu oi!vr L*- 
r»»r igmi tn».*hrf funiM the «j»inl<>«i tlit 
»Sr |« of im; »;• mmrot f jnwr Jrl>l >r* :> 
i.r tut, j' I |! t In* «ni;M i»>t I" fttttkmit In a 
law thai * ill all«w an I'Srtr tn dra^ a« it a 
c%(«rrullr a fvn-f-*, I» ji»i«>p, 
in! ttul aulltt'rw* thcotlhvr t<» rail »ij hi 
him t<> u*.M in iIm' niiMr w rk, ami mmti- 
« ikv mi 'ht tin-tale rv».*!Jiir«* t > tlwt la*. If 
liM.mr bkk «-ptnwo «»f t'ie unuH'r* *>( a 
..» .■ «-t r.*3«« n !• f t MinrwU.it law 
Mnut«! t»ut tTKs-t with It* Manrr ; at*! Imiw ran 
wr rti\l a j:o«i n rrvru1 'I h* truth i», tl-t 
.'I' i?;.» c untrv lia<e I -riiir"! our %• 
rrnnMmt, ami hate appointed thrir areata to 
t, ih opinion «•! a frw Uiuulti h<>i rootrol 
il« nustrr, kl lh--«* law*. both « (>• tii ir 
vltre at .1 o n*iitutiwualilv, fchoiiM tairlv 
t" -1 t riNtM.l-.ittirti.il tuth'iri' .Km! to 
tLr r «Jr» .*;oa tbr f*u|]« thouM »J>;uit till 
neb : in n at tlir «'til ciuiiplaioej of ran 1«- 
r Hi»r! Witbodt ii t.Rtn|lST' ilrTPll. In 
r. • ti. r way ran a rr| iM-em pmcramrflt l«- 
•l-[ >it tli • VaMituth n and the law*; wfix 
tl'« n cji» Ur t rt»r«rirnt.«»i «ly m.'hii t t«» tlie 
!n« r« s till »..(ii !:ii> » a» In- can «»!.» 
••ur Vtlcr ate*. 
\l I u u* 1*1 up • .1 m it.at a 1j t 
; ami anight lube trjrilnl, in rnii^kl- 
»rul« .«< W.v Id r« M itttjr fiif*»ni«!i It* 
t l<» tec* jhi r. at th* of a 
:U r ft t!. trnl ow »u,T«-tt»2 thrn rt»iuml 
N 
i 
.•I tI • ll a.> <• l« • «> «♦»< loU* l<> adoilt 
I 
trnk tai mi iM«> ry nu) b«r, it W'ir» comv 
I.* U- "h* **W t>l"our I ;ii > in It- .i ;lla- 
• <»n ktuiiin imjiini in Kutrp* arui 
■> U'tuc aniim! at tin' !ii*tan*Y of cur Krpi,!* 
rv •. « ii L » j r>- .*<ur» «l tlx r» r- 
taiuii "t our lailurr. wmlo tin- I rot it 
it* o;.pr- «•••« to wir etW|>ie, 
iih! cur iuf!u<*t -* with jn.nfvl *«»lwitud«\— 
Si.j c •. tit* n, ti- : * iiutii- •: r.v it-l i- 
think it tkiipit. would r *n!t in !»r. ,»kin; 
wji «»u' I dm, ami ►.ruh' thr dt*««rd avl an- 
aivhy whieb it the a:iti «.f •' »[<>!i*m ;%t|»jm%r 
t «mU pr«»»r a |-roli£e curv» to thr j*o«v 
«;td w.-!urr ■ f th>' ni; ry, | ru»# i!.«• <i> fill- 
■ 
i.i.r» of l"r> < <!«<iu l.< rt>, ai d thr «•"< ntiea of hu- 
man Iremlwtti -n V. what rnl:chlrm«! 
r«i» »no- »<wld i>ot uttrr t!» r« :i leuimt.on, 
ml urjf to forlirjr' 
Th»nr «u a timr win tlif rr ni« tin C««n- 
t.tulioo and n«» I :iion. a jtnod wlwn iImtv 
uii i.v*4»cH'!cutMiOT,iMici»wJ".«l«'ncr bt'twivn 
tt43f« and man, ami in* luriutmy tu thr a t:< n 
«f thr J.fl. ni t J»taUn; whr« men'* I,ll<!- 
wtrr turord ajairM th-ir »H*i#*li'*»r». wlwri 
Hi.* «**>urti» w.rr br*ct With arimd mrn, wi. n 
I ar.d juMicv wrrr tnititplod i:i.d f. 4, 
n» and »il!*c«"» vw ilir»<ti md wnh|il- 
II v, f.»«- and iti* MAnrd, an I tLc mil u: » j-« I- 
!utmlw.th thr b! ■.*! <>| ju own r;fz> v— 
Tii mm a dirk tmir tor tltm* wh.» li 1} rv 
I* 1. tin ir trra*urr, for thr n|Vt * of our 
1. luppy <* iiitrj". Ikt al a Cut ititu* 
turn «;i |iro| « M-'l and iJn|t»l a* u bond ol 
> rli*1 r.j» kutori. I n.!rr thr (.'mistttuliuu, 
th« b»e '!• -1 | n<*|i ntjr ha» |'<-r\jd»«l »!,•• na- 
1 ind pftieatrd to ilk? wmnhT.i"; r»r» of 
th*' •prt-tarlr of a federal r< |>u!d:<*. 
f.t w;t!.oul lii-rtitioc«iiTO, r.ud nrli Wit!toot 
luxury. 
I\ w,it l.a* '* well J. •> :: rr 
«»f irttirtiiiig I" III'1 Jiiwiit'on fl 
t?*< !« there »i * oit** wii.i t* Milling t<> 
v i!i, t «;>iirn at or to jfo Ix hunl thi.« 
*;: t .«• » * Wi" i\ iherv that will n t j»o 
t r i v. bo' l*on»tituti«in and the whole I n- 
i -it. a* tfi h- *t aeeunty f> r lt< liba rtif <1 
t •; ari'I d>» It eo«i.-<*i« ntiwu»l* ti<>, f»rn 
thou .■ h *' i<rrv and ittoffcwiv* lawi hate jjnj 
l<>n;rr continue ? K»p> cully, who i» th«-r** 
tlijt m i n t <b> tin*. when ii»«-\ n>cuil?rilui 
to n ft* vm.uM (w attend"! \» iili tlir un.»t ap- 
jxlli c, -jun r* to tli^ without 
itnproetn;* tl"' condition of tin- »|jw*. 
M <i> rt, tli' n, thai, m (fciriliruoe t<» the 
•' I y!i t K»w ,** re^uirinj the U-st jjtmd of all, 
tiw | •• rulrnu '•( ili< mutitulion ami I nion 
>■ 1 In? puraiiiount July of all cla**c*. TIn 
I' »»if?« 1! vtintf frviu the r«ii»tilutn.n 111 
t rar* | i*t, ar. 1 which will 111 tiin»n to ««»•, 
t > !•. irji.vrr.l in inijortane* all othrr polit- 
ical w:. ; It i» folly to deny that 
1 .< s'pf ol'thr I nioa. unlet* «jur»titHis 
« Sirh rnpri..!. r lVr|||ij>ipf Httt rnraa l*twrrn 
dilS rrni M-ction* of iln I num. are w t at n**t. 
I h. law* of t!»c lind arc equally hindu ig on 
e»ery Stair. ar.J upon all ciuana, and no rn- 
I £h»rticd Inrnd of hi» country cm n-fu** to 
ub« v them, 'till Mi.-lt tunesaa whatever >■> ob- 
jevtiotuble can be peaceably rnnmrc), eoa- 
siftttntly with the p*>d of the whole |»-..plr, 
and the real interest of tlie slave. I ulio 
r thua to aubniit to the laws, and rti- 
eourafw obedience, whatever may be his pio- 
cation. and howeter con#eiortioualw nuv I*, 
!• frrtpraHy o 
We rjnri"l li <> tro.]f oily nor ti"i lariti-tlv 
urge tin* importation «»l" futon ; for eim amid 
the miKI raging of political factum, Vtum i» 
ihe granJ magnet to pui»l«» the »lup of Stale. 
I I'nter. i« tlic jolUdiutn of our ► iiVly, the pi* 
t«>i am. I the »tormy hrrAer*. the guartlini in 
!lh« gathering t(in;>-t. Then liii!' l»l« -•» 
fVf't»ntko Oik 11 Iruj.i in.iniae fury! the 
t-iliri, tJH* M Wul. 1" 'dutiful mil bright.— 
I 'hihh «f J>iii"« ii.d I'nu n n| li<mrt*; for 
jnUt HiUrttl * if hi. .i u.UhiuI I h <h r— 
r»fi in th? Statin a j I'nnm m the fim* 
ily! 
Clrsc of the Volume 
Thi> nuiuhvr «'f The iVrnorrit f lo«e» the 
1 
ji-rvi t \ i'li w. We ilrr»Nl upon it. a* wr 
l'"' .-III, *ith lair pn»|•<*»•. r»-no»atr»t luipc*. 
uil iwtigninc1 r«|Wtotinni ofvri ingour breth- 
ren, ami thee .>:«»• ofihe toiling ms«*- *, v Inch 
»«• r rr.-t i<> ».i*. i« \et l«d nurh nr rleeted 
'•\ pin'.inthrop 'v ami the prmlt;eiii«» eli*»«••« 
i(itn»«'l'e* O.ir 'utiei|Alion* have no! he<>fi 
lullv r* ill* I, »i ll we v» ill n'l murmur nor 
<• ii|>l;i ii. M iU I.; no claim* to infallibility, 
oi.r I r Uiarii'^ the |>:i*i var haa net, of 
it'tiri* I ii fn!lv uinfii' V to onrvlf — 
'til, if »».- h»f* mm>1 a single thought 
fix tig our n •!•-»*. or eneni:r •;-»"«1 a »ing!o 
iIm<!ui1 to gain that dipnilio.1 pwition whieh 
I' in. ami vii'n (•. <•!' lipht. 
I- it* * it> tm* imitutrui nan* 
i! n tl.mij »«• .* aril i!h* rml in view, ami 
•hall n«t on t our labor cMirrljr l«M. For 
ll.r t?< r% < I lit |Oftt *r hope to atom' 1»* n 
tflon* *ml * 
•IV f-ftM \cir I»m brrn rinnlahlr for 
cti'kt* Iti.'t sn 't r>w*ft (<■ tlx innl« -r«lamlifij 
frv rv n in the ii nlli of our Jra 1 irt^ ilictrinr, 
i'm* prinri|! m| ilrnwrnry, lLo inrMinnblc 
». 11 th* I tu.fi, aii 1 lli hir "f thr |i» 
I" I,ir ilif «ain«\ IV prrat <jur»tion that 
:tr-| liii- jm.UIh- iii:i'<l it tl Nirthaml 
ili«r S«ath h** l«~ u aniiraW* »«*tthil; ami it 
> Ik>; <■ 1 tint tin* miMMin* i»f ft»tnj>r»nni«»> 
j- >» ■'! I»v iIm- I j«i • mifn m w ill Iv rarrutl nut 
ti tli |« <• '<. t!: >t agitation nutr twl a/aio 
ri-. «j ••uh:i» now happily m*i at rr»t. 
\« *<• kite tlifi'i ,*li lh«- |iut, m wr liopo 
ihn ,;li tlx* rotii ng \<lutn«\ to runtinuc thr 
/ i!. i, r t ami fiithful atltorutr «•! 
,■ a! ri.'i u, m» pririUgti, but ►Mnpli* ju»tnv 
t" .» 111 1. II t ol tli** future in «»»u nr\t. 
The Man Wc Like. 
Wr likr 1 mm wImi i» the arJ»*nt ami 
•-«a»t i.it •ttpj» rt« r of all iIm-*' nw*a*ur»-«. |»»- 
litieal m Iwi I, whidi ha»«-, for ttoir •fcjwt 
tin- iVvilii'itaf nun, rtrrjr muI hi tin* lru«* 
f ly i.i .i in. 1 Willi a 111111.1 iWj» ami 
•; a In rt warm an«l bur»tini* with 
l» •«..! ner, tin* true fri>-ml «•!* tin- poor nun, 
tlii* r il tri ml of tin* working-man, thr frirml 
I all r!a» « art 1 rotnlitiou* of tm'n, and the 
■ i" ! tnanlv op|wmrnt • l* wrottg iloui? ami 
» m, win rv 11 r mail !'■ *ti-*l or rmotinn 
-!h» V il mJ mm, tliat will MN 
* r 00. )•'nn hi* Ii.i-ihI wImkii h- think* 
1 »;••! ;ii w :•» lpo« wfm-li tlttf hapj«-n 
tn «l<il< r—tln* nun Iroui whom »pmal, partial 
n'l uii i.«t I ^i 'at ion, rumou* rur|*>ratii>n 
•• ti :.i», at ! * I* m ami rfnamoo, ran r<- 
•. nr 1 o I'n.ir—and who will «tp|M«M« thr pro- 
ii cf tlii' i «, tn rmhl tin'ii at thr «;\- 
1 m> of 1 hi* ninny to »mirr a lar^r aiiiouni 
t 1. th' iif I'ftJ- 
v 'f S -h a linn ■ 1 I 'liriMian, a 
«'litK*.'I ni»mtiin»t ami pluh ••■plwr, tin- lwm- 
I* hi t truth, ami ihn l'<.. 1 -r of In* ra<i*. 
\\ • t\ t'rti 1 il, w at •>! tti inin \ou 
Sta|0 S'M h a MM dot(MtiMli alllioui;h 
il rr* ar>- tuini »-n.ill wulnl imn, thr nirrr 
apologtr* of in n, nf whom tin rv la Hi t 
nauch t» lorr. 
Moar g Rt:ral Nfw Ycrkcr. 
T.ii* i* Ik-' titlr of an arnruiiural f».i|«-r 
i «ti r, N \ It i» :t )■ in- 
tit'ul »hm. alnmi .lint; in pm»l clffljuM ami 
orvriii.il inatlrf «n all mt< rotiiij* to 
tl farmer. U.« »i»crha»i«" ami t|i«* imn ot «< i- 
•». It i* •• i»f tlir I.»r.-< •« | 3frr» in lln- 
■ i'11v. It hi- }u»t •NiniriH'nct'"! th« ! 
\ fillip, un l I fun r* hi tii Suu would >i» 
w II to li3T«* (rope* in ri'*h witfhlnr- 
h-"<l la rvim.witli tln-ir friPtnU for tint 
\o tit paper, tin* Maim* Farmer, wlurli 
i» !•.< re nilv ml' r«-«! ii|» n a tirw volume, 
I tliim » .«uir the trading of both. I'nt 
a j ir. 
I * ut. I.n ■ irn >. \ II rfiil.lrrn il"- 
It.;lit t<> It uvli lly noploioil, ami sIiImhicIi 
*1. -v I.jVi* i.' at fii#t much mniijiiilT of «[>- 
I .vi.o i, tl,<v rvi l«" ra*ily Inl (•> anjiiir*- 
ii \ iim'i-I iiiir;i| art* m lurli \outl.<k arc nmi 
In. ■ 1.1 iJit Jin initirrin;, from an in- 
:.* i'I .1 hIm» Ii .» in«. •Ii_'it.il lliio matter, %»r 
Ua«« !h.,i ! th.it /ru«' « implit Im- a<''juir«i| in 
... u ttivU, r months at iimmI, if the \ontli 
uer tr-t ut v li.»i| ii»mllv intiriMiol in tlir 
t!. < ■. <i n.'!< iii •• inMnm, ii it-li iiou 
arc tliui.^ht to n« rt| thnr \ m mart) rJoin ol 
l|']itrntH*< tlup. M.ir m» n'l .'.jli l w iiu hi I**, 
1.1! Icr an* r r» of |. rtuiw. an independent 
man. 
OpQti ai —A li-'iihl ruf-cfln» 
M \\ >ulii it If d; <Murtii)u» l r II. to •/ •«.•- 
:natir A.' 
Tin? St. | uprrt announce tin* arrival 
■ I l.r,» nunih- :«• of iImi citu ;i« of Mi*»ouri 
v. went to California by the overland route. 
'I'iifV returned b» the way of the Uthmu*. 
ir.lt. rni |wrfit*ilv satisfied Miiliuli.il lht*y 
!:»r n-.-ii am] •utIVred. 
\ in* rjilroiJ accident occurred on the 
< nthirt' Itoid. Tuc*day. by iho breaking of 
in nxl". Ftw freight ear* were entirely dt1- 
iii J. •>»er cue hundred ^iecp, four o\- 
ii.I tun burv* uere k il!»s! nutriclit, and 
many •ttitrm *' jl"(i»lv injured. 
\ ir. lvMiable enrrwpondciiee bi« (*vn bail 
■ tut. n thi' Untish • "r.^ul it • lurl< ►tun. S. 
• mlma. anil tin* (iuiniHir of that Stale, in 
n i r> :i<*" In the South • uridini law* nnjiri*- 
mii!ii; oiluml 'otiwu. Thr .• m raMinmn- 
incut might at <>n<*e in divrodit the Ilriiirli 
Cooaul, 
Th«*r»« are now itUiul VJ.imni milt * of ti 
graph in the I ntleil Slate*. Ti e longeM 
i'ii:,nfcteil liu<" i» from HalifiX, (X. S.) lu 
New < irleaiix, and the western line • Mcod* 
to |)ul>tM}UC III Invia. 
Howard Slaughter, and tun Mexican* who 
*i r« recently convicted uf murder at llrown-1 
♦ ille, Texas, were executed on the l!Ul ult. 
Om of ibe victims Hiii Mexican ; the other 
It. \V. Miller, formerly of Nova Scotia. 
Th* population of ,V. York city it 51.1.000 
The Adiainistratua aud tho Sailcx* 
Ono of ili ihrltr;; u r< I* «»f ilio ptvwnt :i«!- 
tniniatration, vo.na in Ik? lln* rr*torali<>it f 
tin- la»h n'tS (JnitiH? Suit » N«*j. 
Tlicw i» no in») hi lli«? world wUuru rai- 
It ti l)4»f Ik'i'II VI kj lili' l'illr -W .I, &• (he 
Annieui in* r. 
I !i I! ! hi I llif r»- 
I tmj.Ii tin l« ir.l I far t-fia *oanr», «rr Mill 
lr.»li hi puMtr r.vt.llulioti. 
Tin !»»n ii| a fiitfau returned »boi»l 
twf|vo i.i'i,uli« »iu<v, irtrr a ilirw yem' 
**r.i »», «lwird tli' mlminiMralMm in llui 
m )v^FDRTH 11II li 
TlloPSANP I.ASIIKS. 
Thr aiH.Ar Iiim] Intoux' *• li.iprant anil rn- 
orinoua, lhal Conurt»" at it* la»t ••■••ion, in 
*l>tir of the iIi.m,wml ami one «lamJy office ra 
wli« arr c«>n«|juilv loafing :il»>in Wa»liui^i«m, 
|iritliiliiin| thr i:m of tin- l t*li altogether. 
I'unu.; the rii « uf I'ontfr a board «>f 
tin- * K.mr , ir,.vi, liuh fx • n in *'»»ioii at 
U*a«luii|;iii«it i<r.ilcuv*rin|; In minw tin- rat- 
o*niiM ml< They appear to gained 
over llic I'l.m.! hi ami ihe bead of the ut? 
•I' l trtnu'iii t.i ih«'ir Mr. I'lllinor.-. 
in 
In* annual tno.age, hardly took thr puns to 
eowval In. partiality f"t »WiJinif, anil tin* 
mm.til c j «>rt IV..11 thr stcirt iry of I be X ivy 
»i< «».ll more implicit in tin* miiw direction. 
M» '• it jpiilv, iln-• >'vri-ury, artinj;, 
tloulitb'^a Willi | he concnirrnn of I lie <*il ■ r 
mrinlrm of ilir nliilKt, ami <f tin* IV»iil«ilt 
In* ami in a i|'cnl rr|>oii t« l "•►nijn in 
«lm li| rtvotiiiiM'sub Hit \NDINC Willi 
I KIT IKON.*, a* a ncfPHirjr hiUmjIc fur 
ifm It*}.. 
Nw( «i' (MiImhI tli .t lli" Si i'fi I r 
lnrilly «\i» i» to ilntf* a ili iinTrili<* Coo* 
i;n »» iiiiu in* *urli nti-aMiri* of alioinitutioii 
a* lint. !•(.. HO (* IKON* will IMi( u'o iluwii 
in lit «iut' t'vnih <vntutv. Hallirr than »ul»- 
mil to ourli liurrii! UarluiiK, tin* |mhi|>Ic of 
tin* con lit r\ would j>rt'f« r to * •• lln* wliolr 
i'it\ mi;.'* In tin- I" lli ,11 <1 tin- <<••< an. IV 
*.<cr<tarT Umim* tlut well, ami m» dor* iIn 
IV ■> mi. TIk-v at'" now (milling up ihr 
HOT 1R0N8.UI drift Coojmw iHtk to t)w 
olil »\»!rlll lif the I.ASII. Tift Will rdrti 
iki » li «iIm i, hi am m cli w .it I h III 11 
IKON* arn in the haml* •! ih« |«up|c, ami 
Mill i«-| mailt n» «!<■• |> a IiriimI t:jx*n llir cm- 
lr !li< it now ill pnwrr, * ill#*V lutr fivl al- 
ii nlv iipon lli' lai' ISalphm I'ahin.'t. 
'Iti'i Ik 11- i.i ••!' »a rrf nt 11 
n •••'■.mi it W^-fi.in.*:.'ii — 
|*t \ iiiiu I hoarl of arnif ami na*v oth- 
er r». i" with.' «jtn tlioita «-f rd sine rani*, pay, 
ami 'tijwllr. 
1'inl. A himr,| »if arm oilier* to rrcum 
nn ;i 11'« « [jrailr* of till** ami il'.fiulr 
r«l \ I- *.l i in** i.ir,to fii iK'w 
pnriif liim nl* for the »ailo|«. 
Whs! ||h'\ dlj .1 tlw <vrinir\, i«. M'.W 
"1*11 'I.I!* for t' »i r«, ami III»I lltoN"* 
for the mrn.— /l"n,'»r /'■ irmfrat 
Con^res* New* 
In *» it. «*-i \V ! lay, Mr 11 air |»r«- 
mind MtiU*M Ihn l*i'ttfn>tl«iiiia an<l Nrw 
•lorr, j •:»»m ; for ili" r |* it «'f lln* Fu- 
j.inr J'Imi' lavr, ami :<ll olh. r law* rmvur- 
ajri'»i? «ixl *ap] "rttiij ilatrrj i I ml un thr 
tiUr. 
Mr C v | l a |»'iition from tin- 
ckvka i« llw mi iSMiMI Mr< 
\\ :r' ;• | •• •• itr.! .1 petition fr. m lit rl. rk» 
in lli» f|o*toii |h»i oil, -. aAiiig an lnrrva*» 
of ri iiiJh'i *a' 
Tlif l\l l »»i I-i 1 flaim lull * Jt diwufc* 
m .I nil ili» 1 r • I •! «• irtuiu >it 
The > " itr faamiUM r< port wndiRnli 
to lli» l'i»t;i Hill— fi\tng lull * ol pr« ;>4ul 
lull iii.i •• I it t«, ii ihnv n nu an I ri«« 
rrntt f<>r hall injnrr l« lit r», not |trrjanJ.~ 
I'mlmatlrr'* ronij» ilitiiw m I lit• V' I |ln« 
amount of Oi rwlarv fur y< ar Jutir 
Hi', I".'»i The pmiiiM vtaapiag Nmr» 
r» I *m l'o*t ■ fur n.» nnlr» ai> I mlur- 
Imli of I r t of po«l •• II M /. In 
if j>r> j'»iJ, i* MncL n oul. Tin v u!«o ttriLr 
out th |mni»M»n laVia£ uwjv lli< r> .'htofrv 
rliatiff fiotn llw paptir* ltfuMii£ lit |>uti!i*>li 
uncalliil fur Ifllrn, 
IriImIIimm ill i' Sricocy Hill «lclu- 
t. (I mm) |ta«M*i|. 
Cf W« 1« 'in li".n <>ii u| th' I.'iin f«. 
nil (lull .Il **IwIIm|II> (N. II | lli:il llw work 
i>ii lln \iliiiin" ami Si. I, Itailrn J. in tint 
ticinily, i» programme raputly. Our r< :»•!< r» 
will irrnllrft l! it tin* ll>rUn Summil i» tlw 
liichot Litxl, to U< fturmouiitnl ami |o.w I, 
I iwr.ii I '• r t !• in I and M«>nlii il— .mil tliat 
ili.it «utinnit i- mil* ••him* I'lrirn htindri <1 t 
almtn ilir li'irl of tin* mm, or wati-ni in I'mt* 
IjikI liartmr. Nnw wr art* inloriiu*! by llw 
rrnlli'iiun r> It irnl to. Hut tin* Miinmit w ill 
I*- nurtnoantfd anil p.nunl, on a gradient of 
fort}-two fiii to iIm* milr ami no tnorr. Ii ha* 
In ii *ii|i|mim<i1 Itrrrloforr, lliat ibrrr would Ik' 
rri|iiin<l niaJn nt of lifly fr« i to ilir tnilr— 
lull li\ a little ili tour, di«rovrrrd on lurllirr 
exploration, prolonging ilir ilnMaiKr only Tiki 
fi-ri hi >ix mill'*, tin* ronier ami It tier route 
In* brfii found, ami ilir rn.nl i» in rourx- of 
n •tri.i'tion on tliat routr. On |i.i-«»iiif? lln. 
Ili-rltn »uinimt tlx* ranyr of nMHititains ralltil 
ilf \V|ji».- Hill* arr I- It brlnml. In ollwr 
won!*, wo in tin % alley of th« t'onnccti- 
cut.—.Ir^i't 
'lie <>v«'utiua Committer at \Vj»lnnL'i«>n, 
appointed to confer Milh the royal c<>inuu»- 
»uhht» <>f ill" ln«lu»tii<«l Ktliibihun al Lmi' 
tlon, hue ap|>ointcd Mr. Eiiivakd Hii'lir 
«p«-eul aj*t m, chirgfil Willi the rare ami di»- 
play ,.f the good* tmi»niilted in the« khibition 
under llir direction of Ihe central authority 
•if tlx' l iiiinl Hale*; in aid ami adtt*e 
American contributor* or ihrir agent*, u ltra 
railed itjm>n mi to do, hi iIh< arrangement iiimI 
d.tplav of their good*. and, al the cl«.«e of I he 
< tlnbilion, to mal>c a report «»1 hit proceeding* 
under ll.m appointor ill. 
jy A nirrr«|HiiK^nl o( the liath Time* 
wrili * ili.it hi San I'rancKo, •• brnt'i of the 
b<»»t loliarru ba»e Urn »ubMilulrd lor under- 
|uimiii4 *ionca." 
The brtl lioc llicv could put it In. Don't 
iih ill inn u iii the tobacco rlirMirs in the At- 
Ijuli<* Slati»; il you do, they will be thar 
rating up tin* underpinning. 
Tc\*i date* of the 93*1 ull. ha«c In • n rc-, 
ceititl, ('apt. McCullough'a Ranger* have 
bad a brush with the Indian*, and I«ieut. 
King wa* wounded in the hreaM with an ar- 
row. Thorn i» a majority of toiea out 
of 1W00 voir* fi»r IVrw'i boundary bill. 
Thirty-eight vc**el* cleared from Port- 
land in January for foreign port* tonnage 
fi.ftll M-Q5thl 
Form a News. 
seven dws LATrrz rr.oM nrnorr. 
Tin (*aiiai!i srritrJ (I 
>n Mnmbjr. JS!:« notidinptof the At- 
lantic. Thi \fr>ra arrived al I. m r|rf>.d, m» 
SimhI iv noon, Jan. I'.'. 
Chiton ha* declined front I-* to one-foenh 
jx nitr. Ilrejd.- IuITh arc dull, am! price* for 
ihc week In*!1 I**i n iti favor of »h«* buyer.— 
Nmcrican flour could not !*• .«1.1 in quantity 
m illiotii *ul>ntiiliui* lo a decline of ttd in l>, 
and I nit in eorn Man fullv I'd. lower, with a 
•lull market. The piwit on markd I..11I Im hi 
<|iiict, «illi a fair buaiuca* at |iru*< » generally 
wi ll mipporlcd. 
Account* from 1 li»- inimil'.ieiiiriu;: district* 
represent a Mcadv but r iiln-i I11111I1 <1 buaincM 
Tin* India io.ul bail armed, with It .ui'uv ad- 
vice* of l*lh I>»••*. Ini|Hirl««l article* nrrr 
111 c'xxl diinand, but tin' account* from ('lu- 
lls, Mliirh an lo the la*l of No*., re|irrwnt 
Ihi»ii»c*» dull ami languid, the r«*»ull 
of «oateiiy of money and fwn«|Uf«t high 
f itr* of richan^c, together with unfavorable 
report* from ihr di'turbed dintrirtn. 
The I^oiiilim Money market ha* been »teady 
during the wrrk, but wwie a| |»r« 'henaioti i* 
•till ft It lli .t the bank may l« eoinj* U«-«l lo 
advance it» nli «, ami broker* demand an ad- 
vance 0%it fau»t week. Freight* bate bitH 
well »uj {Mirled, ami irvell are more in de- 
mand with an ni<*rrj»iii£ nupply of |u*»en- 
Z*n>. 
Tltr Ilaltiinorf aliip Frmnmiiwu wrrrked 
••tl I(•>!> Ili ad on ilw I lili till. 1I< r carjjoof 
Tob*ecii, Captain, ( IticI Male, aul II lun<l.< 
*<'n' |u»t. 
The laiulodi e«-wtal new* i« of trifling in 
(frrtl, mi I tli«* are rlnetly filled m ih 
rrlatlte lit llie r\r.Iim? Ii>| .<*» 
Ilk. I> lo rn;a;i' lh>" early ilti nlion of Parlia- 
ment. 
Kms<».— low* Napoleon a||« ir» |i>lii»< 
paiii'-d <*»>cn|ili tr nunlery utrrUfiirrjl Chaii- 
I'jrim r and I hp National Aiaeinbly. Tin 
rtMiiiiiii'xc of public »afrty ha*e reported il»<- 
liilloMuij; n xilulmn in regard to the late nx a- 
•orea of ilf ituttminml, ami an eieitini* de- 
lull) ri lati»r iIh ri to w i» c>in^ on m tin* A»■ 
n inlily al llir lat>-«t tialr. 
Tin' National A*«inbly, a<-bn»M|rd|(inf 
llip right of the rimiliip |*mrr Indn|«r 
of military eominanJa, blamm tlw n»«> it made 
••filial fight, an<l derlan » tint the (iiiH'nl i» 
t'hief of il»p artm of Pari*, pr« •••rti* the title 
to the coti|i.|ene* m li h ili< National \v«-ni 
blv iniilM to luin to th ••■iiing of tluril in-. 
•taut, ami jumn to iIip oril<*r of the ilay. 
\ii mi-, ft fiTlmif |»n ln| alio) m' 
I'iriaon Thursday, at.-I the \- n !\ m » 
rrowtli ! • • *••' •>« \n aim ih!iih nt lrnl '► ■■ 
|in>|>oiw-<l "ill Mould | a»». Mating ill it ll:< u»- 
M tnlilv In.I no eonfitb-mv in iIip inmialry.— 
\t llr ronrluvoti of ||n» late t. ! 'rijiliii* 
i|p*pati'l < M I rtii'«* v n■ k.i ; .:•!• 
a« dr»-»» hi defenee of ||i« IV .1 nt. 
Tbt [wunftotj .Ii»iiii«iI of Cm. CImmh 
gamier by tl"1 IV "itlrnl, haa eatiaed great dm- 
«ar*faetion aii.ong sir* leader* • I tin- party of 
ordi r, who prnfi*Mi In we in llial aet the fori 
uli.kiliiuhi,; ol lanni> Na[«drtiu'a dt »irt l» ob- 
tain atvsduti' |«>M< r. 
Pisv.ik, *m> ii» l>t'ini« 11 t.«** 
Am llw Dwiila i* ii.it thtlfslaifiMnlttM 
in •■!• <ii ueenvlitimnl Mirrrnder in tb Km.' 
of lirnroark, thiougli the in»iruimiiulity «l 
lIn \uMr.matd IVi««ian eomi»i«nnier«.-— 
The army h.i* been di»hamlrd, nml tin ehu I 
nm tuber* of th Siaillwlderate hai) retired to 
II till!' fj» 
MiIhhil'Ii notluns i* vit Liiowti 
of ili' ; n> t!in ;» urtli" Dr» * l> n I'mifi-r 
im p, liiilf iIihiM )|>|a'iM to ht* rnU'rtamnl 
liui iii.it tin' mult u ill lie a rt-euftfiiiatum of 
tin- «»M tin i hi (ivriiunv. 
Sp — \rii>tlt. r ur. L!v k st^nutiiHi of ill- 
v; in -ii < ib m lu» talum dImi ^n«l tin- 
tin.** it m viid tii.1t Niiani hu ai-tuall) lift 
M Iri.l. 
Italy \rr.iunt» fr«ni Koine ami the I'a* 
J Mjt' » r. (>f>« ii a K'uMiiip 3|>|>rchi'ii«ii*ii 
:iml iini'iiilM'n iiimii'^ .ill r!a*n'». 
Lni.iwi V »;iv:l»t m iivitn>11 lu» In n 
•■n ititl In tin- trcrfit upjHuiitni nt, without 
am prvwon* nntiei»,ti| a ih w < *atti«>11«* |lt«bu;i 
|nr Irrl.ilxl. It t» Mtil tli it tlic |V|»' li.i% »i'»- 
IlltHll III* tllllTlHMM III MIM'lHMI tin' (jllri'll'li 
I oUrf'*, and tlint lu« rmif< «*nm upon tin* 
|milit Mill In* liuilr |||I< lillli of J Mllrtirtlirv 
tmntrtwnt Ut«.Tn tli.' Kiiuuii 4?iil Kng. 
Ii»h ffim rniiHHila. 
Tin -<ri h kti'imrr Nautilu*. I* In in 4'or 1% 
ami l^' ilnti, w.i* |n«t mi \V»iliir«tlav injjlit hi 
wirpt rili*. Nine !■%<«• wrn* |r-t. 
I^iimIoii i* util in Im' npully filling nj> witli 
ru rv rinHYinlild •|kiM's iif iilit-niuii'i< fur 
tin- furlltri'ininK wa-m, an I atni>m;>t the r«-*t 
wi'not Hi- tin! aunouiM*<nunt of >ii Yiniim 
• iliii|i>|*i*t« 
* 
Awit'L Sr» VM llilAT AdlPIMT'—On' 
llunJrfl Ijf* /..n/ '—iStrimi'r John Ail.un* 
frnin Xr» ttrlran* fur ("incinn:iii, sunk on 
\\ ftlurmlay, !tf»th in»t., at tlirre n'rlork, ii< .ir 
Greenville; in I'm' tninulm alVrwuriU ln*r 
fulnri partni from In r hull, anil broke ii. two 
—•II tin- tln'k |*»*eii|rcra, nuiiil*Tiii;j over 
ItHt, Mire li«t. Alau tin' dd'k liarnU .ttnl 
tirmiMii, rwptitiff two. None of tin- raliin 
pruwi'iigrr* wore loat, tliouyli they <lnl not 
•iircri't] in Kiting any baggage.—T>I'ifraphf 
lit Portland .Yu'i. ^ 
CmiNJurt, Feb. I. 
The Los* «» S rciKMUT John Aimuv— 
Further |>artirular» an- r<*< uetl to tin- li*« 
of lhe John Ada:u>- Mi .1111. r. Hull »unk in 
iHo minute* in »i\ty t". • t watrr. Thr mint- 
l»-r of m»uI» on board maa ','30, of uliuui about 
Irabin p.n>*eii ;rr». "J (!<•« !» |UMt-ng< r», and 
'Ji of the crew were Iml. ll Ma* about U 
o'rl«k in the morning, ami they wen* nearly 
all in foil. IV dtck |Miii'ng*n won t'alt* 
loniian*, ami (iirnuu ami lrtn.li emigrant* 
Uxiiiil for Cincinnati. 
litor>ci*» I.%i>v*m llixik. Tin- Marrli No. 
i« truly »|k ihIiiI—thr eolon-d | late of bird* 
ami (lowrrr i» gorgroii*; tin* infant Sat tor 
ami St. John i* eha»t<- ami iM'autiful either 
of thmr plain m worth tin- price of the l*>ok. 
linn, fiorhain Park*, late \mcrican Oon*ul 
at It 10 Janeiro, ln lnn.l Im I'.irr tfie Ka»t Ihm- 
ton Library Association la»t evening. Sub- 
ject—llraztl. 
F*tal Actidcmt.—'Mr. JaniM Whitehead 
Ma* iiiktantly killed on Saturday la»t, in Nor- 
folk, Conn., by the banting of a grindstone, 
while grinding try the* in > Scythe Mann tar- 
lory. Mr. W. Ma* about £» year* of a^e. 
Jt*eph (<11101, the celebrated Fnglmh ma- 
ker of atrrl pen», ha* ju»t bought an estate 
for f 150,000, the profit! of hi* fen making 
C»TTt! Tctiit «<r AliiME.—.1) »ii?' * tin' 
pui-yrar It id of eaUlrhave l» <m ien»i 
• tic l*e bridge hi ibid eitjr, en llieir 
wayin the M maehu* tin cattle* market*.— 
11.i« ii. lafj-T numtv r by autre than a thnu- 
-.nid. we are informed, tint eier er»>Med in 
Uir one y ar. (her 10,000 «l»rr|» and ImuU 
ha»e al»o |iMed »inen Ud ».>rin|f. 
H'.l we ip|*>M thai iiMirr than double tliia 
numb r «•!' t 'jtlli? and tlierp lu»e ernaaed the 
Kmowhre iki«r Afcffiivta, f»»r Wntnn mar- 
l>> t» during the |u»t mkiii, A tfn it manv 
rattle are now earned hv railroad ii|mhi the 
rwut>* where «»ne« tliey were driven. We 
tl> it llie And. A; K. n. road took fmin 
Watertille during the nine dav« end in 7 Jan- 
uary l.'ith, I'.'l raltle, and |"*J »lieep.— A'n- 
>\'Ur Journal. 
Firm.—(hi tlie',>tli ult., the bridge orer 
the \ll<-ghaiijr w 1- dr«inijed In iir>' ("«»t 
ITS.nm),—luuml for fJQ,00il, Supi**"! 
the work of an ineemlury. 
On tlx* J<Mh ult., .1 fin- broke out in llutl- 
Hilton, Vt in what iaeallfd Sietmm'n llhiek, 
'liureli It., eonxiiuillu' tli:*t W llh aetrril otl» r 
huildin,' in the rear; al«i the I'liuti ■<! u 
<'01111IT lloii*< and C'nnnlv Jul. I""*' f !•*,- 
iwm, on whieli there la uiauranee of (t.iHHi to 
fill OtW. 
Iti ri ■Mr>r*Liro*M*\f.—KrinklinMione 
ami < li:»rli« Baiter, of (•aniiifr, armed on 
Tim inlay an. r.ij.i, Ilailt-r, «»f 1'ituton, 
cumin i!hJ*t one of |Im Pacific Slennn r«, 
in*a!«rt ariiTnf, Manuel lorkr m I W in 
lark, of llelfaM, returned liit werli. Tin* 
liiriiH'r etn ieul<il In a »k>1eton ; Ik* mi* uiiv 
t.i * ! I ■ l'i ■ 
«Iwiitwr In* iiiutiil In" «jt • itr.nl i') Mt 
t\, wkti Hi fart carried In* I'ru n.l aero** the 
l-rtimui. 
Nur'v viii I ililiirt ia [. •■ •. <" t» with 
about 5m».ihii» hi L>olil iluft, lately amvi I in 
Si l4ium mi ih< -1 iniboii* st. I'atil and I 
>H lla.—/Vf.'.•»«</ .V ■». 
A m* i.v tribf railed l lie N niia<|iia» had 
111 leu iij> 1 .11 ■ tin r mix* ra I Ifil < >t iherrro, *t 
the iniMH'i ary •talimi ol Mr. Kolhc, Datna 
ralaml.t aj«- ol lioo-i I!«<) • ami nuinbru r» 
hulehernl with all llit* honor* of u«i(f bar* 
liarily. T.h. town mm de*tro»iil, hut tin 
iniMinnarv, Kolh>\ '«eaped miiIi hi« wife.— 
I In-rh 111 l' 1 In- N.iiiiji|uan hail Mnl*on) 
1I1 it In' iiiululfl to 111111I111ttf the two remain- 
ing minion •latum*, as well a* tin Orahrtiru 
nation. 
\ 111 * .t i-..rr»'«pt'i l'-i 1 of lhe New York 
l!»pri«i »i:itr* tli.it •• iioihw itlntandinff the 
tr all »it!i la.irlaml m»l \mcrica, in regard 
lo tli «la»r trailf, thffi h .»e lieni imported 
inio tlu» Uliml ali 1. .tin- I i«t four *11 k«, 
luurtrn l,.nitfl fin", from the VooM of 
\friea. mj tin* u il ill tin'know I • 
ami comutunce ol' lh < •' Jin I Inm ral." 
Tin* I'tirtidencr l*i~-s |>uhli»he« a biter 
Irorn Tlxiini» W l> -r |i >t "| nn ji \ 
Stu'irlf of Ne«* York, •( Ml Hi* nMmtiM 
of tin* >*ih nf January II'' joint* out tli- 
•lunger* of i|iMiiiiou 111 ifry 1 'ihle tnann r, 
ei 11 iii« f.ir the ilenuier | 'it\ the di»tin 
gushing inrrit of alwj\ unn,' !»ni hrn.nl > 
national, and eliawa Willi lhi» aeutintent 
"A united democracy, Itw »urv*l guaranty ol 
I'nitfd Staii*." 
Si h tut i\ II \uTforr>. —Wn lorn l!wt 
Mr. Danu-I Kirn «f 11 >rtA»r<I, * >\f.» r«! l\. -i 
iv, a farmer m ra»y nn*uni«iiMr* ami about 
•ai y ar> of »t(r, ruiniuilltil Mtirttl*' li«t Tuc». 
•lar. 11•• I' ll In i! mi ll. -> uininii fur iIh 
purpnw uf vi»iting a mmi in a i^litaorin 
lowii, (>ut it hi* »ii|i[mi«< i| return*-1 Miilmut 
Coini* l.r, |i«:l up In* Ikitm* without iu bring 
If own In otbrni ; aul w.j* !<• ;imJ In In* wif 
Iiim irii« mglil. Micprmlrtl by tli«- iwvk I'rut.i a 
I ..1.1. r hi lif Inrn, in an almost I.-o/j n Mat* 
ll>' ha.l ocnuonillv I* rn »uhjrrt tn R. ul.il 
it» rratiiii — #*•'. //<ri .Vm/ 
Kir*.—Tin1 fir. on Suwla\ iwmnj «i* in 
tli. minhIi i. IiuiMhi ■ jt tin bead f Atlai tir 
It ulrti til wl .irf. (mtu|iii'iI a» a | mill 
.iiul i>a»li anil blind factory. which wa»ilr»l toy- 
ed liijji-thrr with a consider .unuuiil of 
mcliiocry and aloe* —/'.irf/.i i./ .*»•■• « 
M K iiit lun, Ki j'i. ■•> i.i ri»i' IV- in Ti x 
«iitd at WmIiImmi tan mhUmIjin Friday 
.'ti ninir. II1' »a« in h.-. i'iii Itwi Way, ;• 5 a- 
ntilly 111 prrfevt b 1I1I1, ami atWr returning 
li> li.* liii. *»• comjibin >1 of l«- nj unwell ami 
died at liti* o'clock, uf., >;> > 
II.hi lliinrr Ml tl.iil at |. • rr« ilrir.' 
111 \\ mJtor, \ t. tin :wth ull. I'nr fourteen 
riniMruliir tnra tic n jirti-eiitrj hi* diitrirt 
III < '«W|RM. 
Ci LI uct t, Feb. I. 
Ohio I S. Si s 1 l'l»»* I*utalaliti 
I'l'liTculloii adyouiind v. <'»' on rrnl.iv, 
miiImuI making rhoiec of .1 I S. Senator. 
'Tin1 ti'iitli anil la»t IkiIIoI »|imn1 an follow* — 
(irmwolil, Mint;, l'»vnc, di uiorrat, 3U, 
'ilddm?*, Aboliiiouiri, 10 Another Inllot- 
im» cannot tic luil until both Imium» »hall 
agree Upon ■ day, which jiMlmbly will mil In- 
tlic pr- ill •cMiitHl. 
Mr. S. T. V. •'ufhuiL*. primer. formrrh 
of M.uic|,i»ii r. N II.. la* U-rit a|>|M.ini».| 
Mail Ac ni on lli«* liovlun.ConmrJ md llur- 
lin^ion ruutr, in place of 11 A. Hoc will, re- 
nwtd. 
I In* Men*} aii|'< llank, 11<t• <11. iliMtnrn a 
countetfcit "ten" on llw* Taunton llank—not 
mentioned 111 tlir M.itiL .Note iMectnr lor 
February. 
IIai»A\, Monday, 3 I' M. 
I iln not Ir irn a* y« I that ilir Canadi In* 
brought anjf drriajtr nriit from Mr Hum*, 
n»lati»i» lo In* nu»»ion for rai»in? fund* to aid 
in binding tin Portland :m<l Halifax l(ailroa<l 
— 
cih»n Trial* *t NiwOiuum.—Hw 
jury in lb« riw of Im II. Ill ml< rMin «rii> di»- 
rlurt'i'l on tin1 -l*t ult.. alter limine Urn 
klmt u|> I hour*, without being abli* to a^m> 
llicj stood right lor eonvirtmg, (our for ac- 
fiiilting. liua. 11. managed his drfcnrrhim- 
Spwie imported into IKwioii in January 
$IO,3iw, etportrd fl&l.'.HU. YciwrU arn- 
nil eoutwiae for# ii;ii III! clrarrd, for- 
cijrn 130, coastw isc 175. 
At Philadelphia, Kdward Kif I walL.il on 
plank from Monday to Wednesday noon, 4* 
l»ouro, without thf »ligli'r»t intermiMion, 
winning $.V), 
Bo3T<''*. Jan. 30. 
ban ion, J' LI 
Whole number of *ot • 37^- n~< "ury to 
n rhoier |*»7. 
ILiniuul had IW 
Wintlirop, 179 
IJJjmv aeatiennn. On: blank tme wan 
caat, and a motion kji imidc to 'ueludu il hi 
the eooiil, pondinfl whi«h the Ilonv adjourn 
• ,1, II' allowed there mu*l !»• another lnMot 
(ii*n, Chaa. T. Janm, il in., j».«» rl^*.* I 
Senator frotn Rhode I aland. I.>(jlilli ballot 
tolr atood ; 
\N hob* number W—bud 5", W lnj>- 
| lr '.'<1, Simmon* lit, lb-worth Ml- I. 
Niw (lmi txa, Jan. IM 
Two Terrible Trajediw in New Or'eam 
Our niy, l»«l eviuing, waa tin* *•«»«•■ ot 
Uo of ilia iim»t irrribht trapiilim that ha*> 
«eurrrd here fur iiunv year*. OmoT abirli 
*»aa enaeii-d al the \ r.iiMt.ih, In-iwi* n two 
men itaimd Krriijton ami Hud, in wlneli tit* 
litter riiTitnl two fatal »Ub» and almost in 
ataotly tiptn d. livid a brotbf-r died in tin 
a»me way biit a f< « day* a, nee at l«eiui£tuii. 
The other <*vurrr.l at a bill. The part ■ a 
U inu a Mi. Tale and M S|i<*|dierd lh< 
ft rater aake.1 th«> la.lv t-> c|o|m> with htm, to 
whieh abe an-wrred ",Vi ,*" when In1 dr«*w a 
piatol and abet Iter d -ad. 
Il a;>| ir» lb* linl !• m prr*i<nj*ljr 
ni/ii*»".l tu !*• nurrini, !>ut i!.«* parent* of the 
lady *i n* <1 u- the tniteh. 
(itdluH, 'I'lii* i* tli* mil* ►tal«» of iho 
ol! T ir* <•!!, ih il h ill jam in the apportion- 
■ .ii * "I tin Mat • *•, »lii» 
will ; mi imo—IViiKvUinia «ill hold Iwr 
own—Nf* York and Virginia Iimmm- it leaat 
thru' rich, ar»J all tin1 ulh< r >tau» iunr<j »i 
If at. 
('••I. (taker, im* u| tli* iimmI ?allant ofliuer* 
hi itu' M mi*in v% ir, ("ru n lllin.n*, lit* mtrr- 
rj into tin* rmpliirinnil of tin- Panama Rail- 
road Company. Iletaki* charge of a bod* 
ol* four bundled woknien, raited liv linn in 
the Weatern •». uinlir a <-oolratt fur a 
pai(i;( to ('aliturnii, at the tpiratuii ol 
llH'ir irnu ol' acmce. 
" llr. lialmr Napier," tin; llimirar-ii 
*lio gaie Mr.-. <••(). T ulor an lilutmnil- 1 
manu»eript iii praiv of lli«' lair president, it 
«anl to U" miMiitj;, hating tie«*n guilty of 
eral »*» indliuj* operation*, one ulueh mi 
•iliUiiniitf ?l.'»tH» imiii lite >,'4111*11 iiiini»l< r *t 
\Va*lnn.'tiin. I»v ; n lrnjintj to «J• «-< out a » 
iKill <'ubin in* ..ii 
Wra'i llir—'l> fill lowing fr>'in Uni 
Skowheivm I'f m, i» a hard lilt, anl in an* 
.:n»ln*lv. Wh'i m it * 
'IV |mtmiii hIhi wnnlil l<*a»e !• * [»* i»i 
hu*eli. t ir the rt .••••.! ti. it .i j«».r •••'• i'. 
*• ntund tu take a • I in it. nn.»l • \hih't •• n 
Mrotiger ctidenea of the mnttrili ol hi* l"i> S 
|«iii|> »*;<>('* of Iai*e l»tP tli»' "^MUltlf tl i1*1. 
than inen ij »iynunf In* urn* to jnt'-»li»rr. 
l «'liUim»«*»*rv y« tr, !»• ft'tw *• nn liiir iih It 
charity fur him. 
SiuU t A cmnlu:: to tin* report of 
tin1 1 reaaun of Hi'- I till. '< !(•:• Mini, •• r 
IiIii-Imh iliniiMriil hall r -m* uerr coined i! 
nnrf the iiMHith of J oiuary. Vil.OI# r I 
dollar* w«i' coined during th- «iiih* mouth 
Nth *. tl \i «" Vo k I « •• r. I Hi !\ i* 
» I of lirtlwr}, w p ortcd in |ia»e hail » 
pro; ••triy of $|ini.iw>0 in Im | •*«■■* <*. t*h n 
In* h en » «jii •ter il l«»r tl.e 1*'. fit "I I * 
rrnliiiiiii. Hi' i« nuw in lh" 'to.nli*,' hut I » 
lit giti'ii ,'bril*rt, katiniT >•«! • | t* 
i»hed wi'h llir ihuacriisi'h I if buhio* hi* 
ki rwr to bring him niinff |>itii;>nD»l tb1 
I'riMin n.!r*. 
r*Ltr«, J. 3't. ? r. M. 
A ilntlt if n wnl^>itom iitim|k< 
(Mil It J'lsl fur this I' M pfxfu* 
onjj ■ riiuiliiiiii; and ratlliug tiHMtl, wlnitli 
Jkiui n m»U.—7W. /<» liA<4*. 
Th<f KiMirkititf Spirit*, it MtlMaulkir, 
break flair*, auiif, tip n»rr ulih-*, and br!u- 
»• «1 mi lad ihi nor tirrsMoa, tliat n»uttal* ii-d 
to interfrr in *top ilir row. 
! i» kllrtkl ■» .• r. In.ii.ni i<> NtW York, 
w .ill 0»> < '.ililiimii pa«« 'ipcr*, w i* wrvck^J 
Ti!i 1.1 J v. on 4 r. af in I 'arrilo-Tn vi.— 
1Vt.il h* lln;* Meehanif tnuk nfl* '>3 jn 
*<*n|»er»; file of the other* unknown. 
i. Ciunii' Ili.rix. Niu Oili «*« 
A| rcp^ruiMin* an iiuLmit ».>r rctMiil.lipg 
lit Si. limit s lli't'-l, an1 alrradr flOU,- 
mm tutc lirrn *ubM*nhrd toward tlie project. 
Tin* official return*, which are mm fom* 
I li t*, inako tin' |«ipuUl >0 of Michigan J".'?,- 
5T0. 
C*4i >.iiurda\ I .»l, a " mammoth boy" cigh« 
U -n vara of Igr, and weighing I«h» |mniii.u, 
dictl m.l.li nlt, in NV\% \oll>, *»here Ik: had 
lieen rkhllntlii?. 
or s» election of Senator in Nrw % «rW 
» •«!» iday Mr. I'i«h could irnt £• t a n.-uiin »- 
ii'.n in ill. Senate He had !'■ —hut wantM 
one more fir a majority. 
K. Winn, fiirrfnaii cf Barrow»'» f*our 
mill it Aumn, N. ^ munJ<-ri-«| AbfNI 
Smith, one of ihi' workmen, ami lu> U>n ir 
rtkted. Ill' Kit mi d to tin lh<' iknl, 
A .Wh listen |*|mt report* th.it on«* bun- 
«lr*i| American centlrnn'n hatr % iliwribii! 
Jvtf.tNHI, and eng iged 3 firM rla»« fur 
.1 trip to the World'* Pair at Ijomlon. I»u- 
nng tlK-ir Hay there, they intend to nuke 
their home on tmurd thrir ahip, winch 1* to be 
Miprrhlr furtiifthed ami u»«-d lor tuti itaiu« 
mentt, parties, A:e. 
"Humble a» I am," aaid.» bullying »|H>uter 
In 1 law nxi'ti*! «f the unlerrifitil, "I ■fill 
remember that I am a frartitin of thia magnify 
eenl republic." •• You are »aid a 
bystander, "ami a *it I gar «H»r at that." 
_ • 
Two tiMo, prcUiiding to hate ju»t r»turnel 
from California, dropped mi<»a >l. 1/niia jew- 
eliv More ami ••\i-hanged twelve oumva of 
braaa filings tor tome gold walehe*. 
Mr*. Martha M*er», the la»t »ur*i*or ol the 
Wyoming rua»aarre, reeeutly died at Kinga- 
ton, at the age of Ml year*. 
Mr. ficorge Condon of Cuidiing. loat hi* 
road while returning from Kriemlahip, on tho 
Cllb ult.. and wj« I'nrKn tn death. 
Cox »!»• rcit Tin C imi Picrts.—A »a»« 
Dum><cr of I'd r<i! coma ha*r, wc are ti>U), 
hrtu limn a ».-c»vi tr.int in fMCKlirvt 
T>-r Uar the «!atr* fr«j<rcti*rlT, of 1*»4T and 
I'M*, an1 well rtivuh-ti, snd atv pi»*«>l %»uh- 
out anr Thf principal feature* 
|ituti*i; their cltiraotrr. i* 
trnrr of the ei relet i»l' alar*. >r«>iiml lie* figure 
of LiSeri* *hit-S the pvnuinv ten etmt pieo* 
bin*. T1>r». bo?u« conm ha»e heen 
ami fotiD'l to U- a ncaturrof met-iU rwly fu- 
ajble, with a plume «f ail»ef.—Tf-rt. 
fF-Mi- Fiwm IVhII- v. "l Knit;f» M. \l«» 
«m jrrail* injured a few «Ij*» aim*, in l**- 
lnj run o«er h» a \.>unj* man aw *lint» duwu 
mi* of ihf hill* in Aufuth. 
Michigan (VnruL <'»nv**«.—The r«- 
tun* Ihe r!priu«o m Mirhifan < \hi!>t a 
nit-riiv in t»*«>r of adopting ih«- irw ('«mii- 
lutioo of an.) a majority vf 10,110 
»:j ..*t V_-ro v tTi 
IV rirtrbml I'l 11• il« r w\» ei fimrm- 
or Ford of *>t».•» m« Mm « Willi in 
hi* li ft aide, on thf I till mat which « tti'.rclt 
prnairatvd him. Hi* phjaiciana dc»pair of 
hi* rtnurrt. 
I*ti«r* I'rom Turin «I tk« lili ulu, an- 
no'inrr the dr.ith al Atrppo of the |*<4trh 
General llrm. lit* d.ed mill* Tui^»li faith, 
and »ji buried with miliiar? hoi«>r%. 
\t \| w I .'••! .1. —. 'I f'r I 
tn wwrtrr « n f? ilejj. >«*'..u «err>. 
J.-hn Ki l'e*. in Nr» V,.ik. drank three 
pint* «»f li.^Hif ia H»e mtn:i.«. on a »»p r, 
ami JieJ about u qutcV a* to* drvA hia rtir»i 
T# \r* (itli ii-» I': • rival estimate* 
t! • iTi'} i '«>!;■•.i •! i»" .1. i pi. •» 
of h»lni 
roVvr.x ru >\ 
I I the of Trmp run 
THE *«• fT^W !%*• »f I* "I* 1t 
ni|— iti it >■» I m Tnii *i»m <1 S««i in I'lti*, 
H 19, ir k \ W 
TV "I |l T* U ll.'l I 4*» I *<•«*) l|% 
• »f «*«l 4 •« » | R. »!••( »• I* 
ilirifllMm I •fftwv. aim! f» hiIU*.; »•» *«1 m 
11 *4 invt W • W.i U»*. IV «)• 
A'til Mfcl 
wMilWUt »(■ .ik l<» M. F^ImII | 
»ij«.r rw u- ^' .• iun!j» «. .i i:.%. 
iJ M't h itr I jk Iht *i •< • «• • • •• 
M. •. 1 
t^4llrml tNr T< n»v ><«, 4<r l»i, «*M • * I 4U » « 
IfllJ III II ILL. «tw mil* art m •• Mit* brn H 
<4 tbc «' (AltlMl. It* »• l«» lH** IN|«fc'< l|« 4* !«• 
Tn» - I I x l 
Tiwi. rw. 
* j. it,.;. 
• I*. IU*»!t«ry, 
I * W 
Ism Hi I h. 
J >i. Pmmm, 
* » • I « 
J W U.r. 
if W ,i >b {>, 
Vw I l«. II 
»iMarl |laau«h*n( 
SaUra W 0 ii« k<Ii, 
I»4» V 
I < It k. 
li >»ll tUlHfS 
I tl > 
« \ u».'. 
j r n uM, 
V. W. Maw^ 
J I "»«•« n, 
J II t», 
\\ N 
J it M.i. 




1 M \\ 
• * >«. 
J. I. 
I. 1 k 
II U- \»M lit 
!»»'.»> • ( >* -t T 
r.t t. 1M|. I 
M\RRIE i 
M Hwrtlvl 
In f: « .1 ,J. u': M. I' I r».«.W, i. 
Mm 0..-.. J If k %l. I «w. II. I'h.U 
bank lv M»* U. it Uq I "«t fell *4 K'rtt*1*. 
Ditrv 
lu lUtta i. lift 1.1*1,, Ml 
?\>K.ofe 
■ a: 51 %t at». 
«*n n. Mi-TV* 
fcjM it* r* 
I 
liit; Vplrmhrr, |) 1*30: 
Till I 
& T«Kit*llt|> |t. m r«4Ni,i «4* IKi-tfii, 
r"i(«r«f v>«h llntwft Is «*£-!*• ai* m»>I 
aiil • 44mI mvS furtm 
i Mh| '1 «(••'« 11» l'4| MU «l *» »* J»l I »M.t 
if lh» nif}«M4 » » I l4V4'>'N. 4 
uf ii* b« •*! lk< .^tiilr vMi. *n i; th 
JOHN 4\ \M>r ^ 24 .**•. 
*r\n • i mum 
■ 
* 11 !*'•» 
£• iiij |'»fi*»-#»n 4tr If ■* »l » « i» 
K «r>t ill RMfbt »1 l"«ih m in- i# I'rti* 
tMI, It !• liu ri>4f fthltlVf), iK*i lh>- ««i(i »• 
of lrt *4 llh'HHi, U» I (%»)' •• k«*\t lh|.« «r*\* 
»'t •* TW \j 4 I .|wf |KI.I(|«J I** ill 
I 
%'«•** m "I !h-• hiC«yi4 |N wnfM, « |myr prtnl^ at 
!*•?»•, A^fr- tui, iKr ti*l «*tirNl t»* l» !«*•• 
•t*k» 4|ll4«l l« thr *«rVI t« »«• lh « f • n 
f% I .•!••« •!•«• !*• ft tiW k «t »ii I IV»* 
: v •> \ i» 
*1 llul «U lutrii •Ir4, |») i.i1'' tSr 
I y rtinli.l • •».! !'••«* I'"'' I' iM* ihr 
• »% ltn% ln*r, • Hi. 14 it «♦ MlJ iVlUKNi 
•ItouJi nut br ir^mr ; 
\ — W \| k KIMI \l I 
% 'fur «•! I |V« inm ••Ilk Ut ifMinn. 
UX Aiu.i-UVi k MMMLL CM. 
P. W0S1S2, 
lil H 
Driii:*. Mrdirinrs Book*, Mation- 
er> and FanfV Articles. 
l*o«i OHtt'i* 
tf 52 At. Pari*. M». 
VALENTINES. 
KIT RKtlWb t«l> r«l Mil Bt 
\i. *m.i *>*t .»>-li 
i ?*i. v. .^r v u. 
E%TIM>. "hn ti »iU l» »><.l '.8 .i B 
jwwr.. 
!*«. r«r»,Jaa.«. 1*51. II si 
Farm for Salo. 
" rill wiilir ..rtri* lot • .. 
J » •« i-nm h< I' u i« kw; ">•» »«••• 
'4?- \* \Sl 'I II.U » 1 
* ll.il iihI iIn miiw If'41 K 
1*41 «• (••• | M flN ««| till l| CVi* 
4'mmuIK dr*fw M u* ;s« t<MM Iff htlt, 4*1*1 |l» • WlH 
la !•» f»H Ln('f if Ilr l»ln( 
Irrawnl l*> rtMap k»« ••■I" " "• k" tl • I 
fywtwMilh t>>r IItr i*mi h i■*' •<« biM 
«« 4 Uir |lu« IrtiW W»«f in rt|Miri«; tu- 
rf < ■« ixpurrf, ji ilk |rni>r |«al »• »'•* <*<tll 
I'* fwlhrr n«|<Mfr 
X AuLwnt, wf .\ibnuik CifUol, I'.in# ll> 1 
I.) II IN V H %IJ~ 
Aalaia, Jm 29, 1*31. I' Jl 
Hay for Salo. 
L'1 Nt l| > luM h»•! «|«auliu *»i In'' 
* M.I \ ml I He him m» mill «U>«r »'• ^ 
i unfit* 
r«#»* Mill, Jm 21. 1*A| V» 
IMiron Arndt mr. 
I^IIC Trn.»*M »( IWlll Am Km a.- birrv •« I MMMirMfl lk •.!».«• Ik «l llv ?si i*«, T» im 
nl lU » ill ■ ,. t... 'M» W 'w 1 » li 
■lit <4 M irrh ■mllMln»li"«rl«4li i.-« 
ilka n'lnrlimt uf lht(n<ri t. j. b< t, 
A. K. r. \Lin !<HnhJ 
W. If. Ill MIMIUKY. ,\. I»„ 
I .rfinrt Tr titwi «f I Vna \r» 'a.m. 
TW lkn» (rmlriw* u T*»<h«i», 
■ • L«>«i ti» Mf'l I.a prt«J l. n tirul. 
1H »\l»t» fi"HI • | n I.> (• I -.1 
Sr <lt MiMii ft* tHawr « W*i w i»k l«* U«tl lK^Mi»Ur«. 
I I I no*. IV, T Mb, I 
I*iI ti k -• liar 3.% ivHi 
JOKCNI lUKROWK.SecV 
lliltm, (Mi. |>j|. I 
0>P0RT N'OHMA! INSTITUTE?" 
•PHI' M'ltlX. TERM. ill. wwmre.-n |)v 
I M i«» ■« V' *. Tk< Tf l»o» <if 
Mn li. I I'lKkiM, t It., anil 
Ml., i: W r«Mi»a 
|l • ill Iw llw aim iJ |V Ta «•!>••• I" X»l» ikf In- 
I l*»r the f 4 -'•**itf ittfKii *r 
4 •"••»** tKtH, »»» I U*€ it« i»»- »1 • •* I" H» 
i«r atfrtitMMi mil! Iv fcitrtt l«* I 
• ml iHf LinspM{r«, Tilt I» •*». % 1 »«W» *3.'"^i il"'! 
I .Oil Knititilf to ih*1 •l»lie* |«wt ww^l. I'finam- 
•h*|» An I * I .ml vfc,< mij. 
I'm i*% J^mui % ?!♦, IfOI «%5I 
Noliir «»l I iini !«»»»ir. 
\rnrni:\?* ^**«ii \« ** J* 
II \\ 11. -• N 
j:.'S .i4% ..I J«. \ P l% 11 I • 
r«M» ttrw. Jr. b* III* 4*wl 4 nf lit*? 
itr vimM wilk •»»f» it It 
Til. ui|f .M, crfl4in linrti <if '• 4 lr.il •••tJt*' 
• iih lb* Iwiltlwc* ibcirim •••liit* i'i \\ 
•'•»! (**f |MitM^Un i* •••'*■ mwi I* h-i.! f«» 
«*• ft I'M 
i« ♦•»;% •« ighih «!*% «*4 Ainil ^ I** 1*M»» il.»- Mil i 
I'^WIi IW**)', •' t'i J l<» III* i«»u lh«'* 
mill iH wnlr< iHf»»m ilr*nil»«lt^-M»i| wif*H»r»l 
!«>•<«( tl*\ It^iMn I* k T?. !•*. 
!•>. t»f «h*rr«« lW> c«i«J »!*«•• mfmmI mt+c«g» 
h.iir lr> n ltr»4« ft I liim «h m tftM» »*trw 
«. t« ld«k I Ml «i\ ( t MMIM.m 
Nw, J«ww> ». I<M. Ml 
\«»'i e of I'tffrrltMiir 
\\rui r&wj n ii i j \ \ «• 
* tK < I ! I V I* I 
rnfllfi \*\ w-ttp^ «"nt t«* ***' S If. IV 
M kii ! \-h% .it hi'i "i IU" «««K 4» I th* I u *h 
I» »t tj. tfMtr h h w, •<« Ifi n*tth r.k! 
k( »ut kt; uiJ «lrtil rrenftknl in 
n > •• ia*t mi %.• 
* 
V I. I*. t*" i), I « l* «*l »•» I « i'*i «!4r iikf .i 
tiii rf. 
Britl|tNi m iKf o nn#» «*f t 'm>U* hml n I Hi I 
Ki« kr-u• a»l ■•••.{»»•, »'l rt(Ht hhI title 
m IMiI Ilt<* mm( piviM(*<« it»l «iHr«r> 
4* iHr r«h Ml *41*1 NH •« IJ »;r «ir««i »• lr«* 
I 
«IkI f it* lh«- »4ltM IU 
J II «».: II \/t n 
II.. I.J. r% V K.I. |«M 
\o ni i. 
\M. | 
♦ .1 » ♦'» t » I «'f 
I > iV .lr*> t«»| n§4« * In io ; ( • 
I 1 
um>-. ii«. 
t n»rt«*. Much * !*:* 
I «. r»« «l| ni»r |.i jn ^ m'i II " 
1 
U .tlif t>i« H*\f «•me %« tir.ainl thf im'hi n t*.» 
»; J I! trrv*l, *M f *br i»i I*, •Ha* »«t ||if 
\ I * • K !' »lf! ip, 
m <r>kr, U the mi»»l. h***'.**,? *.«t «.{bt U -l- 
• i, K I t* 
til *TAYt'H ItAYIOHD J 
I 
N(»*l ill*. 
j III! Oy »m| I' u »t% Tut*! \l «:n«p'if I ^ t I » «,!»• 
»t, J- • It- > \\.k < «k, I % 
• S in• ir»» 4m i*I l.^i < % m hi, 4i »m *•% 1m it 
t. M. fw> |.n-«hI# m U'mUwIi Imi» innIv m- 
14 igrwnv* I • a l«u #!*«• 
1*1 At) iSr (tiriii. *•( Ihi« b'.N c*'»h» ri'-*ir l-^h- 
#f n t it »*■« »a«l l.tkv n<w< «r I !< fi'iiN, r«in* 
f»M w,' tS» fl* ti*«l ImM hml uf mwin| t|.» 
1 1. 4 » I. it *1 ! 1 *. »-.J + 
.•»l Hfw-', « iff IttU n'tri^nrr, vtimrt |«tt|irriiu<, 
4.»J 
J u ni!mtx,8im«vi 
B J 3* i* i 
I.II itili.»?!*» • •!«. 
|)^ v ■ I tU J« X) » I'f im»- • ih* •' 11 IKl i. iIk* ». * 
.. i: u« v 
Hi- ; •♦cnhrU j I- Ui,mj t.« «* **41 
« 1 tj 11* |, »••»•'» 
.» 
\ 
n iH»Koru\ >u\>iii i.i» 
.M l-'.l -» 
STATE OF MAINE. 
|\ UT iJiIiimmaI l« m ki M mi art »l* 
|H Ml J( | M I1I4I1H hi I*'. I •,!•■»« Utult." 
Ill ♦ »• > • < II l«« | 
II % •, I if ♦ >• to 
I# Uitr Kk! iVtigralt rntnii I- feiMf.jp •»I U*l l» 
I t » tfll# »UI » f r%r*p|iii t I. .immIK, » 
M' tiMirl-vt Uitr Inn' rim.nl 
r Mill'Hi- '.Bfniitf i (till %%\ 
»* Ji«*r U |u ibr »<Umt 14 »• w | i CC 
*» rj It 1 «Mt<t Mi itlf lift %• fetlft til# p« » 
« M « I !h»» ur|, 
•lar h *'M hr K' fiwt* ivl 1 Jim It 
|f» i| 1 h! 1 •« *f 'l< i*l lul iU'ilniM* 
N4I ir#| >•«*-. 
Srr 1 I 1 ihr »alr »,f !»•€• 11 Air 1" ui*l (MR* 
■f> iitrh j Jtluri4< iluli Ue |f>|»ilnl, m I ihr 
iinr 11 Li> *tutl U al it* ui'1 '*4 utt r«rhU |i« 
j-rr, i 1 »H«li |<riw»» i|^>l\i({ |«trhiH> (bail 
Ski ihnv loalr* |aiialii( in Ul».« ug o l!«r i>m.I' iu 
mimr, i«uMllllir< y.ut lium ! »• iUt< 
iS' i' ■(, .»<»! f« I U"l- 1 U«<' itiinlmn fl 
|tini<il >lr<i| |tiiitnlU ih. uikI «^. i.l. «li. » 
1ni1lK.il •iutl Irn hlrarr "I t!i«-1 «*il iiuann t(wi< 
( 4ul > uiltrr |Mimul> ■I1.1II l> iM|inir>t llun 
• hut !• Im .1 ('•>.. il I*iI I Ik >1 Uixlt 
uniirl III- M I llwll l» III Ul t-ilbl |K lHNhl» •'( Oil 
m-IIIihJ JlHui |*< «l<w<l Irt IW loralt artinlb (>kl 
Int. •> «>;Mh tin- lltirJ iluplir ••( Ihc 
n% i- I ilalMi'•. jml jl«i l iiimjilumr «ilh lh< 
l«ui»i •!.« >1 llir nmwl nrlM >•! ID* v! I« »h" ti 
till* « ilrii'Wl ; iikl 111<II1<4< »lntr iwji)nJiuk 
hili » I UMilr a«ij 1 .iili wt «iil( I In Uiki«3> >1, Iwt 
li.!»■• 'ft! I I'M 4.11 lul lur w IlirM* .ll WaJ »ll-»|i h 
|*|U||W| UU.i (i»Uim1i'I{ U> |«n ti.<»- •«< li kit) 
m»m Hill* ■■ lirf I'miHjiiit witrttin « li 
1 hi- Un i.i I ia U11U iH>liM lil I • im* lu 
i» k |> rMi '•* 4 crtlllirKir rHiilliu^ lltr 
|Mllt I 1 a illnl Ihill-if U|WI |»ll 'IIIUMI III lllr 
it—»' •*11lui; itaMM«, nUwti IM/ ihr Ul«t |irrUiinl 
u(»hi U>. lh»n 4, 4imI il rivmjtl lu« mil l«t« 
{HkaMiii 11 |m> I lu lillt niil# |ar 41 if, ihr Ulul 
1-ml «hall uki liw i^iii'i iwlii tin lh< ImUim'i' 
miUi it U«(. 
B»*. I. '''» l*i*J »l »h»il appwiut ».*»» «aila- 
IV j«-i-..i < MMI Mt l!if ».i|»in«icn.l 
the I' « ithiai ul arlllrf« 4 ml Ibr |aa«i«M-iil "I lb* nmil 
ItU ,.n 111- |»ifr iiiuuii •.! »•■!*• •4ulM'« nifMtd 
of .riilri—» mI lt,» U«J a^rl "ball K««r * 
in I ill 
ilv |«i j^ii4 4>il* I Uiht Iiwlir Itir u 
thu trl, l'i ill ■ Minr munw 4* ha* llf(«iiki|» lam 
uulir • m'Imv U<*>, ii|'.ii |hr ai^ In iuI'i (it- 
im( hi* nutua tiif likid UIm ; an • Iml mtr Iwt u*il 
'wrdim |M» liKMlinl arrr*. alull I* (lantnl l<> 
lU* >ium |ai>..«, |'n.iKlr<l ilul lU>* Uicl 4f nil 
Ital i.. ikr m airiawi ..( aat LmI uwki llin«il 
rv*)4 i.i 41hum i IV I Hiltil .*ial« ». 
•H" 1 Tfc» Ui l« I* rrtrtiwl lur jwd lic «*■ 
■ •I Mhl .«N»Kif)( >k.il l^ IkjIiiI lit lti«' ilrai^M- 
!•*••• « I ibr Un.i «| tai, H Un ll tk'Cij lilllilll Ml 
in Nil in Ih* LuaU .*:u>r liiill xhwIiIuI. a g.»«l 
"*C|" tt* "'"i n tln.tvj. AuhiiUJ .it.nM 
3»», l«». 
t.inilJl talk* |Hi.«i>ii«itf ikr iurrj.nHj Kl 
I b«iil'» ili<ii ul' li"" IiiUuoiik l»i»iii^i Iwi llw 
< HUM" | Ui.mJ I't Mitl la« • u 
l*tl»r I* lii'v I. 
•• i: i. 
•• II » 2. 
>1. Il.lu^i V 
•• 4. " 5. 
•• 13. » b. 
" I*. M 3, 
ft. " #. 
" «. •• ft. 
Lrtlrr 1° K«.;» 1, I 
1\MIN l». MoftltlLL. U*4 
1 I. ; m , ?l l»v. 41 
W«l flMU ill* 1-4*1 li«K 
if |W* Sl4lt 
Oil Kit AN .MI TI' VL 
Li!e Insurance Company. 
NEW HAvr.v, rr. 
Local Offer. No 4. *tn»p St, Boit"r.. 
lOOm DOLLARS 
CAPITA L. 
Ilnir< ••{ I'lrmiaw Itnlttrcri 'W IVr Owl., 
* »it t n r. 
< vkii st\mi\ij!) vnorrrn. 
TW .'<»/ J tf» /«■»>•<•« ii, iSnt ma, 
In th- pM«m •■•I 4 wiull »»I 4 int'illt, mi Iroiif 
•'< iSt ii fitinli. • 4 r- ii tit *m.m if ik. \, I" I* rn. I 
41 iSnr ilmlti, a.hi iS't»l» Mnm liali an « l; ^l 
ihi > wi|hl all4h ilwiiif • I m; lili', 
T\» mf b>i hiii .,%< | 
f»*r ih** U wSi «»f fii« fii«mUor hi* null!- 
«*», f»i l«-f ih»* •••W in#- anil lu ll Hi of Hm f • mil. 
I I%*• 1*1 nun |i««ni |np? I.«t (ir ih»* I- ffcl •( 
h* • 1'ni tii*, h«*r htt*l*i«nl, **f h* hiMu ", fi'nl »hr 
hm\ |n»nrr llir 'lli- t| ||f» bll*Ullil (if h« *" Ir Ml* I 
M|*r ilf Mr mnl U m tit. 
I tli •' mH'l II '» in \\ | •«»* lit- if l»*r« joint* 
1%, .lifcl ll»r *h »U» |mi}m % If piul1' l«» llir 
i»|h « the *lr.«lh nf • iih*-v. 
I'olirm in.li lir kwii(muIiI" t*i T (»r |hr 
I ir m-tit •»! •(Trilir «»l«jrrf« .* |* St H It m.n |r 
t iintfil l*i ihr 4% *••• «>l |Vlw ir* i-4 l.ili I•»•••• «»»«• 
( nth Ir e»«U»<i«*»l, ••»:»% !"»• r«* 
it iithnl, lf*nf ln>t*tufi m mu Ir .iiii -il, 4it«t 
I % <«%«/ l^iiofi ip4i l«* mm 11' Km m 
|iitmIi* pniui*! *, niiliniK ili%rrli» *, frvm MhhIm •• 
iim) rtliiff, 
|\.Ih h 411' (ram« »l l»i ihu I '« *»•; i-i !«• • «•••»•! 
41*1 h* illht |m *n«l ihr lamor I •!»> I'lHNf l- 
mi •• n>i Imnl to Ii« itlh% I .iii..N« :im| I » tir * I il»*« 
i.-W- N ^' •/•m ni4« 
h*n | \irrn* »»l 4II k» !• mi rml'il'i 
411 »iil« il, nn«| r«« n »*« |«ftitmrnt <>| |H«* UnllWflM 
tli*- '»»»♦• f «r 1 i« Ii«lf% • >..••• i< «*. 
I'lftl |« « *1 .•mi 1 i« in|"nr*l #'«*• • 1 »rt 
( •!•>. -fi.H*# ir L»ir t.» b« « h, r»» ♦•liliMi**' I»r. 
Thi < •• f .i»\ i4»i4m ulir i'i( «• ii i'ii fht if 
I'aimK l*li%%• u", liJlint friMW a ftiwil, 
P41.h hlrt*,,i ! ( uri 'ii* 4it (in mil U tin * •..» 
1 in) •* ihr AfvM*. 
OFFICERS. 
nr\j\Mi\ oiii.MMtv /*>» «. 
Nn'iuis \\ 1? < N. r 
Ill' VI > MIN »«»\! •». 
T. i»| N \\ I'll* ||, 
ruxv A.jcvrrrr, m i» ''., '.' 
\r« I"l 
oi.ivrn nisi:\v> n it. 1 
II I U HI »l. I> V IK 
J ii»t \\ mi i«, M I* < " ; /*'>••• 
J II WiU| N< lli S 
11-t •«. 
\\ M I' «i(NI|l\OW I 
iuttlHI* 8. Mil till, W<J. *1 I '■ i%r, 
Hsmf, >!• 
PLAN Or OPERATION' 
lt% itlrrfAff i«» I i.«iirr •» U « th%l 
•II ih Mi>j«»<!.tfcl Ami r#«rnlirfl »• I »•».• I 
a n| •«l|i«fl,Miil|ril IrttlNfffi »*l llf ««tiii I in M % 
I ... I I 
* *»r v 4in» I l«r % .|i i| nt I* »WKVl — tft* 
I' ii I I'im t •, Is « .• tin |* .i ^ 
ll 4 tilrf it»« II". 
I * | 'i fine 'h* 
• feHlltti 4(n( f« Ii |||U tuiH, 11|< |1< ,»f » I I'll1** 
lm» hat % r*( « < «*S < m III 
«U «-f nhifh »• •/-«i»!«,% iiiWiitij n Ikm !•, M<».' 
„• •. *< .» •»!,■ I*. 
!'*• lb ififfl-ffltH*. li'S? ««• ••' 
,i«rul uf«M f ik»»»» m ii« fc»c 4 «•»» <i • ( |f«. 
4'mm i! |t«i ciimmii rliKgnl ii'»m I mm in* ainl t *• 
« « I'll |»»- l'*« I IMI f'l tlf I lit l< < 
|l T»n«l« ha*f frilmr-l ifi* »|r« ( m* »i# v 
!• •»! |*f r»til, U h * lhf iimiiI rhii,' 4 f l» 
tkr • •• | 
llll'l .» ll| .1 ill II I 
•l«ai>, H-'«rirf, m nluw, mih mi ml »•)»•« 
• arti 4»fcnwl |M)Mr*i: awl in rtrrt «.l ilnlh, a M 
pniljiM .f IS*1 iDuHll |* • In 'lull Wllliil f>f 11I4I 
TV* I. Vi -t ij •( lhi« Ii'lcn <>»rf > J»' 
(of «i I If .1. air— 
1 I 
i• ■ I 11> m« I•••>.' •.-•••! hi il i' 




t | .*i Vk«i Jr^cml U| lid .lir. tii.j uf | IrtMiuni 
,#i1 I. »»<il» • • 4«r'H «m »il!i uf- 
• m«» I' in KmI I M M« I l!»f • m. | 
Mli |W IfflMI • •♦«»*♦. him. riww •! • ». 
4Jul **• I «tn|.i»J |«|t mttuii — 
t• • i •% t« n ifi » v •'i- n r,,i,r 
a*f« •«# a# h utrmlw l««f 
Nil* ll will rimM* I 'Wm tIt« 
IVrli'" •»* ii ! I In *• h• I »• •' ii. 
Ur», 4><l kr* | Ihr I lx ail lis* #| III 
mi.«>mi «iw| rrliilV elite. 
\ » 1*4 U •( J r« »• i'- I if; « I Ir-"« | 
|i«» mm •♦•.»»• « |«tl o( iK^ jH«du 4n«l ( ^iljl 
ll't* I *n% 
TV 
I % tlfc4.lt II l« if 
»•. •• «f •/. || |« i, I " V«lu •*'» ll | * 
,i>1 Mfm ifil«; ill *«u*n fh«% i«»j»i.i.* 
I »ll«m I ii *ii tit I t»*k in lt«« 
•4 ill! I K*c lK« % h I tml% «K«»«* •* !• »• 
• ii Iiimih j»t ripurni »•! ih» t, M iiii 
f «k* ill* *' «i*» 1 t |m ■ ! \. « I 
fir ill Rurir>«*r», %»!.»• h ill .ill IfTillt i J ■»• I• .« 
lilllfH #•-••• 
ft • • n 4 •*< f* •# I Vi •»mt lt» « '»»»* 
» ?. r• »i >..»• 
*»lh Ih-4 |lMrtr«l lltil «lf1|M>lllli4tll"H«| I'l «fl *»| 1 
—Iff |»i»m inii' «i I'm ri I % li4» LihiI, **« 
I»I Wf |f ill *v« i & M'f 1 in 
♦t it -*!ll I ll I • • tl «! «, 
m r~ ► t»c Uti *, L \%r t*i» f «% i-wf I i! 
» v * hi «»• ,!> 
i U# **.. * ''n.'n.'," IVnCtir, i« * v 
I i! i»i tli-««»6 ihi, »Ml«HI l»f |M% •'«, 
lb * ii> it llf •! |«ulil«» It* I* —I Wi.Kr 
r^iii it* »i4inUnl—1» »mhm' ihr frrsitrM *r# 
» 4 <• ll'Hl IN 'flMlliNjl J'mIh Ml — lwilmi llOttM I"'# 
IH#0 "ll* 4i»l H*'i|rv| <<».•*»!«• an f 
I lu ti^aM il« l«i«n*»« at Iti U«*t 




.} ii« ii urt>,j*. i 
t*r\ / t»i: .s i u: 
jl\ I uhirli »t« IiM* I) •• I HUM rm 
I.ihi * uli •• •! 1 if Im«• I*! 1« •_ J in.. lt ; 
w»I#, ig Wt i I* !«• 0B*| nrili (•! urt 
1. ir« ft mi £11»» 3M l» n* of •Mm* 
1 \ I « N "* I I. u 11 .» 
K.nin .«<l, «'il I- in irvni I\iim llill, ;«>m1 Td» 
plramrth bfUfJ—1 1 i.h 1K ^ H'm >• .»> i!i* >1* \• u« 
• ll» 
\ I' ll in MltMtril *K III V» UllL •«.n»[| of > »l>tl| 
I' ,« h i. ^ >iir Mlktitiiil ^imnI Lull, 
1 U wh 4* cti* Mill UriM. 
\ I .11 fi 1. i« || \ 111 
M» 1 •' In |i. '1 1 < H« < tlMiH.J 
\ilUy.-. 
\ » il l«it •tin% IU M m 1 ill« 11%'f-mrnt mil* 
v* 11! <1, H 1 |»i in* I. in.I, 
mm! I liJUjt r ti Mi-r lot*! }>«u*4|llU Olluillii ill 
III I'.HI* llkl 
\ Mil.I. >| Th, *ilh ftatei MtlifirRl !«• rarr% 4 
I 1 \|i!U i»| 411% <!•■•« i| ii«.«i, ;«u<l mmiM Ir 
4 l«4uiilui f .1 | l<hii \|il! — U in^ within 
1 !• * n» Iimiii ill* K iii.1..1.1 in I'.uii, Tin omim 
M itk«* l«» UmI.I H ) W Mil* Nilh » IIM IIMll ol 
p\pr 1 i' i«i tin Uim»k«». 
A WlK>DL01 I|*| inilrt (iinu ibr ra»'» I ■ u 
1*411*. 
IHM fT. I.OTj* |)ir.i'iiill) !>•«4ird mtr ihr Pf* 
1(1 | |' 
iiiki.i. \i:\vjiioi >i:> ... v**4% Yiiu**, 
« #»|* uili !l 4*» < Hff 'iilk/l'lli / '.4/kl, 4.1.1 Mill 
U' »wil 4I 4 i**y 1 <"A 
\ i»«. .»••< 1101 m:# mori: k siior at 
I tl't I > IIMI IM .NlH *4%. 
llOt*MC UlTtf U Mm 1I 
\f Hir »l««r %»*U l»- •> U 41 I.«r?4in« an.! 
1«iri 
h .» il ;im Mil ill «l lii 1 ill U|ii/ii |||« MilwriI* 
I .f Ir ih^i nil UNuU'ii. Ill «i«f. 1 I .f ih«* mU* 
I K. jI lUuir |Mi<iii|lK 4lU*mJ« *1 to oil the uh>»! 
14 Ml 4I M lilllll. 
\VM. R. UOOll.XOW,.If»•»/. 
\<»l*4l J4II. Ill, l> 'I ••|'tll»4* 
Fire and Life Insurance, 
AFFECTED IIV 
WILLIAM E. OOODNOW. 
AUENT— MMlWAY, Mi. 
nr« *ali(»fiii if Onu »ii ami ll<wur l-if«* I'ulifMt, 
» I M,'l4J|.l I »I.H ...I »' 
r^v«t |'n .rtl L* fI t>4% HftlK#. ifW 
PRORATC NOiluEa. 
I Al a Coi.ii of I"it4nfr 
l.«M «• I" • i*, " •>h>n a*»* i'i 
j itip C"i Muly • •( I, on fKl n,ib i' v 1 J:i w 
iu T.it th' trai if "W !»■ 1 < 5Mm tvji'nl 
u i1 fifl»-onr; 
O.iY pHitU f 1 INM.T MfTiRII I., mi •- 
u« uf lie ii, tiir\ MrniH, l«U" ( Tm iv in m| 
f.wnlt. ilrci( m< i«y i*-r all-* hk •■«*( if il, 
priMiiml |ii-f*itt fl* IiUlr hn-lam!,^ 
|l m ,l< Oi ■( •; ■ .1, ill tl l' I V\ ! n .Mr n l| 
In nil |ri»MM inllti Hr-I, h ii'»i»| « r>^ j i.f |l. • 
In lio raUitlinl l!n* ""V* in 
Th* <>»f I I> i' |■■ P lU'» 
r.Mi nifv al a I'ml it' I I" I. S< M at •<!.( 
I'.mii ill iii«i Thti Ij* • I *1 in h i, »i 
•f lh»" ftirk i»i lb* tmn •* •« »*•! »h- « (<nin if m\ 
fcthf) bate, Kill lb" •i"" »b "'M infr I, 
Al (10), k. MH« I( 
\ Inn- I ■ | >— tl'- >i lit". I* 
\l I'..nil «f I'u'lmlr. hrl.l || I'm 'hi •> ilhm an>l 
I i!i<- Iutii\ MM ill,'" il— ii iii S ,|M 
m lh>- *«•»! I "Ml U ni righlrrn III ■ 
alml in I lilli 
m\i;\ riMiit i,i jii^rrii \\ \uiti\. i\ 
mini• f ||ii* |..| \\ ,'t hI I *lafi' <ii «if \ MI i* 
r«NI|(, Ul ill IN iniwik in «i li •••!«, ilm. 
h*»i«f |l»ranilnl ihrir Sf»l II 'I'll 1.1 ill f a lu.1'1. 
■'•latum "I llw ralalr >•( m«I ilni a«t-.l,— 
II HaaOnlrinl that lb t *•< it-ia ;i»r n. n.r 
In :ill |«1"H|» i' Ii **■ It <|, I'l T4!'•! J .1 M.j tif 
• •filn |ti Ih [ !iii*li' I llii'i* hhIi >i ri -iiirli iii 
ThfOxli'iil I Mai a|, ji mini al l'm«,| ,t |i„> 
i»m» .ii | ii il ■ l*i• Im • '• I talv I 11 al Pmi 
l»n ;, I a • ii.l I", in'*, • l!i In »l I n (■.,. 
h-\i, I' tm i.f ill rl « L iu iV I iinmm, a *1 ili>« 
an"'-, il in* ih liiir, ulit lb uw ibi>uU »i| 
blbMl, 
51 «:i<». KrXIWV, R^i.irr. 
A iiih I' — \ 11. .| lil". K 8mAW, lirj. 
At • t '«•*» of |*ni«f hrW • * Pit... miiHii* an I (* 
iHr I wth I '«> mI,mi lH«* •• >• n'h «U| ••( J■» 
mim ia ill* «mr «*f t-w LutJ u«r iImmmJ «t|hl 
lift rol umJ 
\ r l»l Ml \ M, \ 
I» i, I r «» 111111» 
♦ A- t|afl4«m{ |»»f m.i'mI In# •••*•! .• 
(I U'll «>f h « a luiMUtMt.d'l of th «»f 
n 
It tsi Oj > nl|t!ut thi • *»«! Ail niki'tnt if fin* 
All |»H >19 |nl» !• %|r«|, lij r*tf«l«»| If |»J 
I ih « «f**r I* U4 ,1 thru nrtli «K»r«. 
! titrh mi Th* 0\flml iVnumt, (yintril «t I'tiU, 
il .1 il»r\ % *|<|<4 ur il » IV I if* 4* art • • H. t«fl 
i « r o » 
\Uf» h %fa Ht trf! of Ih" fUI» I»1 tH" «m, 
•'< »V cni«»*t ft it tli#j li !»• ***•» llir uiitf 
rfll I »4 be Jt 'Mf I. 
ii nco, k. misxn n 
\ liiitti iQm> K HnaWi B 
\t « C>«it IV-Wr h»l I u I* ii h i»f »,i 4vwl (>r 
Si I » » !:•••%. J 
•Mf % IN I * «r • Y • t|| I A#f • I Ml« ill Hit-tmi • • lit 
|iut!rr.| mt >i l.fn -t ti« 
joiin j n RRi * 
« f N .»♦ '» i»l |l O* il I -.1; \ 
« ««nl, kji \ pr» »fr I lti« •re. ntnt I hi* 
«<lrtii.ti«tf MlH'il t»t ibp etl itr I *4i«l i|r(ti*r I,— 
I N4* Oi » I, iH iMS* \«l i icfiaf rplf 
ik tin !*• all |irfmm.f»% r»w«in{ 
I liiu «»*•» » In I«* | m! tulinl thrr* *if»k» 11« 
Ml I i 1% I- it |*» |f, |f|l »»| )t |*4fl 
x .»i^« ir «t a PMala 11mvI 11 w MI 
I I Mi* • 4•«! « "I ihr l< if I »«' *>( 
Mati Il ivtti it ••( !)»•' • u.< V ii tin *»»*••, 
»•» I • »• %i % il lltrv lu«rt «lii l> »4»i. 
ia* ? li^l t* iliuHnl. 
I OKO. K Bit IW I 
\*i * in- t—i•»• • KttmiiiB 
\l I » • »«f t'f I Ih il >1 t'j'i*. «ltlll<l inhtf 
III 4 •• i% « I 4 l%t. r•!, •• ill •( unOi ji M J in- 
mi*., in |S %. ir »f I. J * li* « m»1 * tfhi 
: IIOK lift J. FUgTBlt. A 
* I \ 4 I .III f \rV»IT • •l-IC 
luiMif | iri'iif I hi* ttf •! * "iif vt Ift 
4«!»ttini*trm\ 111 ih»* ♦* i> utjil .t 
I. m 4 »• rt I, l)i 11 lli* I IMvMlltef fl** 
« » NMI| 1 fVM Clf 
;t ITir iVuvrst, pint* J Bt i'ui*» th*t 
t!«. iuj\ .if at l'9«*}**ir t « *jiI i'» U i«' U At 
« 
Hl| I trii f lh«* 11 rk .1 th-» I 4.1 I * 
uiu mi. i 
\ \ » K IM 
\ »i i\ u» ir1! ii i*41• ««»'' « m 
11•iii % * .. j. 
linl aihI ti!?%•* > iwr 
WM K (iltl.l N, \4'i ii« t"t t*(ill• « 1 
il»< li. »#*r I;* •« in • t w- 
lt.«>iMll4ll ill r»l •It' vl iAI*! 
If «.« I It fh it i» .♦-< Iillinitifil f»%» 
fEl** lita U* Ir |4it»ti*t««*it tliiM m • k• MrifNilrli 
to Th Ox | .1 | *• itttr*l it I' ii 
I I 
I 
*w%f% jt » i»i tbt I« W lb** i»i« »• >i ii *J *b» v* J 
OCT) \ hii w\. 
\ |vi k i:».• 
It » I »il fn-lmt l» I n' I'jIi*. »%il!» 1 
I I »l .1 Osl if.l, fit «\ «l«ii • J 
Km, i'l Ibf **it«| ur l. nl««•* Wi iiuih! ti^ht 
lm »«i.t J 4 «l iiii «*♦: 
I|R| l * i\|iKI W?9Mm i I it 
I JnilN l»\M» l>. In. .1 I'u .• •.« 
'« r% » « J,!».*% | irM vi ln« 1> *1 a* 
Ii m •• J, iSi «t ilir .mi \.i Mm. ti r |i«r 
l« Tilt 0%?rt|| |lt « III, |H lt*l* •! 4l l'« I«| iLlt 
» « »I •! I'l• I f I■ I t»« I -»I 
I"411* In i«l i»nt*, * »• |Ih I I "* I M n' .< 
It Vti ll It t llt«* mull IN the (•'irwaiii, i^l linn 
riM" |l j.»% I in J Ii •*♦•,«* ti| ill *.iui" til » •*! 
GEO (IIIAU'i B 
\ ii i. 1 pyi IdriMtlt l* Hi * Ri 
v • r r « 1 1 
1 • i"% f 0\| *1, ii r» •• * miS f J » »• 
....In I 
liiuxiM«! 4ixi I' t\ ~»i* 
1 ! 1 f tfOti»Mo\ >n.\ i \- 
1 1 i"* i*i • I N • 
ijit l»l»M »l Ml 1! '4»ol, |« | ll N1 til,* tU«'t 
ill*' pi '41 -ill *4I'I «lrit llf 1 I* t • MllH MTItl 
I ^ « tft ,i S | v» lit III' I 
hi* «' lib liv ih "ti 1 t«ii iir mIii'«t «i >! III.% 
nmi• » n «i b t»f 1.1 |i i' itlalr I 141 I '♦••I 
4* I. II l» !*• *11% # l.l |MV.. Ill "I Mill it* 
1 » *|. ••!» t»'| til' » I'l 
1% I*. >iU* f, h i«i.•%% i»l »n«t »l "in J,|>i4\itt2 1*1 
4,l"t i.r. j| m| |!k> |t*f»<»**| |t|f|«Mi «4 ••'*! Ulr 
*144*1 -I'mI Ihll l.« llllt'll flif(4 liM| IV i4|>| *»Hltl ■! 
| *.ll III li'l 0 4*1 Ift • l|| |l » »l4t Ml *4l«l 
ilcfritfil! 
It v. i* «•< .• J, l.i it liir i Pritii •» -'*C »• 
ti (• tl||»i*. iii4« 1 %?ril® t»y rju*iqg 4 r»»p I 
''. 1 ■ 1 Ii »Si I thrti rkii rmm j 
II ri iki i»i p«i.«Mi4t, 11. «t r«■ i», 1 i»i 
•• at tk I,ma| 1 Curt 1 hi M 
111 I'm m 1 l)i*- Iii «l I'm In *1 V Ii i» XI. »l 
t**-i » I lli't I'M U mi lit* U» ».n. Ami ibi cjf" l( 
may tii \ ii4tr, v»hv Hi 14m n>i| !»• (^vntnl. 
mI iil.O K. iSlI |\\ v K> j»ur. 
\ Iir n p 1lt«'»|«—Iii it. K. SNA w, Kef, 
nit: •Ml** rtU r li»nl>t giiii | nl.iii ifim |<i all 
< tli.»t In lu< l>tn • nit i*| |> iiiml .in.) 14. 
Ml WH UN I |In liutl ,t .iiMiintiiitur i.f ll«* 
l'..lu!i t4" 
Jo-r.i'ii u. turn. i-.t. fWo 
III I' •< It* nf IKCmiI, tl 1 1 J, I'* (ilii; Ik,11,1 
It til IjM ill,) i• —11 Iti ,I I 'll- l<l|IH >ll 4II |.. [. 
-11- « ,i,i 411 |i| ti 11.*.| tu Ihr inl iIiti d>, I'i 1 iU|r, 
I 1 in ikf 1 in 11 h* ji ,ii* hm n|; ,iit tli'Nr mIih luir 
•141% llrlliai, I t111 M ill, In 4 |lit'll tin* •■HlK" | 
ji.i ri:iwo.\ 11.u.i.. 
J 7. INI :•! 
III til" IImi. Jil.jip I I'll lull I 1 tbr ('.MIDI, 1 | 
U\(miI1 
Hi*rr.crn'i.i.v •«-!»•« 
• 1 •« ititwUi if 
• 1 .t.iii. ihii lii» i« liini.lui f M« IV |{I ti: 
IT. UMIIIV. I ll III» 11:\ll< *l>\ .m l SI MAN. 
N III I I'l. %lt«ll»\ IIIIIMM « All I • blMl* ft fl filic 
*1 I I't ill»1% I4U ef ("» 1 •'» » «i'i r«»u .t* 1) rra,. 
» 1, lfi4i Bill ttii'V't* air h mil I nf 
• hr* v n»*in i*!'d mii lit jail* "I lit* I' »if 11 if i'i 
I >4wi»trl |'r»Uiil),(kitiMilf ulffl I 1 tin 
• "I the U • « «»t rnUxK, iti iKiwrr 
in. iilHalr n ( jnli.n 1.1 tjl I ri unit, 4ml llial 
it wutiU lr I'., tin Ivnrt.l • • tanl nil m.i. tiijt tin 
»jiiir «(i ul I I.- xilil an I ill-* l» IUch f (ill 
nut u kj Hiwr 1 |n |>11 hi 111 inirirtl. 
Wk 11 In,i \ie |H.i%i til il li* ni4% I* ImtiiicJ n'i I 
ictliuit.i-il 11 141) |<,r ,41:1c il | ill lir aut tiwn of |ii* 
l«|p i.ilr. 
I'll -I .if "til 41 1 •( i*1*51. 
IK v RBIXOLM. 
Al it r.iuit ofl'n.lulr In 1.1 .tl l'«rii. nitlnn an I fir 
tin- I .mult nf 11\i.iiil. «n lb' M *mtli il i> i'l J in. 
•Ml), lit tin Jf4l t.l' BW Unil cighlit n hull.In 
il 
umt till*-Mir 
On ihr bi^'iiiij IVtitiiHi, it MftWrrtl, lliat 
ihe >4III lnuiili.in gitr imlwr In |*t"m» inlrr- 
•■•lull, li) CJMMMtg It ii|'t ol tun I prtllwn Alttl if I III* 
utllrf III lw I'lUi.linl lltirr »«*ltt tU»iTtntrU 1,1 
IVlMml I>| IIHMI4I, |Nliil«il Ml I'tlH, llul ibri 
may H^Hur 41 |»f1 |ut,. (.nil 
In l» hrld »t »»i<l 
1*41 It nil iht- hi. 1 1W«Iti* of Mtrrh «r*t, ttl lui 4 
llirrl ik in iht Hiiiiuui, »i*J »!•'«» "»'| if My 
tbr) hu«r,ttk) tbr |K>)rr nf i*tit»-in 'lioold 
ivt »i« k'14 III.. 1. (illti. K. Mil". Itfiinlfi. 
K in* fujii Aiimi—(if" K '■hiw, Rfj 
To th« of r..U>c f r C- nf/'f 
Otfi.l— 
HrNJ^'ilN U II.I Arfr.tBi.'m'or.fil.r |«di %w\ MM >1 NATJl'l. ttim-IIINS, 
I «fr f HttiW it! in I rr»«i«!vt iv| t##fulK «| nM i»t 
l|i it lli* p. |fi» iMhfkilr nf »*H ml »h' 
in r. im' »« nl to |4) jw*l «MiN «f il 
r« itil nut I rhai c*m « ( 4il«ii*Mrtr%ti« n, I th it »»i I 
•I. 11 *#*sl • m»r»| ut mil irirnl it lipi*- nf Ml »f- •« 
f w rrtt.iin h il l tract f U'mI •" I. tell, n■» I !?• it 
1% g M <1 fn|t««iH'% |fc»H r«-||i» « f lll'f* *1**5 * f t!»r 
!»•*#• |r»irtn n-K. lit ihrirf -rr pn» imllioii* 
It t >m ill* J'N1 f f\ L «»r In ill*; *i *>(* If n h 
• f i>4» I «! r«lat«' «• m:i> f » |)ti» 
rflm kMtmi .1 VUw,«♦». f» « > » Ir. 
«tl n m»I amhm! «!im» hi taiil «lt 'jifl'i iMta 
<* i»! rti.it j. f •«! n♦«it 
|)jfi il 41 I f • I II ^ Il '• "| [). 
1 .1 DKXJANN v. |LEY, J» 
\t .i Cwfiof ii 11 .it rurt !•«»? *, h i ll •. i.? 
i thr C- ii »t% o| (hduii n lb mm.|h h\ ( J p. 
U4M • » llif if III* l«cni f*n htin Itnl 
•nil l.it% -••!•€* r 
On lli* f..i. ; f IVnti •», in,I tli f M 
ncrnjill i*f rahl iMltilor | f»r j» 'o'i-, 
II i* i* i»vili*tr«ta * Ii it tli '• in I Vl'ii .it.-r ir n 
Ii*l» 4JI |<Ct''Ml4 1 it. rr»tn', I % »«. » 1 • | ».f 
» iiil I't tiiHifi i«l 1 if ib» iifil*-! ti» !«• 111I. i«li« •! thivt* 
1 wtlffly h TWOiftd II * 
ill it 1'tft*, fhtl thr% 11 i% |t| |iMf .1 4 IV I ♦ 
I tut In •»* li'M at |\in« » » •.!« I c imti,« l|i f 1 -» 
1'iw* ,«% nf N| in h »i« it, tit Ii 1 f ihf r'i k in **i 
I .»• >1, mill raw )f unj ||m Hiic, «hv 
ihr • •hip •!»••• M 'Ml I' u».inli i|, 4n<l »?••» if | in 
1 I ftdnr| an iIm • f Alffii 
il l« 1 el lh'- 1 Uk 11 till* (III UfM'1!, aii'l ■ h rt rii'M 
if «'i» lh«-» lutr, «ht »»il * »< »U n. 1 lc 
• Ik.Mr.l. lillO. K* Jill \H, l:> IT. 
.\ llO f'i|<t lllrH—(i|n. K. Hium, |t< I. 
Till* M il« « lien In (hk |mM n-'lir+ »?I 
r-HM-rtnvtl, iti.i! Iif li.» I«*h iM» ■> I tn l |.i> 
ken U|. .-i ln.ii. If I tic tint I AliuiMnl.il it til iL' 
rttolc »f 
J \< OB n b»«f Ttpkmrt 
ID lli> t.iinll I,( •!*' III, •' 1*4*1, I|< .ni l.' U -.1 
• • llw Un ilinvlt—llf lli-irf ••• iri|<vl> all |*i 
•ull« nil" <lf i»l»l**.| Itlhn it illTfi'r.l'l nil", 
Lr imnw<tia(i> ctjiaril; n J *bi b«%r 
jut i;«-.iu. '« llt«n <i, • *!(■(• tfi» >4111 i.i 
tfAMI i L : Gil >n 
J.MJM 9,I •>." I. CI 
Till". • ii—t il" h r»l > (i> | nl.iir n i'irr |n all 
riwi'rii»l, |S«I l»hi»l« n iluN MM till (Ml U* 
krft apiMi him«rli 'U* lru«i til l.liiii ii.lr»tiK mttka 
lUut »( 
J OIKS T ltir|IAK|i4, Uir «f r»ii. 
■n itw l'i«i 'i f tW'jx I, lit (niii} l> -i.l 
41 l!i» U* iliirfi —1(> *irl in|'ir-l< «ll | 
luin %»K Mr net l<4i>«l In llir lal t ill ri 4m •Ijli*, 
It lluV» milliriluli' | mur ; «>l ll|i»«r h It « It it 
4IIJ iW-liMn !• ittrKu*! t'l • tiiili.l 11" Hi I 
U M. |l. Ill* \\ 
Jiwiii 7ih, |«0I. 61 
I II Ivjn'.i I IV, I .| I; I 
«I * hi* I: 
1J CsrECTPUU.1 ". Mil w D !'• * 
I V nl ILt kivl I w «inl wwli rflhMi lit ii iKr 
(1 ., Ji I M r II -III ..I II \ 
HIIUII Ji IH'CK • f M.OI 
I i.l. T. l«" < Pa U U la 
llm lli.1 (III »tw •. irr.l »n>| |» Iiriml 
« Iih* 3 hi il 1'iilml (ml HlNir in m l 
II" !»'•• I'. »i' I > I .in 
ih » mill iif,.' linn |inl i!ii* Ip.nw L«>« 1% 
J iti, in Dark,Iwi# tl ».i 11* i.. t. 
lr II* I, I- Ill* th" K -"■' [ f Ih I l'* >4lt»url 
I, |*.ii k * I < ii > 11.1 H | 
fr i*»il IJ14I il »■•«' I lr" f 1 t?ir Ii »~,i| itf kill 111 1 1 • 
ili»; «»•» "I *111 1 il mii» «i 11 nnii* m' .»•>.! 
Ill • *1 >• l»*l N ||J II |l. \V {ill*. 
H I firf »i.' i!i* iiii* ih il ibf |i>ii I# l.ii iim >1 
411 4«lH"fiinl l>»r.i llr 11 I (niitli •!I* i. 
MIQI HI 11. |;l K 
l" kUrl !, I>j|. 
ii 4 C "ii tfi'iii jif lull t r •• «4»111 ■ 
th I 1 •• 1 1 •\ if J ii 
nn, m IN* 1 eat if ow Ur>l n;lil»n hwtJitJ 
I111 l.lt «4|4! 
Ill l! ( II I* • [ -i, i' * n Mill || il, I In. 
It'll' .'1 I«f«.lfll lll»l- 
IKr Oil' i.l |i. il l'i I'm UN < 
1 
I'liii* •' IS* h -I Tn • 1 l' >1 h u»*l, «l 1 * nl 
lift (I ik 11 llli* frti rmr,,l *l'\ 
l!n-% h »«r, »h» lb • in* «li I I* ;• inlfj. 
21 lilD. K. II. ;i«lrf. 
A lu «'n'; \i 1'—<• ■ 1«. 
*rj 11: or Ji\i\i 
I II • ! J •- ( I'l I 4V I. i'i- 
l.f • »\| ,lj; 
1 >l ~) | 'l I 11% j \\ ■> 
I» .1 <.. 
.. f (Hll I t U IT U'.H|lt 
^ lllalto I IVlU. 't 1 I I .11 .1 
)M*.l|ll.it ••»'! itim i« *r.f. I ami tsi.i |. | 
< 
• '■ l"«i III |>l.t •( It. II ! I in km | 
I 
.it II I | ,a". .'.I ,fai.u l.< iri ir l>«- 
I'. la ll»l' I"' ll 41! I||i | | »• 
ih uav at pilftM- if ul>. 
(fetal aH ^ : l 31 
J« !l.\ M. M «l|n\ 
\t l'i ml f I'rt ! a'r li' l I 1-4 i, » lb t.» 
1 
• •t ill ill* jra» if \ii I .• 1 r.jlita. u liu il*il 
an I liA)4ii f: 
I t-*i» '2 IVl ii i, il to it •*. i.ril, |!i.at 
l> a ll Mm* .ill .^IIF il**11 a I Jw.a III* mta ail 
le Ir. ra !«,•..* U ft ■( M. ; p'llii a 11 • ( It i* 
••• f Ik Iii' ) fililnbi I'lin hi.Ii idriraaiitll in 
Ih* I Kf m i 11, in »f ii, pii ti>| ai |*4i j«, i; * ill-1 
•I .s 4| <1 »' J I'll It.'- ( 'III la I I I nl I ilia 
I I! ( ■»! ••», •."I lb l|i at Th» It I *1 III ll 
■ *1 «i • f••• k 11 l!i ii mflf ..ii I •b"»» 
fWI'a J 111 ill ll all Hill IL [Hiirf lal a4l I |a 
tili* Li al., cl t » Lr aalrti 
.'I IlKO. K. >.l in I.\ •*•.,. 
\ mri \it it flu K. Mi in, Umi 
T l'.- II J i: I'iim J mi f I'lOnlr (ut 
lb» (Witt of (hUdl 
'|Mil I run \ \| I UOO|)w] \|tIt % It. »i*i;i»i»|I. nil li:l. 
iW ii<- I 1.1/ \ UMttOftl),! t 
I i\a|> £,it|»i*t iii« lb it lit 1.11 *r Iii.iii ihr >ani 
J Ij l'i I •' i* I > 11. I»i7. ix* m .• i n 
ib -H'ol I" j'l ibr intili •! it tin b ill aa.il Ull* 
III I, I III* 'll >41 .ill J. • • " (Ill >1 4 llll'h-l 
Ull ii m fa. ,) bail ia ibi* irnl r«l*ala ■ »• ll »III 
■ In nbii ii Ma* 1 '•'"J l'i I |. to ii* • I Vnna4< k 
a til 11 in til I* •.•! • i'• I t. 'I 1 j| iii.Ii *4a.I Ik ria^a 
lb«-ir mirirtl in a In :<■ t«H *f I r»Ulr » i- 
.11 .'.ii ri» ih" *.i ar h .*b11 %i bit Ii »ii.l iifrwir 
i.i f< 
Th hi'«■•••. t i«t'i< •• nl* i'mitlwf. lhat il 
I* tli •( ■ Mi »1 a.»i I VVal*!*, I'.ui.• 
It M III III la., ill |I llirll llllial ll'i: |»rtlli 0 lal 
tuial otatr •ittnl-.l a* n*cilli« Hrd ia tai l Ifc-n. 
n.nk .« >1 liu Jin, Ir Mill <mI lli; |irurrrili uf iikll 
•alt- | la ii-1 il iuli-ri »l. 
VlHffa* 'b ■ 1 I »"!>' lirrnM' I 
lb» • Hi* al |<r »ali' »ab*t if a ■ » i' •(< m "i t»'f- 
J' Ml N W. UA.NA. 
l l} «l 5a I'l' I J| I*''' 
V; > I I u( I'ri lutf hrlil a« I'm Im j, m Iiliin 
lit!' Cmcitt i'i ii i'I'll «i» f 
IHfTvIn ii | <Hif I. ,i J rijblM I l.imUir ! 
mJ btl^inr: 
On ih I •!«-;. i, I'i itlnii.ii Mia •mlripil, llial 
ill* (■> ] (iwiilinii {i<p Mix 11 ull prff'H* in- 
I'ioIil'« r.in«i!•; 4 .| i.f h I |«tilhki iml if 
till" lil'-t I" U I Iil.li.lir.l llim «ir|,i uKrrHiiili 
II I'll' Ovl.rl Mil -III |>l|ill<| Jl 1*4114, llut 
ill' II n 1|'| «r It I'i. I ill' I '• l|I lula III 1>I 4t 
I'iili III li t mil |»| it lln I'll it I 11 'I III 
in \l, 41 l«-ii nf tin 11« k in llf tiifrtimni Mil «li« » 
iiim if 4ii« (bit linr,»it»lli ««r ituwll mil la 
p4nliil. liKO. K. vllWV, It ..-itr. 
1 liw i"|*% \ltiil In ii. K. Mlt w, Kr^, 
I n III* IImWhMi Jit 'gr f I'i' Isil- (if ||h I'iMJ.it% 
f I Kl'ifil 
| I OUlil. I I I.I.I 
N«• W < ii • 1». \tlu ..<i-irvl<-r ..I 
'1 tit nUtii rjmulluii l('Jnl>, Ltlr nl llnllti 
rl in *ai I iitf_». i-••. !, in). ilullt irf inritK, 
ili.ll ihr g ««k tiJllrla ml m-lila nt unl Jtrrai* 
rl an n>l •nth irnl ti.vn»-r In* jiial iU l4a, .m.l 
• 11 i• i.f a>liMtiit»li4l»i«, In thf >n.n if llim hnn* 
illi I a wl Ntoll-liir ilnNlii, «liml<iir \inif I'rli- 
l.-.mr plM\ • vm 11 >n |.i (mm linn li«-r .»«■ 
»■• 
-|||'I Hi the n ut r»uii- i,f at,J il -. —< I, (in. In- 
•Ii i* ill Ii »■ I* .ii I I In- \t ill im '• III ». t Hull li>,) 
ii ijinft ii 11|. lif-,vi I im i'm-nit- ul tlutj*» a-i-1 
1 lui^'* 4 iniiiinli-.ili 'i. 
«.1:01:01: V. ELU.\C\VOOI>. 
,\l * C.utt f I'n Uiir If 1.1 nt \V»tnf..»il, willir. 
■ml fur llti" • 1 » I • 1*1.4 I.1 lii 11,'illi •! i» 
if J i'i'n'i. in iIm tt4i of <Mii Lml ft;'iii Ii'i'i- 
iltni 4ti.l lilljTi.nr: 
On ili. f.iii/imif I'rlilfin, ll »»• onlrrrtl, iImI 
|ltr • 11 I \il.iiiiiitli4l >1 |iir I* Hie f» 4II | <1 ~nia in- 
|rn■•Inl, In miuiti; n rmn 'if »••■! |*iilinM A'ul 
tin" i>rilrr i'i l» |.:i4ilt.|w.| thtr* »r»k» lW(fMiirl) 
in The Oxl'.if.l |li 111 <i4l. |*i ilnl .il I'iiii, lint 
ihi 1 ihij intir »i • I'ri.liiK CiMHt In 
l> Im I'I ul 
I'aiM in (jnl pwMj,m lli» 6t»l TiM-»ii«j ■>! \l.iirh 
nrxl, ai im nf th<> iluk in llf f.»i<n.>«..i, ami •ln-« 
raur, if an) ihi * h**r, Mh> ihr »uw ihnul.l mil 
!»• (ranlrtl. fiKO. K. Sll VW, lt. ji.irr. 
4 inw fnjif Aiiwi-'iro. K. Sm», |l»j 
TN» P tL#*Tilx>r hft1" (i'n n*tfa <i all 
• t- lll.il 1>« imI I*1 • »| I n.u'ij i«l 
i*k» ti(».o Ihium !f lL« Uw«< of A4<niauli»Uir c( 
lL« fltthU ttf 
OLIVER IIALK,bu d VT-jr.t.d 
i» ttii Oif.nJ, l>jf jjlri- » Inn I 
»» lli# |wtUinU— lit ihrirl** rr«|. i, «l! | rix i>* 
li M» imM'lr I In l!i» »j«I <i)ip, |n 
>il<- i.r•. •!•«!# pajwiil; •**! ll»« kIm> |»v« 
•l-n nv !« |*,nr<rfl, |.l c»l>ll.lt lhr > • 
TK *• f •' Tt*'*!'1 * I■ »* T 
li, t I. Ii •• l<ri «*■<*> 
ii| « bijwrlf ihs tiial of A J ■ ■»• *:• r »>f tb> 
« f 
Sr.T;i FOARD, btt rf Pwarrr 
III'. I inti i--il. t > "• I. i(.l. 
»• In/ i^'rrfli—iHifhrfi^'if •• * | r- t>f 
» li IIr I'fcl. t.|<-I I til' » t»l li* .-!||#, I,, 
mak* initnnli i!r | n«m«rt; ■"'I ill »• 
•U iiai.U ili'if ii, It* r^kilit lb* 1 l» 
Till" SiJ»i-nl*» hffrliy p«H {h4.!i n ,i;*» (.. atf 
rifwllol lir |i.i, lirn i'iiI. «| ( to! nji.i. 
k I ihi I. i"l •! • l!»; lilt 
«»ll Hi I ImIiikM of 
M r.rill '. S. .WlUtl• f I «rll 
l'i" .i ( 0»faril. «!• it»« ,l, I l-i 
«« ill* Ut« lllltlN lie lh«»l|l*i: I' Ml 
s int. 
t»i i\i:: mi i: 
M 
J 7. I«M. 
l l..t.N'»!i ^ rc.»l!P 
St 
i.m«« h |i ~aff» imU litnj tn tbr ui'l «l' 
111 'i># I'Wilnir f>«jni'' it; • 
i* til. ii <•, it* • *iiil'it ill* in 
I. *.ll, Ju .. 7. I« 
n\MI> it n.\-nsi; 
I. 31 
I ,» », | x « I | 
•"fffn- l,i'ni I #• Ut* d»h f» ia 
».'*••• »• »i Ut .n il ihr fruit if 4*it\ ! 
ihr l!*1 itr «f 
jt.itr.Mi hi srit.rj*, !•««• »f ♦*r • \ 
i«i i! I, I «i l» *<1 
i* ll*r U* «|hh1» -lh> tW»rtnv |Mj- «'l | « 
Mnl f«i |||« Mt iU 
I » l!MM" tffMtl*- t 4'« 4' I I •> Hhjtf 
m* .fc >i• !'» I*«,!., |«i ritnl •• f '< • **• • » 
DAVID -ii! i 
JlfM'il) N. I CI. 61 
T > •»*»»U liftil gi%*t«J •». » to »M 
•• «m I lit it li'* Km U-rtf cuU a| | Mctnl 4iki U* 
k- Hp llMUH'Sf lilt llUftt «l A I4t » ( 
th* F.iiitr of 
siM i. r. ui:t*K,uu »i* iui: j 
tV- 4" 1% if <N' »•'. i] •• •• I. I 
11. I l»v r)i|f It— II* I |n 11 i- H |{| » «| ..!'pe r- 
ntl«» 4t»* •!»«'• I !• I *4I«I «!• 1% • *. I till!' 
• ItltK ll.l*r I |% II.4 l*t 4ml lh« » 1*1.1 lift .11 «]( 
rum)* ih ir% t«# filiiUl (L •»' t»» 
J \ UCn m I K 
j 4 *ii i• «r.', hMi £1 
v • | I'v.Jmi*. h * I *itlu » 
I '. t>\i tlx .. J 
f' \. ,.r f I » f.-i I 
•»» I tin) «mt: 
• hi tv r .• .r 111 im>\ lit r« iiins 
W • !. «« I Ifr.r I »-*I* 11 lilt Jil t. J I • f 1' fti* I i'l 
ii .* | it 
llic |-fx» nl wltHi Liti 
It m •• (MnvJttkH iki mii WUhi 
!•» 4II |«4*» .•• •• • ll»- .1 • "• * It » » 
«»r '• I » lc |"M»il«i ! t!»rer hmU t»i!v m 
Tbt Officii |)MMmii At l#.ui% lint Uk% 
.% iff •! » !*• l«lt • 'tt I' I i »t 
| |# | { W .. M •• 
(t S»r itmk n tU I »irw »«* i, .i.«t •!» « c .» #, »•' » 
tf» • K »Im ihr HMiM » «• •• «.1 
51 til.tr K. hil \ W\ l£p|-t »• 
\ tfu I I ) —\ •! t K. 111^, III*. 
\' it I III lir «t I* 1 
t'ir t .Mi. iv f 'K'n mv till %• t'l «l I J 411 
J» mi iii v< .if l our I*' I'vi- »ii li 
i) C I 411 i bll%««*k*ra 
t». ib |V«U•. • t M\KV I \i:\ m f 
Jum- l*4i \. Utr f t»iV-4 I in «ri I ti^i* 
• l# |ir^». »r 4il> w.«' ^ »»«it i»l ill* | | 
V ti -I.» I, I •» t 
er»t.i»* k *» J*" itr I In nt wut I* D'iVri m>! l 
tj* irul tnt«» of tai.I n« 
I miOiiktiil»tl it *!.*• %ii » %» »** |iit 9 t 
tn ill iutnr«tn!. It fan« •ft •* I tin* 
I ( |u lr f > ••nihil lh.r«» Ant 1% in 
i I*|i |li i.« i* .* 
| | 
1 .. iii I I \ » » 
•»f tilt » Ink ill Ihr fcifrtt | im »* »%:•» 
lU>% h.^ h»i) (Im* 44»h» •!i'4i I it*-.I. 
| i.ttt K UllAU 
A tiu- ( |»% — All* it: 111 V-, |» *. 
V I Iff li j'nl'4'f liclll iii I'jI i#, HlT'll 4'*l 
i- %rur cf ut L».i s-* 
imj bl)iH>MC 
III ^ DA WW I r. (h II 
I* i»»nt, itun •, iif >•! ur» r m m l c -i. « %, t.« 
l ». i»r I li I 4 mi a rutiiit o* ft Oiri h | 
uf MnJ klilffi-* 
I: mi UvtkrdU tl*4t tmil tin tiiai g • 
n fir* t'» 4II firfw#! I'U-rritnl, Iir»"-I 1 •- | » 
• n V'li (M Htl |trit»iri'il| Hii'tiil at l'.in«. it 
*.i-\ •••»% i, ii • I 1 •' I K t*» !** Iftrl 2 ftt 
tii I 11 1 th»* fi»t| I 'n I f • 
!»■•'.%» 
Im -i 
wi OCOi K* IfHJ 
\ x \' '11 ■1 K 
lltC Mfl kl I' dull IwUlsl I\mm» 
l'.— « fit* M t\" !. Ih 
111 M »:.« tru <1 ■•yr Lx>. n 
«»n tki r..,i. .. if %imi mil nri 
I.-, xukf «f lly nUit «f Wjl ISl'MItU 
■ 
r«|j|i 'I »nl t|r* • •*" i« |mi| 
n.! lit ii 11 mii« ■! «..!.• «i'il i Mi> 
iiiiw, • <1 lh-nl"t> ,T*-i (>i lit 
tJl* I -4I f«(4l q( *VhI '» ft 1 *1 
.■ l« •I'll >1 III 1111' 
«•! • 11 il#lit* 11! 1.1« iil> 'iijl iii 11 
.11. ..111 '..ii 
»ti.« •» iliiriMii iilift ilril, .11 a 
i,( Ihn i.nl r l» l» raiiti'tirl It"' » 
• iirU UTb (H&ftl llci.Mcr.Jt, |.f il U II 
# ,1 1*9 1 
Hi I'm., in miiI rmnli, t« (?> ■ fci*' T" 
Muirli ifM, »l l«nl lli' rim'. H 1 l>n 
1 >•! «!i". can*., il ii*..i> U>.| >< i-i < 
t' ul I W"t l« f'.lnfr.t 
CI «.l •». K. HII |« 
\ liur I V —\Itr •! I» III. K 1 * I- 
IIiOmhI <1 I'llJal», InM it I*.• 1 -. killiii !>■ 
l*if tlii- IVu f» I l>\' .'il. mi 1 
J l.i till II «l bl It J. ,| .. 1. 
4'ltl Mil 
Oi iIm IViSti if MARTHA ROVi I 
**«uiimI IJ..« \ lur I Olfftl 1 ■ 
r. mm il, | ipiii.j if ali h»iht ul til I | 1 * 1 aI 
| ln| 1 If V *if ll'l Lttr h'ltlwml,— 
It M.il I l| * ll l. ill l| |i| 111.1 H •• 
In ail | • intitr*l^i|« b% rnu* ; 1 
'■ ; * It 
lilt I 1 !«• | I IiMII'iI liwrr Mitt.* urti 11 
Till- (HI I' I 1 1 1 I 1 1 
.11 11* 11 !t! 1 l*i In Ii- I nil t 
1 l» 11 11 .it ..1 
('■it ■ 1 I In* lti*i I i»iitlj 1'( Uail'll mA't 41 I u 
• I lli« 11 1> 1 1 Hi ; 4Hit tot m 1.. i-1 1. .... 
lliM ii i»c, uL» ibf » hi* i!i .ul f 1: t I ff 
SI i.l.O. I*. Ml IU »{• -i. i. 
\ .n v i)—An »t lti». K. : .1»«, i,».. 
\i 1 it i\ ;-1• ••, P. 
» 
llir f uiii> of • Ul >r j, '«i ll»'* » t.i (lit J i.i* 
ion, ri i'»« y .ir cl i*tf I.>iU ijtiu « U>Ut* 
irvi fli(|% •. *ii». 
RUIIU BILlXi na'>. » Rsmn r hi i •« v« 
I iftiitio* *it turt iii' '< i'h I i*i \\ ill «•»( I T«». 
I Ji.ni l»l \»l OROIl It, 
in »lij iimMi ,«!*«* j, i».it | < it l.'i 
U l'i•»!■%»!. 
It I Nnfafl »l, i'.. • i 
irr (.» all f«i niifil»v ju*.i» a r»»i y 
<>i 
ihMiHiUr li !•* iliiif «mU 
Ill Till* < M >|ll 1*1 II* I4lf | II *l« 1 .«l I «> I*. I.i 
It 
m 1% Jf-|«'4f Ml 4 l*l«»9«ill 
1 *'* 
•alii I'••unit,»ri lit*- i■ i•! I'm*i«ii •* Mi « h (l, 
4i im • I llir U « k in tIt* l»nt •»«» • • * * »« 
if .•••% thr% ha'rt why ill" • •••! lm(rtMh it • 4 ! 
ita*| lr | ni%r« ■ 11 i< *r«:» ji»«J 
alufHul m 'h« Li»l 
Vl 1*1 HUfti 1V*U»lui »•! I 
ill (il'iiK K. HI I WW IV^i* rrt 
A Inn Cm—Iumii ••»•« K. .•*•« m, iu^. 
At a • "»«rt f l*r«l «u »i |\ui«, within > **«t i*«.» 
ill l\ ««••!% ( 0%f*«l, Oft ill' »«.il!i ,»|' J4f|. 
M I. i • I fit m 4r •.( » f I. ril • jhfir.i 
ai.f nil) t 
ORI.N I l( \>III.II. ». .1., mil i|. r -Y [!»;,.V 
( ft MM. II I It (SIIF.tt, lit ■ I < mU 
i-ihi.iX, tlrrrjMil, hariitf |iiMiilr ) It.• Iirtl mtr u .1 
■ >f 111* M.llMMItlnilHNI ol lllc liUfc of •■III itrr«.lI, 
It »l> On I. n I, ijut i!»r • ii.| IJaiiin -liitti.x si*1- 
ii >!»'»• to all |)TI«|.|.« inli ■••ii i|. It raaiinj • 
" f) "f 
illi* 'Xiirr tu !»■ |xil4i.h .1 lime ».il» mMtilHlt 
hi Tim Ovfeil ll< in *nil. | iiiiIkI a> IVi'i 
iImI 
lli«-\ iii*ii 4|^n .ii «l u I'n.iKiir ti 
uil I" '» l>rl"l •< 
llixtn'M in mmI rfi.ii), n the ikM 
r.» •«l^y af 
M*til*liil*r •rxl.lt uf lb* 
«•.-"!» in lie art* in mm, 
Md *hew rail-*, if nnj lb»» bate, 
»h* tb«- •aim- 
•Iiuul.i »H !«• jIIowkI. 
(I lil'O. K. HIUU lifiaiir. 
A irw «-"PT—A|I»«I O«0. k S|I*», 
Call PtLeuiii. 
^ WK ill* un-l-1.iji«-<i, 
erw»d lb» fw.| rfidi u| \\ I' 1 Re 
'»»' • hM In, iMf *1 
MAI.T IUIEI M »wi Mto L#i i«t d-* 
• iMj MMMliMdl it (! (!) I (I'll (111, 
•• til' lr«l •ItirW (ill rut e»rr m»cn*J( A 
hiiimni |rin»"»tl I 'I n« it •»!«■*ia!1y H«H lthm.1. 
I *1.1 I.. Ii'rfi •Ii.imi, It^Nfix, Mi ; (i. \V. I'.ai- 
rn»i, P, M. Ij »iil'ii, Mr.I II. II- kr*•. I' itUrul, 
Mr.; (', I'. nll, IUilf.nl. Cl. J. H. lUiiiam, 
l|M(i MtW,| ll'n r Mum } 
) !i \\ u i>.M Mr ; J««m Dini", lUth. 
Fi.ll nherm»~Tiiif«int*« Cr>m;tf»oin!. 
IV n «b«- J Chriflijn Mimr. 
Wl f< fj ill* I -M. mug |tii(r»f|i Crnm thr l«i» 
r.l Jii I b. I I I' It it in l!*lh, lU 11« iurinl of 
Mr. T ola><t. Tli» rhurin *( tin* man, ih* cir* 
,•l.iiM-r» in » htrli Ii* nu V kil iliiruVrtj,»••>»!! 
m .!.i impy iO*I'mI »• »u in «tmli Lit enmity In* 
I n ft I wH-tifl, llr ii n|iMt* punrit In the |U'lt4 
.ii i| nrmcili m. *1 lir nx f tl I > ■ mrn.Uf <•( 
I. Ii • it ii Ii In **■> maMfift in II* 
Ui |i.•; Mf. Ti^iH mil ■> I mlW In* 
Air hi ill*' f»ir| nmln.n lu «l#if • •* i>ili/fai rumc* 
111< 11 ,f It* jm» «/ druuni (Li hi* ni(» «i»!. 
I, i» n. t ij j. tf .1,. 
lit \»1 1 I'M -nr Itu 1 r II —Wr tall »iua- 
1 I 1 < I• ml mi Una »»ln«l l» irr'lH iw 
• 1 'vet I Vmr It |u» tun m<| | < m <1 ll.it m 
.'•III' !«• !• u 1 f t lhi« l altin mr ■!>M* *r im.lil 
I.. (mnil, I'm <ii4ti iK» rvunrti ti« truiiwniaW flow 
1 .ii Ir 1* in «lt «l 1 tin I'uil 1 f ihf I'intri, 
ml i' h m.' hiii* tf i. hihJ fr- n l(i» |«-r*i>n.il lr»li« 
*1 I n 1 11 "I 1 <■ !, i' ilt an.I «iijtinii 'imvi, *ln> 
I. 1 1 1 1 | • n rr.l Uwf.l fn ni In* »iin ll»r, 
1 '■ >. til|« Mr. Titrin 
1 M'it> \l III) 1.11 I MllM'll. if 
a, | >1 1 » I iiVui 1 an t, »ill tnlirrU 1 w» *»*« 
■ 1 .... |i 1. 1, 1 .h> 11 tiu «i 
1111 Mi '11 ii*. >' '11« ■ filiil In if ii ill lhi> nu-'- 
i ii lirlii |tl it 11 i'l »lif ji!» iiiiiiv I In iivjihI* 
1 j i .t .1 -I fa M run U- 
1 1.1 » » 11 1 lb> m 1 C 1II1 in« •» ■ i, »• lb" 
ilii'inW l«ililir<lri il |»Ihut«, ami Uiim Inn 
.. 1 !», H 111 I.U | IKH -ii *lll (Umi'iMIi ill •• 
N.i. < 1'. 1 n 1 lin r v' j'i 1. 1 
■il 11 • "•••« 111 > mi ii A1 »|U' 
I »i k j, 1. < run' I I ♦ 1 ► 1.1 n >h |i '. '•!••• li» 
■ II «»r I'm 'I I. 11. f«ii' 1 
■ 4 ll'i in*• 1 » '..iii 4 Um aii| U ut u i.! 1 (iillf 
| Tul lit 4H lilinnllil] I'i'f, III illr(t li.'i la ni 
th^l miln 1 I -r U.(* i|W .nlit.i » hlli larn ijiirrlrat 
t*l til 1 |>i. I |, lu Ii* liil v il !*-. 1 In I! n ri iinI ill 
*1 III. » H»... ie If Mill Villi Ik SaUIIUum 
mil 4* M !1 U ■(«• ii • f.n1. U lifakl 
'I t. Mir ■ C I 1 II 14'l.l't X 
> inn j ..iii I'ir.. riiim.i* Hmti \n»»»i. 
W I I I. hM,t'i I. I raa lbniM.flH< 
... I.1 1 1.1 l I" •. I \> | /. Cm Tiir>» r. 
Ml It'JN J» * lUfHi l« 
J. 1 Pa a Mi:i mi, Mo I \u. kf 
_111 ilit-'i.'i'in N I ni'n l I x» furtLir 
I iia.f mi I iw4wHMii»ii*rr if- »rlick 





r«r Itif I n" af 
C0VCZZ2, CCLT^, 
iZOA*3iirir.23. nr.ot:- 
CH1TI" 0?.0Cr, ASTiT- 
MA, V/-IOOI J*. C • 0 0 U G11 
Ar/a LO/.iu^rp. :o:j 
» % < k •. *i r ii.«* 
I >i t I ti» il, k<» iIk* iIinI ivliiitf# <>( 
! I* "111 II J .1 I# III* » -I M lull INU klthttu I* r 
t Jftitt *m| Ull Vtt.it* il »• J Hfil'ilSiH'o 
t I. I 
■I il i. • wm»N' >1 
«)**••, ntt I ill** tmk •' <i l.'ijl mil) 
M'l.M'llltl Itt* Clallltf *1 •*»!• ,J *|.«l III*. It'' H !• 
Lm iIph hii>MI «(to 'inlhibK Lit" • 11 I*i|m Millil, 
an ib'- »ih! I it-; • t <'.* n 
I r<*kl t Hi»» !>•<«»« mi iir.». i. 
;4 iC.li I « Mr«( lien 
Id I I 11>i; ||i m ..«>• iiiwiii ! 
■ 
I ■ null < t'lii'f Ii«i4( I* 'ii leu tii* 
n i. via art ri l«lt» i« u»c (I r»«<ikiiil 
t I H l> Hin ln I I I (> 
i'' it • \ ... i tvi«n». 
r 
.li<\ I'In a r infill, laiiiiill .i,*»ilii mImi> 
ii« Mi I > f\ ii rfl ii >1 ill n ri- 
•la Mil llt«" nMi: « in iu iikUvm Ivf 
< gal fell I It* ■£ C ri*!-U*l II. 
it. l*f •• |I|IM> S 
■: 
r.\ ■ i i" v 
> 
f".1 Villi's « KLUllI i l H'l il„" 
111 cibv. 
it. Ui »«!.■• I'i J«> tir i',a ml'ittUw m 
» at I.I ill iMplthti (4 iV Uix-Ct if iilirtf. 
M » li fill, A I llli' l»W ill Mt»f tH-illCHIM 
In.. 1 ii, fn iih iinnl I Ii»«l, an i til I ( I 




Jilrt !hi' CM it -ur l4*«»li'<- ucM.riiir. 
^ f»TOM% .1 ". 
r-ttiwlj .t Mi. II 11 Ifrui" 1 .. 
r <:».!• HVitiraHt.Cln. 
I '•! 
IV. j. I I Dm -. .Karl h4i : I 
r I id lk« Clll It 1(1 I Cl M'liM U.I 
..I tor. I 1 m 111J.4 ,lbat n* iMMiirinr 
Mr* a I |i«ra •> !i ntlifcailm ar j ii't -|rti| mar 
Itat |ii r 1 a 11. tci;w» mIiiiIi i.irrl mt *wm»? 
> ■ M Ijlf I'mmUiN, INtf | !•»••• 
vi »r» Hair? il r«t. i.nli hi l!.«ir prat lie*, a .1 
I 
|v M. mil |> I. 
RLr»n.u a i j. Ci it. s, cii» im, io*»n. 
s 111 > ir!i |\iti .In H:i Il I'ii., ii'i '•» I>iu;• 
'I'.jt-.i ii- .ill \h ii •• ailj, 
ii!i<f>iiii. t>«W 
Bounty Land tor Soldiers 
Ul'i \v. ..i IMS.— .r i!i- II .1*1 I \. | ■•-.•I t I *r litr ii,..- 
< lii W.if « M --will »!• 
tr | ( h »"<l ■ '%t anl*. • «l )■ •«• irrmiil 
ii I • • I.-- (•• I if Vji', I tlfir %»nl *w I'.uf 
,1 1111 I., IHHU- 
Tl.» Uimip'.i w. vi, lUi'< i is .- 
I J I. .. it U. 
.» • A ftt mlf* ,ii mt, 11 U i. h ri ii 
iV W Hi>|m t ■ 'i "f Ui <'» ait-1 
I *i«. f Hiiii (■. In |*i..,n4l ftiiJ 
I ii « i!i bi;h"«» < *i | At l« iliu. U'iii l. 
i' II. ItfM. I?JV 
Real Estate ior Salo. 
t |l(|l I' I.IM-'J Mil <1 Aral rate Ijml, •ilUKlc.l 
V vil I II I, Ii i II,. Il'.l, ilut 
I hi I |f-n • uf «It h i« »r)l « —I. J jihI lW-> 
f* >. n! *»• lliln ..1 iii-i t,iUft k 1 | j.Iikijij.— 
> ji-II till I. 11 I |.< | iirh«»tr>. 
I ■ l>nl'i"l | ■»••• («i •• i.l I!. J .iiUo.— 
i; c. JORDAN. 
IV b, 0. 1*81. 
Cunnlinn's sinlc, 
HV Vi, t.v a( • tin UmAiMh f I'." l«'-» 11 I .""ill >■( 'Ii »■ 
I'Jllal, IIIU..IMH u( ll"ll«J ••• * |UWU« I'. M.ll»«- 
iiii >f hillirn »'•.] Ik ii "I ll'.f « '• W in®I'm !»', 
til. tt( 1'ierfiwT. ii •'•ti.M, ilt^rj>nl, will 
•< il, an Midbl llw lil .I <1 i» vi vl In h nr%t, »l 
..'i 4 k. M. M tin* Mm aTftldn Jk \i*(rri»« 
hi .4«.l I'nfUnt. iIk i.<B..»ii»» iU^hIb-j | h ;< n> 
l» Unji"»f l" ••"I » inl», * iiT» > M tnnh» •»( ifci 
II.'mr i»i"l in * Kii Ii 'I'll.>i i.i. M i. ■ i,l« ■ 
11 1 I rjeburf: aim, In.I u lwlSi n|'ikr ll«ni. 
.'r».l licoi,.iilff| In ihn Witl m't lluwrr, li^rlh' 
Hilh Ihr M.iir (III M.il f.iri it I IC \>H Ii m, 
IWlIl M |ll ltl-1) K.|.l .11 ||(|« III- 
ha mi u. r.« irtfr. 
J.m. 24th, 1MJI. ,v> 
Iron Store. 
Tun •nlMfiilrr* «r» frwkinf Urgr •■Mitior'li lliiir ilurL 4 I ««w I STt:i:i., whM h nillh* 
■ II at prim |iifwi|a with tin1 n»pm»nl fwilj« 
BROWN k CO, 
fimmar, \|>il 1«JM lllf 
"new goods. 
Tirv »• fcr'iW- K«r tlwir 
••• 
1 »Mk 4 PALL WINTI ■ I 'WIW, 
fta* t »!••• *» N>1 U C «►! I'n .»h, 
*Srr» 
..v. MKO VIK Lt>TIIS 
l 
<1* Win; L<«k awi hnc| 
somci^, ct«*iMi:Rr* nrwiw 
i^VEr.i.s, MTi*n*. *m» mi >' 
LLVSKtT CO A TI M J; • »* 
rK.tr bl* k 1.J IV >YI>T 
J\(iS, If lllfxlll.Kl f 
TX (LOSS* TEI* * I XG U 
»i 4M itiu ..I u 
fcEADY-M ADE t LOTH! NO, 
|li»,VM,Dnk,lli««i «•*•• !W !. 
OVKKCOATH. IU^J>tu<h, T««r). mi 
•mI Ntit «• MCK CUATH) I''' P* mi 
I »%U», »f*V '•'»#•* »I>I |>9 !■#('. \ 
1 I J* 1 
I •» »«»4 I »•*. va..» % % t « k I 
I* ks. e 
1 U*% Utlf 111 » iSj I «l« % 
T^i!'" i Entebliw ■■ ■ 
+ K# c ilm * + ; «.! '<• 
Cut a;, i BaVr all klotis of (.'arivals 
vi I w»>:;). 
\\ IRKM I t» •' S .. 
Th A •ill .U luvr r,«• Ki»l, 
|li«t*. < ;!(•, r.N.f ;ftj «I|I 
CROCKERY. 01.VS t HARDWARE. 
A I U»m,N %IL- «il. I.V- lt:»»\,- III., 
mm | T 1.1. M»u /l\» II RMXU 
mm vm* iii ii» i \Mr>. 
LlNM.nv-rikV.-unn 
(Mi Wll Ml- ( 114. 
r.tiNT* and i'^ i >ti n 
*.'• HMMl't k<; « 
* 
ii. in rn \t:i> I* < ■» 
i-»> 
M.TU r. 
tut «j• ■ » „•» »«•> it 
it If M' •• n« t l!i hi lit »«itW ii| 
lh# l«Mtl'«*« f lW nil li PI, Alit tit til If «Vl|ljH 
•••■•rttlr. trrMum i> >"■»»• '» nnw'ti-l I > cat 
M.I Ik.... llt MMRD l StITVCNM. 
f \ « « ina r '» 
Cl'KB FOR LING roMP!.%l\T? 
ECWNS' ELIXIR 
li « '.»!.■• I I « 
rw« | 11« «*f «hii Will U. Hit It )t * 
4 l«t —■ti'Wti«l X cm'» I 
Nai* l»ri |<«l -IhsI, tml »» air t'»«'MlK rrrrit 
• lit (dMti HP I r»o». 
JIB*** TS1 S J.IUM 
r "'<*•. *• | <>J W!| l.t»k» w<> i'f f.«{h f>1r >' 
r»iv » •«( ItrrH. <hvj mi li | lllr Lit < r -I 
Hill-Hi* Ktrr till |H| • *1. Ml* n 
I |H •• >1 .». 
■M A. I »•..»» I .... I \\ V 
I « I 
\VO|iM>" WOIO!* 
«'> Ul .... -n MM i„ 
■ "ti ► »»n it k<«i |hr »4' ram* 
th r. 
American Venuifugo 
•.f \VOhW> ... 
» I la •. 
\ « \ 
I 
.. »r I. 
.. 
I 
3 l it < » I 
r. ru I'ur tuirrsiiTtr \i.i:it»ov- 
Thr Craaip am! I'.tin Hi!f< r 
riffainl tn I it.lt* I W. ♦, i* 1 B* «t« £> 
inr.! »nn« \rirrTio\-*, rtiv i\ mi 
i dim mm i v utoji >< 
KtllMCHI rtMlTII l« 
i ii M •« 111. 'i'' i*Kmrt>Tiic 
jrniX.ii II.inIHf in t ii! 
I Ml *, will ni'«. Uftt 1-1 
CTT!». nrRs>*. »• i Lli", • nil. 
I.I.IIW I « /I N I IMI !*. (Ml \! ! 
OTIIKR »rU)UTOftt « "Ml I ILVM 
• p\ « \ 11 i:\ ,RoVII I COJI 
»m I «r ol t • ill.' »• ••..<!» I 
lfc» fW ali»r •«. I- in 
iSh \ 
> Iln*;* •• -I «|»*U rt p 
r. I. II, ... ... 15 I ?. ?"• si 
r. *1, f |'IIW, N „ M. II 
: 
Nn>f» ihr I)run 
Mrv « v\tj:i> 
I »IH"M tl.X \M» Till". DOI III... 
Mri«rt C«*mii«t>. !».ll ...»i 
-i. It.i*i m Mil >*• tukr h.i iV I 
Ui< |> ■«.(V 
Tu -- v- fu i* n ,i*^fi < f l!if » k .• ■ 
»i lK <im. (iiw; 4 JiKtifim 1 ihi- »>.ifc. ibe 
HORACE WI NTWoltTII, l»»4 > 
i.l tO <•» \\ ,. |. 
Farm for Sale. 
Tin: r\i;'t m 
-V- t U I M 
Ml TitUf. \t.*l «-*.*•• " k'*u». rv*tH 
Lm MI Mrt4«r 
r>tu>« *ml i.nwtU( r» <1 Ctfr 
h>ih"i pmjutiw, iDfjifiar f 
>i»»i kl it. c\nxtr<1 i* Hi 
IV". 27. IO». «♦. 
NOTICE. 
41.1. •'» 1-- ...... 
•*•<«« lb«* *<U ir »*♦! » K» I 1% it lilt| t 
i» lW> Kiletui Im nuk< '.it «tl iirny ma ul* 
Ml iW •• DD S ± *>. 
ShiIH I «Im, Of' T, 1 VA>. 5ili 
ii. S SOOTH37, 
HtiVixr i»juHXH, iucj-:. 
Af'ti f* iiir M'< i n> .I. •»«<>« 
l»1 **11 iiUm V 'HiwI I'm Ii»«J < o HtMuw*. 
;yaii L*n.-««. •« "ik'ni1 i* 
Business Emporium. 
I^lir P UnVi»«rtl.| fufMttalW Ur.^ir t!*ir 1 iW»li» *■ ibrir mirt-fit, ml ike p<k f. 
n*l*j fcr ikfii MinlfttHM.* il»» |«l «»r, whI, 
4»1ii'|oi"' knt ihat ibr» t jn'i tmtn« »»!.». 
IV«i to iKm* On Ibir (VaK * ah ih»ni, ( « it » 
tUir 'trnfie« tn tn jr.I L*'« 11; 1h*t !>.<••» 
kll»<* Urili^a i'pc pan 2um>*3 i, it!- 4t «bc 
• •I kW lUtt, atv< l< n lliMfCil li> t«M iKtpi 
*t |tir«» thai mill ■>I fi.il u r*<£«t • <«.»£.«-- 
it, * k# «Im mi fe*<« iImm •'it »«..ll, 
» 1ml litai* Uhmlii u !-• Um Uip« 'Ink il • 
I LOUIS * ILMIIIMJ 
ktf ft. m I" .mm 
t« I r Tail Nil Wurift mw. Ik tlx1 lUlni'J ik'* 
I Hlmal Kit »«• f. ual 
i\ii;iou\ pwks. 
1>UI I l:vi( K I \M> t VltfTtf 
nuiv 
2pflCftCB& (£}<£tTdQG3ft 
(• •> /Vfm.V, < / '„••'»'/ Ji 
i'lCKii, /'iU ( 
M/f, Gtr.r*m >i»-W /Vr*<^ 
m u-- /v<*<! 
/ts* h 
Sattu.e:», CitLmtrettcs. &e> 
\ i:sT!.\(.S. 
v 1r/w fti \ck .iy/i nr.turn, 
r\m 1 $n as. /.\mi\a\. 
\ \l>.i lis, VAU ,\< I AS, 
v u:sni i.i s 
»t %.it. *\ ■ i «•><»iiv! r»iiii*ti« i»i«ir») 
»«4 vi'l;f%. It .tn rti unit' 
T\!!.OiUX(t 
r.STAJll.lSII.MKNT. 
mi kVtrdWfm tirtiiv Mii«Ur> •• 
ri;RwisiriN/T <%oous. 
I \lo:>;ril n ! iii.it. 
Rcsc&a. TraratJ. 
Collars, Gloves. 
Handkerchiefs. Stspenui* fire. 
StAWSL «':Vi 
BOOTS \\U s II o i: s, 
P. In iv>. iImi iluv :» t 
: « % «< r.%11 tilt AtUilii ul 4 U IkVl U !.fc .. 
SHAW r.S. 
(•ILK, HL \ (' K AM) I* A i I V 
BAY n X KG UID HJABE 
* A M Ml n f rl»4 ill * »♦. 
"S^CD 
item i s. u inrAii. 
it Al.\ II 111 n, • miivi 
1i<• i m nr. i UM. 
*' il V.H \M"<. 
rami*. 




fiDWilfJdlli llw :«>u mt Ir (w>l it *1 
\\'!>T INDIA <i(M)|)S 
U-rtf, C.,r,, r »!«■• 
A 1* «r b tM>% t* K.m| j| «h I »«Jr ih I iitail il 
WANTED. 
:> iwi 
SINK) l'u»l»L O..I», 
?UI '• I '••tit, 
tin* r~*nt, 
:«•> a. HV». 
i'l \V. >».. a, 
? •• 'v IVimr frfflwr, 
J * \ ^ Ii •*, 
I I* II I' I I ! if \V,« 1r 
M MSOS 1 CO. 




tail lb# h »nt» »| AiraMitg 
1.51♦ * vl- • \w;*v jt-s, 
n\n \htii i.i>, 
fch ya> Qs. cr^ 
l»r»t f | *' i« > • >' I 
fc ii ttatlln * 
lil\J U'lt.TOV 
P.i II. t. S f» 50. I*3«» 
Look Here! 
i^i.trk sal« and Mutill 1'iolif*!! 
\LI. prix- M «|i<> ir|»mi t"i'ili ; lit* r ling »ri • •, will '•• Hell In .11 mi iti r. %» !n 
Hilt |tfTM.*S |l tS* »K- ii» -• fi.mil.tr n*.li. c, i'I LIH.i. 
t 11 III A m > b, ilw I ii 
1 
•iil.l ti't * mIikIi touul ij.l u ■nit rn*!i4drr*i 
I nl ^ until I'm' l.nitf!.. r. 
* .' »..< r n iii'Mniiir.v .•». 
V«.r> I <1.-. M tl< 331. |M9*. :■( 
l>;i 111 Mil; 5 
C i "J.'tf' I.VJlKX ilA.r.H.3 WX 
•mi triii 
t ! < lis \M» MM; « OMI'I. VIMTn 
»?|- « t *1 l.toll-l ltU'1 »ll MlthtMf > MM.IM 
h »*• U«1 |,#r<| id %.♦!»». 
1 
ii »• »! •*».#; I «»• ii I" «•! | n%«. 
* I • > M* 4. LI %*# » I'lfl u* I*, u Ifil 4(1* 
|« HI AS UltNlflA 
1*1 f I*, m»*H I !»»« ! Ir i»m »| i'i <*«>,inrt. 
I «'iu!l H »'' > 
Liv t " i* • », 4 nirrtt ic brtltb au^ »tirn^th t«i 
lu ftwutu. 
i hi: 
Indian Dyspepsia Pills, 
A (IH V l"H 
rv^rrr i\, im)U.i>iio\. roi l 
j. %\ u ill n> at- 
TI.MMVr r.\ll>. 
I ). ** hjU fuf m!I ih# 
r »hi*'b M •':■«(h iiik* %<r luntu un it n 
I U< % rrt :;.iUi »r«l !?»•»• i«h » tH« •« «frfali«w. 
i(k h UiitrU *l <ill ilirt, 
k«ii. ^ i.At* I («• itir «tf4i •mIcid. 
I %la»4iu| l.mtu * nut* 
|»lu l||*« *»'S atlfM Al.t (i MillNir, I'm tll.tt'll 
l »1 • »uh .%•«•»!• l aUiM, |i « 
ii* .ira » A***! Mill # iu-«i • ;uri r»*ir•,after 11 
«> *1 " • Im*» t.iilr«| of «ti« Mid rftctl, 
*olJ Vj 4~V«» Ift m4Mi» mmnMf. tmAWy if* it II * I'uf- i I ill Uum k r... mi t \. KmI' 
L. u hi x r. \ \ 
i Itiwk'i J. I ll**«r «»»«t It i^CWlrv 
n » • I- ^ ii"'" i***l fMl'Mklrt K Faier, 
N«i%»4t M. K«*' •» *i>Mi V• l- iiiiiK *» MiN'ir, 
Mtrhmn I 1% 13 
4 art Wheels* 
HrailV >umW «'«t Wh**l»,wiihC»»i IroalluU ma Um x! *b>I ««ru'ril p«l 
(!•>, Iluta, Poukt, tul Frliur* MM l« 
K«»i«U RRO\VN X CO 
\*,,,, 4r,i?:n«y> ii 11 
Lui kin & Thayer, 
UrOKTCM AMt UlllLCKK IN 
Karl hern, China and <ila»s Warr. 
Vim. I A 3 Monti-al lllnrk, MMJI* St., 
ronTiAMD, 
W'F (Vt «»|ilK Iff it i? flfXtl l(ir SUM'f.C- 
l» tt.l I !«• if 
TV 135 DZm 
>(>»l U* «*l»V t«» fni tii »h • ■or «u«l< n*i» wiili ji 
i' • 1 I • I in \. * \ ilk < I •••' ■•, 
■mI at •• t « | .. I". i. i if IImm 
K-«| "|, |tj.ir ilm- h n r>, «f Iminhi n 
II t. ill II l| II,« ill .I l.i 4II II In la | >lf 
uttkiug tin n | III! ha« •, at wr run ImhmIi tli> m 
with null tirn 4iluU i| | rMii«ii>( In mi |,n«i. 
I ri« »• run t«|maiil« •ann( ilwm tbrir tin* ml 
|K« t»i litJr uf i\41iiiiiiii2 ilifiimt >!•»••• I ti*nlki" 
i|m ii |u<iIuk. "hi iMndi irnl •• ik « imiili 
• >|,W(r luiiaj ubJi' Luge IiUiIi kii thif >|mih|| 
I i.ar M« «'lk. 
—••in ttofB or— 
,S' 'T /< a/ «,<»(•• !•*, I' "a ■■ J Tin .Viiii 
/•it. «, Cyf/i >'• fl, /)|| r»i. ri, /'/tf. 
trj ( dj.'ii••», 'I'ni a>ill ( t'rnt, 
Tin «f«i-/ (V'/k I «f,i r», 
llnlry JM/> ;■», ! «• ». 7'<d 
7m«<, 1'ihl't, Sii.'g 
tf //«■<«» if 
t •.' */ i. .♦ ■: A in «, 
>• »«n# itl iKr l» »t in lli* iti<*l %«t «fr Mrj .if! i! 
nfl«t i'kIihthhi !• to tl.r | ii. f h |»| f «« (iiikl |f ii*.t 
r ikim r*a tn •' ♦»•«<»• lit 1 rniH*, 
Ui .» l»P Jilcl IITI l*t«| 4 %• % lli'MI ll#' i- | |»f |K>M 
piper lliin^in^s anl Window Curtains 
i* I'm h h« «»fi. at In* 
i » ll»« 1 hi » • ti «v |! * I hp mi^tul 
'• t M pf kt « :i» ft»» \ | nit im I »t rl»m hnr, 
>.* i<*| I miIi iu% iti* lliritt |i> r»%» u« (4II I- I iir 
Mat til SH. I«30. 9f 7 
rin « 
I iaC'ffH III# ftinuU ih <l li« h.«• m« !«• «•' ti 
! » h !• I »11 w •!«•* k «»l g H |i, iinI mil |ir I » 
nni>h wh«> tin* * tnl it) bn Imf.— 
Ilr Hat «*• I .»! a U(hI\ '• f 
CLOCKS I WATCHES. 
SPECTACLES 
»v« 4n.| »ri Inn I, rv«Ff% its nlrr, Miir iit, 
ri«»tr\, *mi Ct I irj #, ; 'J, ftjftr 41.1 »U»I 
HMMlftJt 
v*pj>% V 
( > y rf ■ I \\ H* I* • \ I ♦ 
\ »• '.ill »U l' »*• 
COFFIN PLATES. 
i»n«»«Sril »n.| M(fnir«l 1*1 
\% i|». ,t ,» V 
I MM lt> !»»»•! hitil, ffcfV a»f |-lf| .ftfril M rw^Hr 
*i»!i l|H «| run 4'»1|«|V* « llnlH II 
«' til wr, lit t» »t 4K'" «t» I > I fill |4K#. 
• 
% » If 4 ■ •»' S •• 
•«• )■ |-4ft>ilh tri| «r »t| I*«mt « 
|»f If rt tk » »•» f « i'| ii« k H ill J'.M I 
ti far r> *#• % '« 
.1 » \ 
r», K<*, r*| •*».) J«wrli% tin ir lu miW. 
If n •%»•!! f«i «*'» I, lh- trim* ,i»l I# m* V?• 
*fctios v. ii rax. 
% 
i .f I i- «» :i 
\m i.iiluiu^ IMiiMMircml. 
Eubbard &. Stevens 
\\ 'I II • 
1 1 
\ r\iui:i\«. i \n isiimin i 
I • » i« J lir- 
« in'* t.f lltnr t«M < r* t» 4 •!»»»•' «»f imiMn 
!«• fit if +fl| bM Ic, 
II k * «• * «!»' m ihtl lli* * hur aim) »lull 
k«t ji 4 fn»*(l •••*»«I%m «it I 
fitINUM, I'rrmh «n.| Wvki* HUk ClolU. 
I I' It • 
!• » H 
I » ^ I | V 
r+-ns lUrn ..i 11. 1 |*AV»I». 
• 
ii* 1 kit* ii»*ln| 
I 1 4'Mi1i<».i t» il»f J«»tf ih«*ji mirnJ l<» kr*f on 
l!n«l> Made ('lolSiiBS. 
\ .»« COATH # %'»» •• «•»•! vn"«* •• 
r \ \ i \ | -1 v»it \! i H. 
,i \ > « 1» ..u 
i ... jii". iptUn». |«M «r 13 
Cloclrs and Watchcs. 
<V Till: 1.1-t.. !...,■ • .r I ..l f.. 
I'UM'M WATrillK, 
I'fW, *|I»« Hi .VI f. 
SrtCTACLES, 
* nil \V\ «() | • H 1. S|* (• 
4fir |U*af<t U'ktti* gb**|>l «lr« lit*!#, | n Itftfr Alt' 
Watches & C!o?ki carofully reraired 
f«, u \l.iov 
Oj ..I. fill I 1 II l» «» I I ... 
.*»t SI. IM" • 11 
For California. 
rsmviDi it* • ■.i a 1 l»w --r I j« 11 .'•»•!. n I » I* I I 
•41" « ;« ih* i» ill it l)kf Muni ;|l»lr f.iU •» * *lll 
ili* 'in I USit' |«j 
W. 1>. I»IlJTI»Ef 
I •• i.m \ \i» 'i* KidMinir Mrri'l 
I'OIMI \M», 
)• |KM> I.M •«(til., •• «. || 41 |. |l|r l*-W* 
lil >fi oil < n Uln. t.i lh. • >1 < ilS. In* 
itiii.1. .U •i»ln*f 1.1 ,.i I ■ ili« **. II tt > 
I|4<r l«l Il4lr I ihl* I'll*.!.* .11* .Ml iff 
n .•*.!lil, nui I ...I « I u |' Iv.int t^<*»<i« 
III l.i.i I 'iiitr* to Iril la 'llllll, llln.ll I D"l 
«iit).<•>! l—wtmrc. 
IMi. |9, inju if 
l(ntr ( hanrt'lar n *1. rli.mtc. 
r O R SALE* 
'I'm:.n \e\ mtmtm lh Ji IUII \ KEEN. 1 I'.i•• k-n.ill-. Itoid »'••'»i mim m j.««l 
•i"ij .I .i I r I. t.i', mtill ■ wo. »li>.I, .I.- 
I' J.r a'l irb. .11 il : »»l »«-Hi l m.iI> u In. li 
i* I. ii.hl I'.l.i llir n.MiM- I.* a | viol l^wiij I *irf< in<l it li ill > i' • "I i, --.1 In. la ri Itia «h"|i I..1 ml thr laxltl* >i<l* "I ll..' •Iir.l. Tl* lallUI* 
.•« hi.- all n n j.mI i'i „• .1 ti|.iir. Tli.n- i« a 
...| rrll.ir i'r ili- ah'Jt h «*. Jvii.l alai«li« 
»Il.tll* .1 11 I' lll*. il-nl * I. I'. hIi. I«- ll" 
V nh I'ali* Ih | I ll \ *t. I., li ailr- ..I, I. 
.11.1 IXil. l lull!.. | .11'. >>! .1 HMIII I l!l«' 'I'll 
mill. ROItlMHMi CAM IS 
>hiIi riti«, Jiui II, l-Vi. l"'l 
3M »< KM ,v H v„X I XH.% aaiV. 
'I'll | H ill U.«|» X (<Ni»l<ihtl> 11 !i >•i — t < <-I 
Blank School Books, 
U SUii nhiill •illl' Mil'l trt« rlinp 
IH \IH»NM i i(l i: \ kl.MHI I 
\ n lla) 1>». I»>(f 
Ulili— 
1(1(1 • IHOMMON INSI'F.I TI) I * '* I.I Ml. »' no » I f I » (1,- I * 
l» \l-o\^ Till i: i. KI.MMI I.. 
Xuiwwv M.m I Ml. li>ti 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
All kiwi* C.r Mir Ill'NT h CO. 
a«.«h I'.ttn, Juitr II. IfJO. IH. 
D. P. STOWELL, 
CunMrllar ami \ll«rwf Hi l.nn. 




1 •• iirrtu I Ol 4»fJ 
f, I •• m • fl*n«!iri! 
I, I » .. I p I I 
..••I *1. t■ H .< -ti %9tt mm 
m |> 
air <ll« 
-' •' * r.-n i 





— ..•.I'll » ■ 
*i.r'j •4 Am vli4it tM w ■* 
fi»M• 1 
MMfll 1*1 4«»< I'mmkIm- 
n,. .i. ni m mini iw«» 
bMMM-m >"'• ..Y IV";" 
" 
» II.« II ••»< 
1 
« lit* «rrl> 1" 1 •' 
'* 
|« 9 •!»!*•* fclHlr. 
| I* »" !*»• V 




I „„ 4», \rr%r» 
I « « H| I »'*U* % 
Consumption, 
M MUa W \km I.- »« 4 
» < I ail idimHi * 
!«•» ia• ••••« • •' 
P »Hf !ll« I* * 
I" r Ml* I.. UmtJ II «r,P.r,. ||it!; Ww. \. 
H •. H ill 1*41 la ; >hill>lll \ I iftif, N"I*J» 
lii-M»» turn h inta imt] Ji «/•„*'■'• ilIU, 
Ml ■ I* *<|<|i> « I U ill iir J» (' 
Ml Ikxtdaa), W Vwh n 
Bookbinding. 
4 1 T |«» m * ■ I f I II iiInp ■*«! 
« 1 %« * *|.i J- I'M »i •. 
• It m*% »t»lr|f»r% Jt|«h,fa (hi til III lilt » •' wi~l i* 
Irt* 'I l»rt» »• II * 4\ itf % mjj I J «l * <k, 
«.f mi% In imiiiIini;, hmI »»■»♦•• it « in I- 
] iluf in tt>» t %, .nm tn iii» U •: pun 
|f l« ♦ !l J I .!>« II 4 1^1 
•in»| *4111.IH <*UI »|4 IIIKIIS M'« I I • H"r». 
XOi I 0 ft 111 \l 
% .* % 1-' I I1 
('. L FRANCIS, 
mil i;i;ivr t li'U'i lice mi', 
."M iM'CV.VC. *1 •: v.. 
I Til 
A. PA UMINS m. I). 
nn-r-TST, 
OITi p v», tt». I'iw kii«Tt, 
I'jtlUaJ, \j.—i.lC. I*4<1. ?>u 
JunI llwhrl :i!i<l lor SjjIp, 
100 B'llf.ilo Kflbr* ami < 
l'i it CAPS. Ml 1 FS, N I' nmi.VES 
IMUVI.vS. Ac. 
\|1< MIVITII M,lillv r ..- I 
hknnon *. ki. 
>...••« r. v» i >u 
Clio. W. TIRM'H. M. I>. 
PHYSICIAN AND flUP.G ON. 
HOT JL'Xi: X'AXIXH 3.VK. 
• .1 
J.. II !->• |1 if 
oxroii!) !IK\!) (\\ \!;ti:ijs. 
$73,000 trorth of G must be fold 
the enninij Season. 
Till • 
I !.»■ .1 | * > .•. * <• 
■miH'fimi |4t tl"* 11#**»•!« t: •-» IH** lit'*• 
!m* |r|Ki4li) (It'll ltM*> Aft* " Unm i" •*» tufll thi* 
I ihrir»ilr«. M I«t( |h« jmf, U» 
•T if It | III 
gi n K. SAl.r.SA ^MM.I-rlMHU ITS 
ri'i • if. TS.% liac •'*' «*»!»> frwm 
■nj I'mtli*!, 4 it. «, l.'lii Hill' J il nil r*l« 
lllf ll>4 k ct 
r* j ■ r * j* V r 
in | 411 «f 
li'ifMitu, nml A"*Thin llrtMfl- 
fit* f •, Af fy I4fi fyi // 'j ** unit 
t/i't i-»n '<> of' Htifk gnrf I'iiii y 
/ 
«'«. I> 1 ii'«, '<< ■<«, 
IRI*I! LIM N«. « « IM'tIN Ml ~l.|Nr*. 
|l!j. k ||| I.' Vl I -, « 1|. ii r% 
SHEtTlfJGS, 
(Hi m 1 tfbn*l» kh^»9i« I IMIh|9|Airt* 
It w i 
•>' IfO I'll* lj I, < 4*!|» 
•I V () I I I 
I- .1 .« I •< '» • V I | 
4 »|»l* »*li »*»*#!*•» I «»f Sj «ina «*• I > nuuri 
SHOE; OF THE LATEST STYLE, 
.%.••• a UiKi mJ tatinl *i«c4U 
Tailors* Trimming. 
'•*ttk<r Willi * » »' ■Mir I • »MMtlIKIlt III 
READY MADE CLOTHING. 
1 hfl will aim h i*r r« i«f iiitl) imi ti,in I 
•»(* %4i »• u* |»i •• ii .•. • J|M, II* < 14 4»n| >l» « 
Wnii 4 »t Wfj; |'ii, I'-pi, I l» Hiif* 4 
ink *41 *1) >'( 
PA! MIS KANQINOE. 
\Im. I il < I III h *t • I' 
Miss &. HUM) U'lltK: 
»|il* li l •• ?m >t 11 Miir«r*i % \. •»» f'M* 
I !'♦. «* II ! t'I 
w.i. c: onus a iy. u 
\o\x*:h. 
\ '• •. ,1 • 
I |'l illi /lllf, IW'III^ I I .,1. ('< ||| Il »H 
I im| I * ft imm! oj, I'.tnti 
4 iriHIIltl J « *>l| 
LIH.73, PLASTER, 
( urn*, IV V*\U It" •»•, 4*1 I'Mimti in. 
\ «»l hIiii. »ill>' k* ; I '»!•!.mll| i»ii ]i4ii lf mi l 
f r »4'c 
WIlOLI.SALi: \M> UiriAlh. 
Kl iIh* l« n**«l |'iii«". Thfj wWiIhi • •«• i%•• %• h 
(hmnIc atl N# * |*4.li>. llif liU^iir Jk 
U««riiM « lt«iiU<• i'» m h'«Iiv l"f «ij»|nuhlitur 
IU-h |"4%( U M»Ui. 
WANTED. 
nr o\t». rr..\s, n\i;<, .,i 
l.i NBKKrfiRlkUi. 
iu:m.<«>ns rm r. .v kiaiki i 
^I), Ma) I890( Imi. 
\YM GAIJJSOX. 
DEPUTY SHERIFF, 
HHr rxi: jvaaux. ruc>: 
All L>» M < i! "i'iihk |ii>ni|i«lt at- 
irmliil in. 2'hI 
CHARLES II. MIKKIU, 
Attorn y mil I'linii^llor nt l.nu, 
(X II* M will I !' | > 
•rr\iinli ••iiifru nikI it no »ei %n| n lit* 
w *r «#l l*|£# %»f .mi\ «ti ihf IiuImu \\ in, • iirr 
I7t0» f>«r I he «»• * lt<> »rf vr*' in » 
I 't !?:•* WMlil w11.f min»»r «•»11. 
M M «»f lirll « u.rf ;»|»«I Millfirf* ilirtiM i! * ||.i\ 
ii»|iR Ig • ry ai \\ #• k» h«» | miliar & I 
» f««r lian*arfiiif niili i|»« IK put « 
napnt*. Sum!!1*9. j 
Wanted to Hire. 
\«nll brin, (•» iiW, till" M li»* \r*r». \>11 
1 
Mf having ■ Kami to kl ran N-mir u |<rixu|>l >i 
Irianl In atli|rr»>iii(, •!.«tiiu* InCatinil, trrm« lir. 
cimkue* ii nnowN. i 
r^rthn.!. M». Or ». I-W" i/>IW 
WIIY 80 OFTEX UNIIATrY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
M iojt ■> ! in my ■ « »» 
• 
• irtriin<, •«»! of n*t)t. I h« j»- 
U • #, r l iltrriMf hrr lifr, tliii «»i hrt •«' 
S 4f*ii|inf |H* folHfr w Ifurul h f f UlM «!f 41 •••*• 
font m»». «# w h. fi, if h Kill Im** 
ihf ^uViiii;, iht NM^Huli |ti i)»r «ik, *»•» • f» lh 
hii»Kinil r(iiiuitH»»iiN*pta iinil j ♦nn,«r% 
li i% i-»f tLcir **f ijjin in t!««- h i.l U m» t»ci;h*il ilown 
• nf h4ii«M< >1 i« ft'tHfiilHwry ( III" ijfkiWKnf ihf 
ff ht« 
H .» » ; It i' M ihi I IMl 4mI I hi knotrn 
,to Mriy ml* limits h I 4i»«lv littti il»i* 
4»» I Il4lh IMim I|tn Mr* In t|i h'ttilh »«mI l»l|- 
I |'#M l.| Id ill llllt I* »t»'l<l«'ll !.'••• * (l«l »)l I 
4(nI hr ilth Mm* m In ml ml «ni |M4ll«Ml «»f l||«* 
nt1 in U «prnt mlh- «rt lb* lull r«t>%tiiriil «»f • !•« 
Tl«* liio'l) |«.•••»«i«m ,,| lull'- h« iW • 
lillril n*l ll-m !»«* Imf i» |h# iim «n« «»|* »4viii^ lti«* 
liftlih mh«I ih» III*' «Y lh*«i»4itoUt m« Mtff 
two hi Tiior«.t\t> 
»| i» * half Uiu •. !.! linrf iht* l«r*i eV.Hiuti m* in 
mmI, 
Thr jhiiIkk )i it Ufn m.l •* • .1 |<i *lvef1t»* i| In 
lUc m 4*111 ami n«|»rM nf ll» •** m|io htir 
l>*r ii in U l»lr I In it* | fililtr itimi l< r ill Ihr\ hi l«l 
•k*r, (lliai nil mm % lm% .hi i»f»fwiiiimi!% «f « Imuih- 
I".* II,) Aflat nil ||J«r flf.if*»i llllll mill ill !« 
<•1 If |l« • 1.1 « IH IWIIHII, M.IM <ll wild l| tfir illlill Uil 
l«* the MiiVt itlM 1»H III. 
rim vri: ran \i nniivixiox. 
11V Ml. A M M.II KM r \ l 
« < < f' I\ ... 
IMIITIITH IMTI'*1, Hill. 230. mif I 
our ih»i i.%n. 
Thii h..#U • • ihIi-h 'inI # -1 >*II% I'llft Till* 
M.IHMII II ll 
♦I»«k uitj**>iImil mIiivIi til* uUJ lr know* 
l»* |h» in | •• t»* •»*•»ti. 
II •! MM tljA1! iki "n.lUrf•ih#' 
In Mifq; into « ««t lit* lit lh 
<U« l»»w t»f %#t«»*9 in hImmii Witip « ir |'!afi An 
l4r«f • Im 1*1 ill* :»» i, »i«if 
t« ii nti«| lh«* ii» mI *! irtit l« lit {■- «»»< I n»<M>t (tf* 
i««ih !«<*♦# *»f iti tiff) »iMiiUi»ii u» wlmb Itff 
mt \ (• fiil jrff, 
I '♦ r«»nl 41 •»**« I til il* liilr 
|«t *»' ill I 4* ibl IH'MMiWt »t»' 
% I • i" 
|r,i I % tl«> virttrt* In j mI<Ii*>Ii) wilt ilti *1. 
Sickly aad Unhappy Wires, 
H>ii it i of a i-tbr t'r.mi n gfnilmtn in /' y* 
l>»« lot, M • I. I•• IT. 
f»* \ M W urn» «t " /» » T 
I \\ mb'i frh— MwImI I 
w-ti« i (i.lilii lr( (if tiit«r-lf Idtl nit* 1la i. * * lit* 
I' I «i ?t' r>»i ti« .!• Ilr "I •»»» •, 
llirr« m it* < i't NM||>i Hi.- «i |i«" grr.tt 
<h;ui»Ii »H'I »i iiitg »..inr nr»»»lh< I# «Imt'i2 
ilrlHlltHfti 4N«| ^HllUliii Hrf| I tlUlH-JI hif lift* tu 
inNnnarnt iln^r, «o ntiM'h «n* «hi itn* L«t ttrra* 
I 
»' » h i» nh" IiiIm II III IIKvl 
tl r»|. \% tin* Ik .. («h ** tint *( |„ i,. tl,j 
•'rfa# ••* in* f»*»* tiMuf I III || "| H»i 
I I I^l ikr III | ll '„r.|. 
til my II* -«il mimi «m| iH* ll# |u^ft criurt* 
»>l in m« nilr, •« U jr«inj| lf»4l ih«* git <t tli« mi 
i« m iIm ili- I .• •» Vf % |«.r hn 
I ♦ > I 
• 
! in- l'4'M I mi M) liiml, lu .all Iiuhmu |H»I«IhIiI« 
mt h.i »>i«M hut l«• n iii luf gnin, -M,j 
/!/ 1 front a '■< ttrr, 
rutin ii.m i; *\i> nr.u.i 11 
I HI IMtd, rCM. 2I.I"|? 
I 
l-«i hi i*« i'ii n*'< i' u)*>ii i»nf lim- 
I !t#* n! f|t4«tfNI « lit! Milt M Nit « III %t*ll, I'l 
Ikti'iMM iniiiitt iimI'i i* -'mUi'^I |m 
» ,» •♦ M Ml \\ Ull« »*• 1*1 II If 









iS* trji hm»j of e* ti ; it ibii tiiiK.mik ibr 
I 
•' thr MKiHit) »»f f*lMlfunri. 
Tlii» »ti I, w*n »,#•» ♦ •* i».'4;^ on nn fniM %%»« 
ll« <1 *»( II «•! ( i«h||| •• « 4*1 •»») I'lll'l lf)|*«|i«<t ) 11* 
•i\ »mi«, ttttuli I th* ii' >• "liim il t» Hcf 
f inmm »js !f «r|" i«ilki <4 ih" h-iff* »t*| Him* 
h ti 'I I ■ ii II#ri » ill 11 «t 
»-• «ii »» » | nhU !• I • Nui •.• ••» «»it. Oil *%rii 
u I •. I, V, I tiff x b| f I,I 
iih* Wliil m .«miI M«l ml U*»' ;'i*rn |m h«tr 
!»tn •|*m| ibr iVi\«4m! •fill Uin^rr iiijhl* 
(m lurn i*i»#' I, i«t I iImiihiii npi «»l 
/ 
t'r ii Vhyi* 
DANGEROUS DELIVERIES. 
niwriin tionn, imiKta lmmties. 
Ar,. («, 
I! 'w ihihi * n I tj <4i»tr*i « ti (if if- 
rtK'iUiiiir* j*r«it«r i« lb* fc" ik •Mlraii nfi rh 
ii -Jrfmiiiit lki ii h*ilth, lb* f* «r|» ».|' nhnlt lit* 
,»• i. »»,n i, «••««! J., *!..»< h it ir i!i»li ««\ fulii • 
»«i ki'i■* ii lir.ll j<llM-, It liMttf m'lff Ii i»l 
r */<«/<*«# U' i, (UUinc i«f ib»* i<nnli.) ff ft* «j 
b | *. ... KiII »• 
III I*|#l| • |h I»I,i '*»• |!|i # • till ♦ f«H|* 
|im in- '<1 1 ||im mum fti4i« • *iitl«**tt il not 
imj* <1* SnriM i. iini mI.hm In*« 4i«*j »|ijr l«*«l timing 
iim h inn* mil I) «l hi it* i'i '• » ill or iiu nf |»i»- 
I* lltl -I, Hill* li HiltlVHi 4 mI |i !|i I. 
Il* I />« u I. tt* f. 
TO TIICMi: Jtvr M\KVM111.- II\l> I 
KNOW N • 
I'mii i|ii I fliI %» N r. ?», I«|T. 
im. ^ M. M M l' I u II I I ! m tlii* 
it *ii- » iimli i'i IM.nrni| \\ « 
.. i'« f*iif*t« %fi il • 'H'«4Hi i, I- in »i 
I I II V 
>ui ii I \i .ii« fi<»ni «.titJM to hi< H ><>u |»oinl «»tii in 
iiiir l>M'l, niili' Ht ki»*»«»i«g tob.it In il*i. I "!»uiii« 
| ■' I 1-1 ui\ lull t. I Inint 
ptrn f'tiit? to ill »V4il h* •• !l* «»| thr i.il 'tiiutmu 
"lltUUHll III |t« |M^I «, 
,1 ill ♦ iti J ««l lint « h ii .1 (*i, un* 
4* * |«» |)|< » ill. 
ill M" it Uhtlt.tr !•', I.ull' ltrfti|.|,|l|tl|jf II Mir* 
iji'i *»r |ir»h i|»« iMtli«*«if itiu{ »• !•» tin- 1% i»f 
IK lilting ||h |« •(» lltjl'lllfll » lll« llll.ini |f|MMI llf the 
•it|»*itiiHr itflaitif |MMrsml «»f tin* rfirUlHNt* 
•«il.i"M 1 i'i iIhw |*i;»#, i«i nttiuiil* )) intuiting 
!i« ir IiiKh*' It «| | • hi*>t l« -*|»|»i»* it** I, 
it |iii| p«« ii1 in <$ i%4 v nm i»ij. 
• llir lull * fti»' j«*l« lit .il*-*l nft il« lhi air n| ,i 
mIhiv •tvirtly mtnrl«*«l lur t!ir ut-im* J, ,.r th**»«* 
'•*nlrtn(Aitin( marring ; iM iihu i* it wmnwwn, 
>tt*ci» it i« i*frj '» «lut) t«i <uin* «»| 
kti*i%% Irtljft* nhml % ill** •iiHrin l«< ninth 4 w il. 
luflht i, r, in tt Ik •!•)«« i, « an «it11 m 
mL 
l <»|»ii*« will In*%rnl li> tluii frrrol l*<»«tuifr 
In I'iirrlm»«*i«# 
X0,i thr rrfripi ,.f !»,:« IMI.-ir, Till? M IK 
tii.uuou\N sriti\ \ rr. uiimu. row 
\ \|(>\, Kmm ( •. h||mI fn%) It ihj j mi »t i>»•• 
mini Sliilr#, \ II I* »t» r• itiitfti l*r |n»*i|'.ii*l( (iv* 
• I I I Ii* *•• rutitiinii1; ;• iniutltirms) minI .nltiit-nil 
IHt. \ M II \« ftl< I \l It *** ll-JI, V* 
I i»\. I',.1.1,-1 N | ."», I 
* N 
iit. ,.,»«hh !i « u,nil|ij M i!,wkk 
,i llirtv lit »ttlh«, «ilh |nlM MiVty nn«l mUlMly. 
ll«M.k** IU • ami iifc* tt«• • ti. ^ I in ii« mI**, «tr» 
•ikiuf It «nl•"!!». r«»ni(«IriH i« # frt.iii llir ii-.i*U anil 
\<iHMitlnt.it % *1* iiMii«l |..r it, nii*I tli«* r%tn im 1) III" 
i.il Iff in- af)«*i iU'J lh'-nt. 
Ulltf l*« *1 I»f tlH»i Illug •f*fft«9 till* tiiln»«t I fir 
ml* 1 Huir# iikI t 'annUft. Hill Ir* ftttj j Ii* *1 oil ill* 
i. *m. iir n«|«iit-«l l«» I* 
«»•! |ni I itivl aijilieifftl »• *Uitr. 
rilTION. Tlir |>tfUir div rautioittMl Rgairiit 
.lii ^ift r.iti H |rnnH inti-mlnl t«» bt j .iIumi! i»H *i, 
» ||fM| 1111* "f !'»' k it •• | |,. 
I trrM lr*dn»% Sli\it< il Camp Mii*»n,M ami rm^i 
llirr till"*. Tht illr of lb# Hulk ii H 7%f JC*«| 
i WOM.WS f*n*+it IWi 1/ r i/* Kf i 
>r. A. M. Mjuri«r«u. 
I -ViH 
iO PERSONS VISITING BOSTON 
rem tiii: ri nrosr. or 111;» n * mi 
DRY GOODS. 
CTO. W. I'BTTES. 
IT.I»t A' 11 u ? III • «r« H.Wmiw n Hlnir, fa. 
tnril; IKII |>' I I ) Mi • III » HT I'lTflt || 4'u ] 
Corner ct" Summer and Waxkinifton 
Streets. 
|t. it"*, •« — IIM*I* HnVil'f atlilll|,N<« 1,1 I„,r n 
ll»- In.'' I ml Iml kItIhI DIinIk tl l»i) (i'axli, 
lit ill* I Mft»«l l*U4r». 
Ywi r»n fivl lit lhi« Hlncr, rim siIh U 
«,!m h i» Li p» (•* I * ii») Hn IS— • 
III .lit Mlkl I'l INI Imttw, •lulllhr 
I it M *■ Ir hi||liT lli-tit i« ii4iiml |iir 
a linn/ <•( «|»*l ttiMih ii mv 
«i(h< Hlixr. 
in llir i»"«i iU •tiiU. in I .in, It i.. » (,• •'# 




H I'i mi, .1| I'Ui I mm| Mrind; E^bvaM* 
flllj Jlhi |'Imii t.f all illVi, tl •>!! I lira •. 
AU kimU iml i|iultltri 
COMMON SHAWLS. 
I'm r» In* IW .iij-lt«r mil lit (i»i ,l>,IUi>. 
f T / tin i • r it'' 
LU^I Li h'iu mLL ...! o Jlii 
I !.» II. .•! l l'.l Hljll. Willi, 
\ (rral I jii. it iY |4llin« .t| iH#i|miti |m 
full *• iliwHtuI ib«* rhuj imii i.l >tlk». ,11, 
Vitt.li "f 
Drcao Goods. 
and *11 kiittlt «f 
TRIKJTiXCS 
i.r Pi Ill*; ll, I t'H !»,* •! .\nwiKiin 
imousliw a: laines, 
MNINS, fOITO.VS, KMNhlTTS. 
c. 2/nr .«» 
nnsir.itv. (ji.ovms, 
•il l all ih«ri|*WM »f 
iinrniKi:rri\i: coons, 
QT 1^ IVI •«! tin* •l«»fr, *«<«» v* »U !«• • » 
(nil jmfril Mttilm it i» mi ilir* <••«*!• I"t »hi« h 
«• llf llMWm, 4'hI njn w*r» *•'* m«t 
(••ii»«|%<N >"ih« **< b!••*« %••** will %i*ti « mi 
Ml W.\-!!IM;foX *T|IE1 I'. 
IWnrf «( Mrrtf, 
BOSTON. 
31 GC(l|l<ii: \V. riMTI « 
TV S1 •rnlrri Ht«in h<*«t ii I *1 r%|irfM'urr » 
ihi« Iwiniti, ih'» ikrm«^lr* • ihuf ih^> «*»i> 
Miuf) all it •*" nWhiH Kiif (Ihui 
SLAKE HOOKS 
uuvu(irlM»<l Am] rwlrti ! > 4h\ | iIUii. 
I !M : MM*, m \ |'iMKH, Ml SIC, 
M \\HPtin.vi 11.. 
UiniiK \j •. 
I«md»I in *11 »»»lr«, (t<*n (It |(| i;w»| (<• lit" >■ •' 
Iryml, I -in 4« im*i' tcflttt *• mi uh<i 
Xmij, Jul) i*;. 




I*mh* nn«l Mnll In I ..il I |»rt I'|(, 
t |)i« 1 • .u!»ui r 
\ ■ l'r«nu!< lit, J»r I. 
I >11% unit m iih in 11 • ^ 
•*'«« HI til. IHltl.1. III i*( 
(t)l.lH, lll lillS. I tl\H Mf I IMS. tM'll 
m *. nr % 1st i»i~i '.-i i» >ri i -i \. 
?>• »(• M l I.A. »aIN |»lr>i:t«l -.11 
M U K roMI'I.UM.-*. Kill I 




J)t Hu » v 
INHALING TUBE 
imriTt ii mhu\ti:i>*i\ 1nTt'iti * 
mi ikt l*rrtrat»«i «#l 1'irr 
f .•» r/i "i, i«/ 'i»» ih *t < t '' a *, 
//*•' Y/i tthti II* < *f /«# iin » \( «/. 
T'n* I k lr in rtrft f«ii»iil I " l!i 
I -« j.f i*. .1 jw ",i* tit i»,. fr •- hot* 
I i» !»• T'» • •«»•!»•!«•, iIk ti • il <iti f « 
if jti»i f,'i» ,ii »«i «>f | f.il«lr« >i, It* mi* 
I »4*» tu I'iii* I % 
III ItlTlRIi k -rtn v.\*. 
Pr I'-!.' <• 
./»•, «»l .ill hi* «ts<nu» !*?•• 
a tlan nc ap:d st. iawre\ce 
xi :in» no ai». 
M.III.ill fiHJt of f ltd I t Mfi'l l'ort!:»B«li 
winter aui: \ so i ::ent 
1 ui. c» ? -1 I -i, 
l)Af MnXtlKIt TRAIXlt wi > B > .• 
1 tWHM until Iki<r ih 
I tic I'.. iLti. J |..« > «uh I .M.. ai 7 3<>.ii M 
»i» I 2 I' M. 
I.'.«%i Cr P. .>.1!. Jmrtinii^i 7 91 I 
II r N 
U iM-S.rt,(h i'art* (<r PmiInJ, tl ? II II 50, 
A M. 
I -* »r I* n.» I.W J- irli <. |nr I'nftltnil, ? U, « I 
m u, \. MmwmI ft •*<». r M 
I 1 »tt I' t„ I I r \\ tkitnlr. • I. M ii I 2 
I' II. 
I >\r I'l.itl I.Ill I 1/HnliMI, 31 \. M 11 'i 
"•>. 115.1'. M. 
I.< I'yllli i I'If l[nrlliflil 7 DO, A M., l 
.• IV M 
\ la nM If hi W ill Initf l'<i|thii I f>r Siutll 
I'.llli. 41 Ii I 'l M.J IC4Va- s. illl I'.tr in I I l'i It- 
Mail. II V M. 
Nu mi ii*tl •hhmi. 
Th» ('• u | '.i i» Mill it'll lw rr«piH»iMr (ir 
III It' 1 Illl • XI Hi ► .Ml Ml Illl', II III If 11 
ii {iifi, an l|aiJ l-.i .it thr nalr uf mir !«•••• nrfrr 
|.>■ rtiit » >«l ililMul iIim'■ 
I tl i ;j" \ ^1 11 11 'i la "tat I'll. 
ii >. >ii!i I' I I hut* » 
it i, will) >Utt> l'>l I in iiwu.nl .mi |l< tin I, I-II 
i-tri, V II. Ji'iiiiti «•' .I'll An. i<irr. 
1'i-r fmiltt-r |«trliiiiljia Kr lUlliliu Vi llnU ii 
>. r. • '11*1111, >iij 
I'm iLiu I, Oi ii.l* > 1, l>il, ii Id 
STMiK NOTICE. 
I'litr llnlu r«l t»v JUnRn ami Mmmtinnt, 
liom I'ari* i•» ftu*t»n. 
I'IKK fi hi I*•• •• i"'l Nur* n t.i i, in I rthrrt **' ****—t ffT LtWIlRACE, 
»2.VI 
|'(ff I'mijii'V Mill® ami WiMmlV, 
• II 1,73 
trr It• l iri- .o>l V r«a\,t<> rxiIimI, I 
.tie Mill>ml \\ • It lit ilia ,l<l 
rmi\m* l .(m» 
l/»f N M Mull.'« I'm- Hill, Milieu*. 
i\i Im Mil PMi'i M Ai M 
iri •«r in I'ortUitil in liu» fui tbr U>| Ham uf ( u 
i'lil It al I'i |U..i..ii, 
1^ ilrllii AnmuM llnWi Pwlhnil,Tw>lnr'i, I : 1 -i n'v it li. », \ XI 
uriir hi Tail*, I '■ I ■ W. I'. X| 
AH Halrr* t>» I'.>| ifii in I'uflUm] ami |l 
on, ranfulK atu-nikil In. 
PI Will k KtMBAl I 
Tan. II, M.. I" l«M IS 
V*1 
Fur Ihr Rrmmnl ami IVrmnnrnl ( urr of ill 
NERVOUS D18KAHE8, 
Aiwt «4 tSm« « nl.trK »rt r«ti**f l»j ah tm 
jiivJ. or ii •<* *4 
% ic ii v mm % t i: n. 
Tbii )•« «*>tit • I at I rmn#fw»»i| 4|«fl*ri»f (h» 
« .Ui.-ii |..«r I <i*|\ %SI**l ml 
|«*M I *• | <rl I ^ ilutli,£'!!• 
» It 
fMiii U>'h m > ii< ■;« «..*! t|s» I *!«•»#• f»» • Ik* 
Dr. CHRISTIE S GALVANIC BELT 
31 ACiXKTIC FM II), 
i«iiiif I «tU tbr umI |-#il««l ik>J i«iUin • if'H, ii 
O K * K It A I. UKUII.ITV, 
'llr- Jllin ( III* » .k.lX I l>»lf f |4T|r f I.. ((,• 
"•I""' »'.| ia.l«>«ln( II,• <„• (film 
AU. m >41*. u (.ir. *14*1.4* • ..>i r«L*v 
i>t*r»r«u «.r isi»iu»«n"S mir.i •'*. -4, 
a* it. ■ iiiKisii. «hm r. tint fit. .t' 
b »•.! > |» *1 »• Ii « 111 
I I "S !»• I 11» H» 41, | til II n S 
H >hii 4 r ti>» in ih* mn» « .i m «, 11% 11\ 
louri. vim «ris»i 4 ii ri.4i\T *«j«inv 
\tl Ii' <1 Ik- *MS. Ill I i>\1ILtl.Sr l»i% 
». *»> *.ii III* *IHM » n I • Kll'lt V 4 ||» M'liy 
«l N» 144.) kl (I S I.V4 • 
t» »r t«» .. i. •!,>* ... .. 
A D«tanT*m»nt of lh» N»r*o<u Sy«Um. 
Ct/- l« Mil Vol 4 MIMHIIMr t>r ft (at 
• "■ (.K »»-. .h. 
til«i« it' «li •» > | k v(# « 
• I* # « | I till* l#«*lj<l| «i»>l 
III' I'flll -ll* M#f 1 tl;» *U*t« * ||l ».,} t»#»k 
t< ,i ritti «i | la « »i •« ♦ k 1^ 
Ti • i»»»l |^4»Urti7 «-J #»(«ll#i -'« 
Or. Chiliti*'* Galvanic Ctuallv**, 
ff»t» iti » I). (* Ibtt (hit tfi»«* ibl • V Hi| 
• » ./ *f ■ t'l •* | | — I 
4'Hti 4 « >*l ItU 
,N»'>.i» itiiA* lv|»t**l#i iu» H'IkI a 
(Wii tMrauwlv** m u« I i*t»4 Mat—, •*<; 
7 ,UIM) |» «• r inn 
I' Kiitnf •!! I|h <rU*m • 1 Ji» im f 
• U«tf» MM • f l*JlH «k.. |«« « 
i.«ily •«! tit I Iti • H«t# L##» 
CNTXRCLT Aff » rCHMANCNTLY CUKm, 
<tli'n ill I- > »( t*L*( bt S ««n |nii Uj mi «»ti)• 
tkiuf tlnlNi «rt*J latftto* 
]. t .- %- .* Ii %!•% %%!« IIKI.T, 
«if DltnrM % •• tilt •tk»r • knm* *t 
9?#n m lit* • 
li« th* |S»I« « 
•i» It \ » 
id M;U» 
CLKTIKl' ATi:> .WD TI.-TIMOMAL* 
Of II miI«imIiI»*I I li«9«tlrr. 
\ > i:.\ nt \oudin \»\ < \m:. 
•• Irutn It tlncrrr ifi.in IIrtian. 
t t it i; »i ■ 
lir in ittl* «n<t Dv«p*P,"< 
RKV Dtt LANDW. A CLERGYMAN 
'i Ni« iti 
Da I II 
Ik# 
tlMwitg 
• «< .* t*lk( 
It* la 
UUimm- V* Hi lit* •* IU» 
O.I LI > IMI N 
\*• N .• I it 1 ..«• » It Ml 
m! r*t iti /tft.Vt. V • mim I 
» V » 41 li !• l>.f »>•. .(hJi •-.< U«( J II 
•Mil* f i'»# • % i*#n ■»*•••• 
I !»«•• •!»• DM r a* 1 ► 
msuf * U«» h«»« t**« l.k**** 
|4.| «.» |lt«) '♦.IMMiMI 
I »*, J«4f Mr, )»i) II iltt inn 
ROtuI IV UKOM 
on. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
It !• *11 ron»i>i«4!,t« «dr«t.'< IL* |l* «••( Jf 
Ilr«l • ha* It ii* •• ♦ |l Ift it.lfjntMl iit-H, i* ikt ll.ttaat, 
v111»• «• 4»*• I lift# ».' UiiiMiilH tu# lUfti. 
Sf tiit^ii tb fir > Until t «»r UiftMi (( iu tUft 
>«(• iM » % »• fi fiiUli \th»u ii.il Ua*4 
Jttl't *«, l«llll, tlivl I •'* M t«»f* 4% 
Palsy and Paralyiils 
All | v« • »« ♦ •• »' ii# \f t:..l » >r«# I* Mt 
tiin • 4* U • ♦*•'? / /..♦ !» il 
4-1 t# • ;<• mitt •••*t*4 %• »*• 
H ill j'lj lit ti*fl'«r*» IbJ €%t »' IU I 
rul|»» Ulft it it* I* a it'-. f«l 
1000 Cases of Palsy and Paralysis 
lit ft ten rt|» fitJ l» Hi « m iffti Af * 




Ktm I.mii» | r| « mI tvMi # iu i44«i wm iliMiAior 
f I .. »»'kjit I MRpUtnte, ti.<l j*n»r«l 
!.«".• >1 tut iitftl till «|»f*r ttlftiAilm Utu 
(it I'mfJI tl»«l Iftltl)l4«, till 111 Clt^l if 
( |HVM *1 Nnr 41 Km til XLm hml* 
t»r »-th«r »»f|4i4 «»l tk« t« J) 
Tic Doloreux and Neuralgia. 
Ti>» • 4ft*>!ful inj ifnAiiinf r»»mihint* «ri t« 
nii((f4 It) !h» «^pliraUii "I IM lIlLvitit 
Bh Niiiiiu J hi id 'I bt U«lt 'il i*. Uai 
l*W<ti tl) Uiiouf!) th# •)•!«!«, lit* ^tCkllt hit 
|.«'4| tt*4 II* Mutl .Iiiirlly I|4NI lb# t( 
flbfttftU MhM l'» ll»««» li*ti»4««i>| MflKliwtta U«t 4^ 
^tti «lt « MlVl.U t V11- 
(if- Many l.m.lii.t I irtir.ralM (iturn all paiti U tt.* 
-'.if I Ik* n"il iiIiiiikIimi) tliai* l*r t.a U 
(m» 
£/• .No IrmiliU of Uri>a«*nt*ar« ttUu.it ll<» »» 
.1 nu « HHi+rir* .<«//■ /> 
• i«f llM) n.«) l* «U|« t) I'M »>l Inl'itml il'lhtu 
• ilt |**il*rl t«>t nit |i* twsof <*••#« Ik* Mjh 
• •IHM •ltd. It.( lli*tl llM H »•!»'» )'»!«' ««« 
ll*«j can L* Mitl lu »wj |*il i4 III* 
fiMry 
Friccs: 
7li* Brit. TKrr^ IMUt*. 
Tl»# NecklkM, T»« It >111r* 
Th# il»l*»n«5 HmerleU, One I>-.llnr K.<fc. 
Tht M i^nriic Fluid, On# L> lUr. 
'I hi him1!** hi w< >>*|*iii*] t ) lull *nl f.:* II 
Inn ihm l*M|*l*u auk lull |«tHui<n • I* 
ti«~ 4 Um ••iIIhmii*4 Afml 
PARTICULAR CAUTION. 
XT *>' mir */ I ihmii/iiIi **4 ll'*i#»/iii /*« « nil 
D C. MOKCUEAI), M D, 
lit.Nt.na miim ►••a iii mi» ■ »i \i»«. 
IJ4 III..«•!»»»). \«» talk. 
I'm • jli- in I'm.. In ll i' MRbui "• ■! 'i;"". 
llulJ .iril \ Mi »i 
I'ur >1 rMitli I'jii*, Itn-i A •'«, 
nvsr&. co. 
I»l ALt Ki is 
Drag*, Mrdlclnrs Hooks aud 
STATIONERY. 
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